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1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 
 
 
1.1. Resumen Ejecutivo 
 
 
El presente informe, junto con la Guía de Formulario A, B y C que lo acompaña y la serie de anexos 
pertinentes, son el producto del proceso de autoevaluación desarrollado de manera sistemática 
durante el año 2015 por la carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica en sus jornadas 
diurna y vespertina, que imparte la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello. Este 
proceso se realizó con el fin del aseguramiento de la calidad y mejoramiento continuo de la Carrera 
en el marco de las políticas y normativas que establece la Comisión Nacional de Acreditación. 
 
El riguroso proceso de autoevaluación de la Carrera, ha plasmado en este informe el quehacer 
académico y formativo de la Unidad, así como el mejoramiento continuo y los procesos de 
aseguramiento de la calidad que lleva a cabo. Este proceso se apoyó en metodologías que 
permitieron recoger información de actores relevantes, en la sistematización de la información y en 
el uso de acciones formales de sensibilización. 
 
Este trabajo se ha dividido en cuatro capítulos que dan cuenta del marco referencial de la Carrera, 
de cómo ésta se desenvuelve según las dimensiones y criterios establecidos por la CNA y del plan 
de mejoramiento que surge del análisis de las fortalezas y debilidades de la Carrera. Así, cada 
capítulo consiste en: 
 
I. Aspectos introductorios. Donde se desarrolla el presente resumen ejecutivo. 
II. Introducción. Marco referencial de la Universidad, Facultad y Carrera. 
III. Evaluación de la calidad entregada. En este capítulo se presenta un análisis crítico de los 
requerimientos de calidad señalados en cada uno de los nueve criterios de evaluación 
determinados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y agrupados en tres 
dimensiones: Dimensión Perfil de Egreso y Resultados; Dimensión Condiciones de 
Operación y Dimensión Capacidad de Autorregulación. 
IV. Plan de mejoramiento. En este capítulo se presenta el plan de mejoramiento a corto y 
mediano plazo con las acciones tendientes a superar las debilidades detectadas durante el 
proceso de autoevaluación. 
 
Es importante destacar que este proceso ha permitido tener un cabal conocimiento de la realidad 
de la Carrera dentro del entorno académico de la Universidad y el sector industrial en la cual está 
inmersa. Sin duda los resultados obtenidos permitirán potenciar las fortalezas de la carrera y 
solventar las debilidades, todo con el objetivo de seguir formando Ingenieros que sean capaces de 
desenvolverse de forma técnica y ética acorde con los principios y valores de la Facultad de 
Ingeniería y por ende de la UNAB. 
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2.1. Antecedentes de la Universidad Andres Bello 
 
 
La UNAB es una institución privada de educación superior, fundada en octubre de 1988. Inició sus 
actividades académicas en 1989, en dependencias ubicadas en lo que hoy es el Campus República 
(Santiago). La institución fue concebida por sus iniciadores como un proyecto académico pluralista, 
que debía recoger lo mejor de la tradición universitaria chilena para armonizarla con los desafíos de 
la modernidad. En su fundación participaron profesionales provenientes de distintas Universidades 
tradicionales de entonces, con diferentes visiones y sensibilidades sociales, lo que enriqueció las 
definiciones estratégicas de desarrollo. 
 
La UNAB recibió en 1999, la Plena Autonomía de parte del Consejo Superior de Educación (hoy 
Consejo Nacional de Educación, CNED), luego de haber demostrado un cumplimiento de los 
requisitos y estándares para el desarrollo del proyecto institucional y educativo comprometido. 
 
La UNAB no está vinculada ni es dependiente de organizaciones de índole ideológica, religiosa o 
política. A poco más de una década de su funcionamiento enfrentó el desafío de avanzar hacia una 
plena institucionalización y lograr un camino que facilitara alcanzar el objetivo de incursionar en la 
internacionalización y preparar profesionales para un mundo global. Luego de evaluar alternativas, 
los sostenedores nacionales se decidieron por el consorcio educacional que es hoy Laureate 
Education, Inc., como socio estratégico. Esto en atención a dos atributos esenciales: la oportunidad 
de contar con una contribución financiera significativa y la integración de un portafolio de 
experiencias académicas exitosas en Europa y Estados Unidos (hoy también en otros países de 
América Latina, Asia y África), que implica una red internacional de instituciones educacionales. La 
alianza garantizaba, y garantiza, una adhesión al proyecto de desarrollo de la UNAB, como también 
una absoluta autonomía en el ámbito académico. 
 
Siempre estuvo entre los propósitos de la Universidad abordar todas las disciplinas y llegar a ofrecer 
carreras de mayor complejidad. La primera de ellas fue Ingeniería en Acuicultura (1991), siendo la 
UNAB la primera Universidad privada no tradicional en ofrecerla en Santiago. 
Complementariamente, se implementó (1993) el Centro de Investigación Marina en Quintay 
(CIMARQ), que ha consolidado un notable desarrollo en términos de proyectos de investigación, 
desarrollo docente y de vinculación con el medio (que alcanza incluso a Isla de Pascua). 
 
La oferta educacional de la UNAB cubre hoy todo el espectro del conocimiento, en distintos niveles 
de enseñanza (Licenciatura, Educación Profesional, Magíster, Doctorado, Especialidad Médica, 
Diplomado, Certificaciones Especiales), con diversas modalidades (jornada diurna, vespertina, 
presencial, semi-presencial). Se imparte en tres centros urbanos: primeramente en Santiago, 
actualmente en los campus: República, Casona de Las Condes, Bellavista, Los Leones, Campus 
Creativo y Antonio Varas. Además en Viña del Mar (desde 1999) y Concepción (desde 2009). 
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La oferta educacional es impartida hoy vía 13 unidades: 12 Facultades formales y tradicionales y el 
llamado Campus Creativo que integra una enseñanza desde la creatividad y con notable flexibilidad 
curricular en las áreas de las Artes, la Arquitectura, el Diseño y las Comunicaciones. 
 
La UNAB está estructurada en unidades académicas y administrativas (Anexo 4.1), habiendo 
consolidado un gobierno y liderazgo que es funcional a sus propósitos. Entre el primer tipo de 
unidades cabe mencionar las facultades, las escuelas, los departamentos, los centros e institutos. 
En el segundo, se destaca la Junta Directiva que refleja tanto el sector constituyente como la 
sociedad, y donde el Rector participa ex – oficio; el Comité de Rectoría (Rector, Prorrector, 
Vicerrectores y Secretario General; y las direcciones de Vinculación con el Medio, Comunicaciones 
y Recursos Humanos como invitados permanentes); el Consejo Superior (Rector, Decanos, 
Vicerrectores y Secretario General); los Consejos de Facultad (Decano y Directores de Escuelas, 
Departamentos, Programas de Postgrado y Carreras, y otros directivos internos, según cada unidad); 
y los equipos de gestión (Directores, Consejos, Comités) de las propias Escuelas, Departamentos, 
Programas de Pregrado y Postgrado que diseñan e implementan la estrategia institucional y llevan 
a cabo la conducción académica. 
 
El Rector es seleccionado vía un comité de búsqueda, y designado, por un período de 4 años, por la 
Junta Directiva. En marzo de 2015 terminó su período el Dr. Pedro Uribe Jackson, y asumió el Dr. 
José Rodríguez Pérez por el período 2015 – 2019. 
 
Como unidades administrativas de apoyo cabe mencionar, entre otras, las que dicen relación con 
los ámbitos del personal; los servicios estudiantiles; las finanzas; la planificación; la infraestructura; 
la innovación curricular; las bibliotecas; la evaluación y aseguramiento de la calidad; la capacitación 
de profesores; las relaciones internacionales; el control de procesos; el análisis institucional; las 
tecnologías de la información; las comunicaciones; la admisión; la evaluación interna y la 
acreditación; la investigación; la transferencia tecnológica; y la extensión y servicios a la comunidad. 
 
El funcionamiento institucional está debidamente regulado con normas que describen las 
atribuciones y responsabilidades de los organismos colegiados y de las autoridades, y reglamentos 
respecto de estudiantes, personal y de procedimientos y protocolos varios. 
 
El cuerpo de profesores cuenta con una extensa gama de intereses profesionales, académicos y 
personales, que aportan con una visión de amplio y variado alcance. La mayoría de ellos traen 
experiencia de otras instituciones, públicas y privadas, poseen grados académicos recibidos en 
Universidades chilenas y extranjeras, y muchos están vinculados a organismos de gobierno, 
empresas privadas y la práctica profesional; aspecto este último que es clave para una efectiva 
Educación Profesional. Por su parte, los alumnos son admitidos sin ninguna restricción de tipo social, 
religiosa, ideológica, racial ni geográfica al interior del país. 
 
La UNAB fue una de las pocas Universidades privadas en integrarse, en 2012, al Sistema Único 
Nacional de Admisión, que es administrado por las Universidades públicas y más tradicionales. 
 
El intercambio de estudiantes extranjeros es creciente, y la enseñanza del inglés está asociada a la 
componente de Educación General de la estructura curricular de pregrado de la institución. 
 
El Modelo Educativo UNAB promueve una educación centrada en el aprendizaje, la innovación y los 
valores institucionales declarados. El Currículum de Pregrado contempla cuatro áreas: Educación 
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Básica o Fundamental; Educación General; Educación Disciplinaria o Pre-Profesional; y Educación 
Profesional. Está diseñado para conducir a certificaciones consecutivas: Grado de Licenciatura y 
luego un Título Profesional. Los egresados pueden eventualmente continuar en un programa de 
Magíster, Doctorado o Especialización Médica. Estos grados son comparables, en términos de 
currículos y exigencias con los ofrecidos en Universidades de larga tradición en Chile y en el 
extranjero. 
 
La UNAB mantiene actividades de extensión académica y cultural y de servicios a la comunidad. En 
muchas de ellas participan directamente los estudiantes (congresos estudiantiles; trabajos 
voluntarios de verano e invierno en zonas aisladas o de bajo nivel socioeconómico; apoyo a 
consultorios de salud humana y animal; etc.). Otras actividades son tradicionales tales como 
exposiciones, debates culturales y políticos, conferencias de especialistas en temas relevantes o 
contingentes, conciertos artísticos, seminarios, etc. 
 
La mayoría de las Universidades chilenas del nuevo sector privado son esencialmente docentes. Sin 
embargo, la UNAB ha llegado a ser reconocida como una Universidad privada no tradicional que 
destaca en investigación. En el concierto total de Universidades, públicas y privadas, la UNAB ha 
sido consecutivamente acreditada en el área de la investigación por la CNA, y se ubica, en los últimos 
años, entre las más productivas del país en términos de publicaciones internacionalmente 
indexadas. 
 
La UNAB ha continuado ampliando y consolidando su proyecto universitario en consonancia con su 
misión institucional1, y garantizando un desarrollo orgánico y racional, especialmente en los 
siguientes ejes estratégicos: 
 
   Consolidación  de  las  carreras  del  área  de  la  salud,  poniendo  especial  énfasis  en  la 
investigación y la enseñanza clínica. 
   Ampliación de la oferta de programas de postgrado. 
   Ampliación y consolidación de los núcleos de investigación. 
   Internacionalización educativa. 
 
La UNAB entiende que la calidad, externamente certificada, es en última instancia el sostén de un 
posicionamiento en el escenario universitario nacional. Así, en 2003, fue una de las tres instituciones 
privadas en someterse voluntariamente al primer proceso nacional de acreditación institucional 
siendo consecutivamente acreditada por la CNA-Chile en 2004, 2008 y 2013. Cabe destacar que 
desde el proceso de 2008, la UNAB mantiene la acreditación del área de investigación, siendo la 
primera institución privada no tradicional en lograrlo. 
 
La institución mantiene acreditada todas las carreras obligadas de hacerlo por ley (Medicina y las 
distintas versiones de Educación) y otras en distintas áreas, aparte de programas seleccionados de 
postgrado, especialmente doctorados. Adicionalmente, la Universidad desarrolla un programa de 
autoevaluación permanente con alcance en carreras y programas de postgrado de todas las 
facultades y sedes, para fines de mejoramiento y de acreditación, que cubre todas las facultades y 





1 Plan estratégico UNAB, anexo 1.1 
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En el mismo contexto, la UNAB asumió un desafío mayor en materia de aseguramiento de la calidad 
y certificación externa: se sometió voluntariamente al proceso de acreditación institucional con la 
Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), una de las seis agencias oficiales de 
acreditación que opera en Estados Unidos y la segunda más antigua del mundo. Luego de un proceso 
de casi cinco años, que incluyó varias visitas evaluativas que cubrieron todas las funciones que 
realiza y todos los niveles de su oferta educacional, dando evidencias del cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad y los 14 estándares de calidad, le fue otorgada la acreditación en marzo 
de 2015. 
 
Adicionalmente, el QS University Rankings ha ubicado a la UNAB, en el último tiempo, entre las 
primeras 100 Universidades de América Latina. Y en el estudio de QS*Star reciente, la UNAB logró 
un puntaje que le otorga 4 Estrellas de un máximo de 5 posibles. 
 
La institución ha estado creciendo y respondiendo ante sus compromisos y responsabilidades 
respecto a infraestructura, servicios, recursos educacionales y profesorado para apoyar el desarrollo 
de nuevas ofertas educacionales y otras en curso. Así, al 2014 la Universidad cuenta con más de 43 
mil alumnos de pregrado y más de 200 mil m2 construidos (Tabla 1). 
 
La UNAB ha sido y es financieramente estable y se somete regularmente a auditorías financieras 
externas e independientes y cumple, en este sentido, con los requerimientos de información y 
rendición de cuenta, financiera y académica, ante los organismos locales oficiales como el Ministerio 
de Educación, la CNA, y agencias acreditadoras y otros organismos. En la página web de la UNAB se 
encuentra abundante información pública respecto de su oferta educacional y su accionar, 
incluyendo información financiera (www.unab.cl). 
 
La UNAB está enfrentando un entorno altamente competitivo y sobre todo cambiante, si se atiende 
a las señales políticas que se emiten desde el gobierno central de la nación. En este contexto, la 
UNAB ha elegido concentrarse en la calidad educacional independientemente certificada, asegurar 
la viabilidad y estabilidad de la institución y difundir su oferta educacional, productividad en 




Indicadores UNAB 2014 
Matrícula Pregrado al primer semestre  
 Nuevos 13.219 
 Totales 43.178 
Matricula Total Pregrado por Sede a diciembre  
 Santiago 29.013 
 Viña del Mar 9.800 
 Concepción 4.365 
Matrícula Total Pregrado por Jornada (a)  
 Diurna 36.497 
 Vespertina 6.681 
Matrícula de Postgrado (b)  
 Doctorado 160 
 Magíster(1) 3.381 
 Otros Programas de Postgrado(2) 380 
 (1) Incluye especialidades médicas y odontológicas  
 (2) Programas con duraciones superiores a 1 semestre  
Número de Programas de Pregrado 73 
Número de Programas de postgrado (con matrícula, a lo menos 1 alumno)  
 Magíster 51 
 Doctorado 8 
 Especialidades Médicas-Odontológicas-Enfermería 13 
 Otros programas (diplomados+postítulos) 52 
Número de Docentes según Jornada (según dedicación)  
 JC 928 
 JM 601 
 Jornada Hora 2.855 
Número de docentes según grado  
 Con grado de doctor 457 
 Con grado de magíster 1.577 
 Con especialidad médica 265 
 Con título profesional o grado de licenciatura 2.085 
Metros cuadrados construidos  
 Santiago 127.818 
 Concepción 19.013 
 Viña del Mar 55.753 
Número de laboratorios 498 
Biblioteca   
 Metros cuadrados construidos 10.167 
 Número de libros 368.712 
Tabla 1 Indicadores 2014 de la Universidad Andrés Bello (Fuente: Análisis Institucional UNAB) 
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2.2. Antecedentes de la Facultad 
 
 
Los comienzos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello se remontan a noviembre 
del año 1988, cuando su Junta Directiva resuelve crear una nueva facultad denominada “Facultad 
de Ingeniería y Construcción Civil”, de la cual dependieran las carreras de Ingeniería Civil (con sus 
tres menciones: civil, industrial e informática), Construcción Civil, e Ingeniería de Ejecución en 
Computación e Informática. Con el objeto de organizar las actividades académicas en grandes áreas 
de conocimiento, y de cautelar la integración de equipos interdisciplinarios que favorezcan los 
grupos de trabajo por sobre los esfuerzos individuales, en diciembre del año 1989 la Junta Directiva 
resuelve estructurar la Facultad de Ingeniería y Construcción Civil en tres Escuelas: Escuela de 
Ingeniería Civil, Escuela de Construcción Civil, y Escuela de Ingeniería de Ejecución en Computación 
e Informática. 
 
En sus inicios, las actividades académicas de la Facultad estuvieron bajo la supervisión de la Escuela 
de Ingeniería de la Universidad Católica del Norte. En su primer año de funcionamiento ingresaron 
97 alumnos, de los cuales 14 entraron a la carrera de Ingeniería Civil, 55 a la carrera de Construcción 
Civil, y 28 a la carrera de Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática. Los primeros 
egresados de la Facultad datan del año 1995. 
 
Durante el año 1998 se crea la Escuela de Ingeniería de Ejecución Industria, la cual albergaba a la 
carrera de Ingeniería en Ejecución Industrial que, en su primer año, recibía a 61 alumnos. 
Considerando el fuerte crecimiento de las carreras de ingeniería de ejecución, y buscando 
homogeneizar el servicio académico entregado a éstas, durante el año 2000 son reemplazadas las 
Escuelas de Ingeniería en Computación e Informática e Ingeniería Industrial por una única escuela 
denominada Escuela de Ingeniería de Ejecución Tecnológica. De esta manera, las carreras de 
ingeniería de cuatro años de duración son administradas por una única escuela. 
 
Un hito fundamental de la estrategia institucional para la coordinación de las asignaturas de ciencias 
básicas fue la creación en el año 2003 de los Departamentos de Ciencias Físicas, Matemáticas, 
Ciencias Biológicas, Ciencias Químicas, y de Artes y Humanidades. Puesto que las ciencias físicas y 
matemáticas constituyen los cimientos fundamentales que se requieren para el aprendizaje de las 
carreras de ingeniería, el Departamento de Ciencias Físicas y Matemáticas se definió dependiente 
de la Facultad de Ingeniería y Construcción Civil. Producto de su tamaño y complejidad temática, el 
año 2004 se resuelve dividir el Departamento de Ciencias Físicas y Matemáticas en dos unidades 
departamentales denominadas Departamento de Ciencias Físicas y Departamento de Matemáticas. 
Dentro de los objetivos fundamentales de estas unidades académicas se destaca el de desarrollar la 
docencia de la competencia del Departamento de acuerdo con los planes de estudios de los 
programas que la Universidad ofrece, y velar por la calidad de la docencia y el buen desempeño de 
sus académicos, entre otras. Actualmente, los Departamentos de Matemáticas y Ciencias Físicas 
coordinan conjuntamente cerca del 30% de las asignaturas de un programa de ingeniería de la 
Facultad. 
 
Reconociendo la experiencia y beneficios que para la Universidad habían significado el 
funcionamiento de los Departamentos de Matemáticas y Ciencias Físicas, se plantea la oportunidad 
de reunir actividades docentes y de investigación en Ciencias de la Ingeniería. Para ello, en 
Noviembre de 2004 se crea el Departamento de Ciencias de la Ingeniería dependiente de esta 
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Facultad para que agrupe las asignaturas impartidas en las diferentes Escuelas y que se definan y 
acuerden como de Ciencias de la Ingeniería. Dentro de las funciones de este departamento también 
se cuentan las de desarrollar programas de postgrado e intensificar el intercambio de alumnos y 
académicos con otras universidades. 
 
Con la creación de los Departamentos, y la consecuente incorporación de nuevos académicos de 
alta jerarquía académica, comienzan a darse los primeros pasos del que sería un productivo camino 
en la generación de investigación y capital humano avanzado. Se da inicio así a la formación gradual 
de nuevos núcleos de investigación, los cuales serán el sustento del cuerpo académico de la 
Facultad, de la generación de nuevo conocimiento, de la internacionalización, y de la generación de 
nuevos programas. 
 
Para el año 2005, la Facultad albergaba cerca de 2.200 estudiantes distribuidos en doce programas 
de estudio. Debido a la diversidad de carreras adscritas a ella, en diciembre del año 2006 se oficializa 
el cambio de nombre de ésta desde “Facultad de Ingeniería y Construcción Civil” a “Facultad de 
Ingeniería”, manteniendo la adscripción de las escuelas de Ingeniería Civil, Construcción Civil e 
Ingeniería de Ejecución Tecnológica. 
 
Sobre la base del convenio de colaboración académica firmado el año 2008 entre la Universidad 
Marítima de Chile y la Universidad Andrés Bello, en el año 2010 se crea la Escuela de Ingeniería 
Marítima dependiente de la Facultad de Ingeniería. Su oferta académica de pregrado estuvo 
formada por las carreras de Ingeniería en Marina Mercante (para la formación de Oficiales 
Mercantes en las sedes de Viña del Mar y Concepción) e Ingeniería en Transporte Marítimo 
(impartida únicamente en la sede de Viña del Mar). Con esto, la Facultad de Ingeniería se transforma 
en el principal centro de formación de oficiales mercantes del país, aportando hoy con la mayoría 
de los egresados que rinden examen de competencia ante la Autoridad Marítima Nacional para 
obtener su certificación de Piloto 3° o Ingeniero 3°. 
 
Atendiendo a la creciente necesidad nacional por profesionales del área de ciencias de la tierra, 
durante el año 2009 la Facultad de Ingeniería presenta un plan para el desarrollo de formación de 
pregrado en disciplinas de las ciencias de la tierra. En esta línea, el año 2010 se crea la Escuela de 
Ciencias de la Tierra integrada, en una primera etapa, por la carrera de Geología, la cual comienza a 
impartirse en las sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción. Junto con la apertura de la carrera 
de Geología, la Facultad de Ingeniería pone en marcha un fuerte plan de inversión a cinco años para 
la implementación de laboratorios especializados para la docencia e investigación en ciencias de la 
tierra. Así, para el año 2013 la Facultad de Ingeniería ya impartía las carreras de Geología, Ingeniería 
Geológica, Ingeniería Civil en Minas, e Ingeniería Civil en Metalurgia, completando así su actual 
oferta académica de pregrado en el área. 
 
Considerando la diversidad disciplinar de las carreras ofrecidas por la Facultad, y con el objeto de 
organizar las actividades académicas según áreas de conocimiento, el año 2010 se aprueba una 
nueva estructura para la Facultad de Ingeniería, quedando constituida por las siguientes cinco 
escuelas: Escuela de Obras Civiles, la cual dirige las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en 
Construcción; Escuela de Informática, a cargo de administrar las carreras de Ingeniería Civil 
Informática, Ingeniería en Computación e Informática, Ingeniería en Gestión Informática, e 
Ingeniería en Redes y Comunicación de Datos; Escuela de Industrias, la cual gestiona las carreras de 
Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Automatización y Robótica, Ingeniería 
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en Logística y Transporte, e Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos; Escuela de Ingeniería 
Marítima, la cual dirige las carreras de Ingeniería en Marina Mercante e Ingeniería en Transporte 
Marítimo; y la Escuela de Ciencias de la Tierra, la cual administra las carreras de Geología, Ingeniería 
Geológica, Ingeniería Civil en Minas, e Ingeniería Civil en Metalurgia. 
 
Durante el período académico 2014, la Facultad de Ingeniería tuvo una matrícula total de 8.900 
estudiantes de pregrado, de los cuales 3.200 fueron alumnos nuevos. El total de egresados de la 
Facultad superan los 4.500 profesionales. La tasa promedio de retención al primer año es de 75% y 
la de retención total es de 82%. 
 
Para el año 2015, la oferta educacional de la Facultad abarca temáticas en el campo de las ciencias 
de la tierra, marítimo portuarias, obras civiles, ingeniería industrial y de sistemas, y ciencias de la 
computación e informática. Dicha oferta es impartida en distintos niveles de enseñanza, desde las 
licenciaturas y maestrías, hasta los diplomados, certificaciones y cursos especiales, cubriendo 
diversas modalidades: jornada diurna y vespertina, presencial, semi-presencial y online. La Facultad 
imparte sus programas en los tres principales centros urbanos de Chile: esto es, Santiago (2 campus, 
República y Antonio Varas); campus Viña del Mar (desde 1999) y campus Concepción (desde 2009). 
 
Durante el año 2013 la Facultad de Ingeniería   vivió un importante proceso de reestructuración 
organizacional. La nueva estructura de la facultad, consistió en unir todas las escuelas en una sola, 
pasando a denominarse Facultad de Ingeniería. Los objetivos de la nueva estructura son: 
 
   Estructura alineada con la estrategia, mayor foco en tareas específicas y estratégicas para 
la FI. 
   Foco en Postgrados e Investigación. 
   Mayor énfasis en la transversalidad del pregrado. 
   Eficiencia operacional. 
 
La organización actual queda estructurada con las siguientes unidades: Dirección de Pregrado, 
Dirección de Calidad Académica, Dirección de Vinculación con el Medio e Internacionalización, 
Academia de Emprendimiento e Innovación, Dirección de Investigación y Ciencias, Direcciones de 
Postgrado y de Administración y Operaciones. 
 
Además, la Facultad imparte 6 programas de magíster. Estos programas de magíster son: 
 
   Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Logística y Gestión de Operaciones 
   Magíster en Logística y Gestión de Operaciones 
   Magíster en Ingeniería Informática 
   Magíster en Administración Portuaria 
   Magíster en Gestión Ambiental y Sustentabilidad 
   Magíster en Ingeniería Industrial 
 
El cuerpo académico de la Facultad está constituido por cerca de 100 académicos regulares, los 
cuales contribuyen desde distintos frentes al desarrollo de nuestros estudiantes: mientras unos 
aportan con una amplia y variada experiencia en el ámbito profesional, otros lo hacen desde la 
innovación y el desarrollo de investigación aplicada en áreas de alto impacto y contingencia tanto 
en el plano nacional como internacional. El 70% de los académicos regulares posee el grado de 
magíster o doctor (30% el grado de magíster y 40% el grado de doctor). 
3 D.U.N°1486-2009, anexo 17.3 
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La carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica fue creada por el decreto de rectoría 
D.U.Nº785-20042, que es el primer texto refundido del Plan de Estudio con el cual se inicia la carrera 
en el año 2005. Ese año ingresaron los primeros 36 estudiantes de la carrera. Durante el año 2009, 
a través del D.U.N°1468-20093, se rectifica el D.U.N°785-2004, correspondiente al primer plan de 
estudio de la carrera y a finales del 2008 egresan los primeros 2 alumnos de Ingeniería en 
Automatización y Robótica. 
 
La carrera parte en sus inicios en la sede República de la Universidad Andrés Bello, donde cuenta 
con instalaciones de biblioteca, servicios estudiantiles, laboratorios y salas de clases. El 2007 alcanza 
los 352 m2 de superficie de laboratorios implementados para uso exclusivo de la carrera, siendo 
una de las pocas carreras de la Facultad de Ingeniería con esta capacidad instalada. 
 
A inicios del 2007, dado el avance curricular del programa, se intensifica la actividad teórica-práctica 
de la carrera. Se refuerza el recurso humano y a través de él, se da inicio a la implementación de 
equipamientos y laboratorios de trabajo experimental. Gracias a esta inversión, el desarrollo de la 
carrera se ve considerablemente potenciada, aumentando sus laboratorios a tres (Laboratorio de 
Control y Procesos Industriales, Laboratorio de Electrotecnia, Laboratorio de Computación). A 
finales del mismo año e inicios del 2008, se implementan los laboratorios de Hidráulica y Neumática, 
el Laboratorio de Controladores Lógicos Programables y el Laboratorio de Robótica. Destaca como 
herramientas de aprendizaje el uso de maquetas de procesos y de accionamientos eléctricos. 
 
A finales del año 2008, los primeros alumnos de Ingeniería en Automatización y Robótica comienzan 
a dar término a su carrera. Con el fin de ir abriendo camino a sus futuras fuentes laborales y generar 
la inserción que esta etapa requiere, se genera la primera feria tecnológica de la facultad. En ella 
participaron las empresas más importantes del rubro, como Siemens, Rockwell, Festo, Sew 
Eurodrive, Fabelec, entre muchas más. Esta actividad posteriormente se convertiría en una actividad 
ampliada de facultad y otras carreras se sumarian a la iniciativa, dando pie a charlas técnicas e 
invitación de destacados profesionales. 
 
Ese mismo año fue sede del XVIII Congreso de la Asociación Chilena de Control Automático (ACCA). 
Posteriormente, la carrera se convierte en lugar a considerar por algunas empresas en términos de 
muestras de equipamiento e inauguración de laboratorios, recibiendo en el 2010 al Innovation Tour 
de Siemens, espacio dedicado a la muestra de tecnologías en términos de comunicación y procesos 
industriales, tales como el bus de campo Profinet. Desde el 2008 a la fecha la carrera participó 
activamente en diversas ferias de Explora Conicyt, en Stands de feria de ACCA, presentaciones de 
proyectos en ferias tecnológicas del campus casona de la condes (UNAB), visitas a colegios para la 
difusión de la especialidad y recibe alumnos de diferentes colegios para trabajar en los programas 







2 D.U.N°785-2004, anexo 17.1 
6 D.U.N°1664-2011, anexo 17.4 
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El año 2008 y debido a autoevaluaciones internas y a la ejecución de planes de mejora, a través del 
D.U.N°1446-20084 se da origen al segundo texto refundido del plan de estudios que rige la carrera 
los ingresos desde ese año. Este cambio en el plan de estudio obedece a la necesidad de la industria 
de formar ingenieros con sólidos conocimientos técnicos y aplicados acordes a la exigencia del 
mercado. 
 
Finalmente y gracias a un rediseño curricular que realizaron todas las carreras de la Escuela de 
Industrias, se da origen al actual plan de estudios articulado entre las carreras de Ingeniería Civil 
Industrial, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos, Ingeniería en 
Logística y Transporte e Ingeniería en Automatización y Robótica, y que es en definitiva el plan 
vigente a partir de marzo de 2012. Este plan se rige por el D.U.N°1861-20115. 
 
Para los alumnos con el plan antiguo D.U.N°1446-2008 se realizó una homologación de asignaturas 
según D.U.N°1664-20116, con el fin de tener un solo plan de estudios para todos los alumnos de la 
carrera. 
 
En abril del 2014 asume como el director actual de la carrera el Dr. Luis E. Amigo Vásquez. Dentro 
de los logros de su gestión se destaca la compra de nuevas plantas de hidráulica, una impresora 3D, 
la creación de un nuevo taller mecánico, una reestructuración del funcionamiento de los 
laboratorios (con el objetivo de prestar un mejor servicio), la confección de un reglamento y 
protocolos de uso de los laboratorios. 
 
Ese año se reimpulsó la vinculación con el medio, destacando la conformación y participación de un 
grupo de alumnos en la Carrera Solar Atacama 2014. Este grupo de alumnos logró construir en 6 
meses un auto solar con el fin de competir en el norte del país. En esta competición se logró el 1er 
lugar en su categoría y el 6to en la clasificación general. Además se destaca la participación de la 
carrera en los interescolares de robótica de la UNAB (en el cual asistieron más de 800 escolares de 
diversas partes del país). 
 
Desde sus inicios, la carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica ha presentado altos 
porcentajes de empleabilidad al primer año de egreso, destacando el año 2015 al ser la única carrera 
de la UNAB con un 100% de empleabilidad el primer año de egreso (fuente www.mifuturo.cl). 
 
A finales del segundo semestre del 2014 el consejo de facultad informa que el segundo semestre 
del 2015, 9 carreras de la facultad de ingeniería, entre las cuales se encuentra Ingeniería en 
Automatización y Robótica, se trasladan al nuevo campus de la UNAB ubicado en Antonio Varas 880, 
Providencia. Esta nueva sede la conforman 2 edificios de 5 y 6 pisos cada uno, de uso exclusivo para 
la Facultad de Ingeniería (más de 12 mil metros cuadrados construidos). Este cambio conlleva 
mejoras sustanciales para alumnos, académicos y administrativos de la Facultad en ámbitos como 
mejor infraestructura en laboratorios, mayor superficie de bibliotecas, mejores salas de clases, entre 
otros beneficios. 
 
Como carrera, este cambio implicó un importante esfuerzo y organización a la hora de trasladar los 
laboratorios debido a la complejidad de los equipos, maquetas y herramientas con los que se 
 
 
4 D.U.N°1446-2008, anexo 17.2 
5 D.U.N°1861-2011, anexo 17.5 
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cuenta. Para lo cual, durante el primer semestre del 2015 se realizaron todas las preparaciones para 
la mudanza que se realizó el mes de julio de 2015. Todo con el objetivo de comenzar el segundo 
semestre del año académico 2015 en las nuevas dependencias con todos los equipos montados, 
recalibrados y funcionando. 
 
Actualmente la carrera cuenta con 88 alumnos en la jornada vespertina y 126 en la jornada diurna, 
dando un total de 214 alumnos. Desde 2008, se han titulado 110 Ingenieros y se ha experimentado 
un alza sostenida en los alumnos matriculados de primer año, siendo el alza más significativa este 






2.4. Visión y Misión de la Facultad de Ingeniería 
 
 
La carrera se alinea y adopta como suya la Visión y Misión de la Facultad de Ingeniería, las cuales 
están definidas en su plan estratégico7. 
 
La Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Andrés Bello ha elaborado un Plan Estratégico de 
Desarrollo para un período de 5 años, desde 2014 hasta 2018, el cual se alinea con el Plan Estratégico 
Institucional. Consciente de la importancia que tiene para el país en la formación de profesionales 
idóneos que contribuyan a su desarrollo social y económico, y de los desafíos que en la actualidad 
imponen los desarrollos tecnológicos y las crecientes demandas sociales, asume, a través del 
desarrollo de este Plan Estratégico, el desafío de formar ingenieros para el futuro: con fácil e 
inmediato acceso a la información, con conexiones internacionales y preparados para un mundo de 









“Ser una Facultad de Ingeniería que ofrece, a quienes aspiran a progresar, una formación 
innovadora e integral, centrada en la creación de valor para una sociedad globalizada, 
apoyada en la generación sistemática de conocimiento aplicado a las diferentes disciplinas 
que acoge en su interior”. 
 
En este sentido, la Misión de nuestra FI es proveer una educación de calidad a todos sus alumnos 
en los diferentes niveles, de modo que sus egresados se inserten exitosamente en sus respectivos 
campos laborales no solamente en Chile, sino también a nivel global. Para estos efectos, la FI 
consolidará en este período el modelo educativo UNAB, que busca centrar el accionar docente en 





7 Plan Estratégico de la FI, anexo 2.1 
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Una FI exitosa es aquella que mantiene vínculos sólidos con el entorno en la cual se inserta, tanto a 
nivel local como internacional, que genera y ejecuta proyectos de investigación trascendentes y que 
participa activamente en proyectos relevantes para la comunidad. Para estos efectos, y de modo de 
dar cumplimiento a su misión de ser considerada dentro de las mejores facultades de ingeniería del 
país, la FI ha adoptado los cuatro objetivos estratégicos de la Universidad: 
 
   Proveer una educación pertinente, integradora, de excelencia y de calidad. 
   Potenciar la generación de nuevo conocimiento. 
   Consolidar la interacción de la UNAB con su entorno social, económico, productivo y 
cultural. 
   Consolidar un modelo de gestión que maximice el uso efectivo y eficiente de los recursos 
de la institución en la prosecución de la Misión. 
 
En consecuencia con su Misión, la Facultad de Ingeniería asume los siguientes propósitos: 
 
  Proveer una educación de calidad a sus alumnos en los diferentes niveles de pregrado, 
postgrado y educación continua. 
   Facilitar una experiencia educativa que fomente la inserción internacional, respeto por la 
diversidad cultural y una actitud de innovación y emprendimiento. 
  Consolidar el modelo educativo UNAB que busca centrar el accionar docente en la 
efectividad del aprendizaje. 
   Mantener un sistema de aseguramiento de la calidad centrado en la efectividad y eficiencia 
institucional. 
   Contribuir a la búsqueda de conocimiento aplicado a las diferentes disciplinas que acoge en 
su seno. 
   Promover una cultura de perfeccionamiento permanente de mejora de su propuesta de 
valor como por ejemplo la generación de alianzas estratégicas e innovación de mallas 
curriculares. 
 
Adicionalmente en el plan estratégico se ha estipulado que los egresados de la Facultad de 
Ingeniería deben desarrollar un sello que los diferencie de su entorno competitivo, tal que los 
diferencie y les entregue ventajas respecto a sus pares. El sello de la Facultad de Ingeniería (FI) se 
define como: 
 
“Los profesionales que se forman en la FI se distinguen por su inserción efectiva en un mundo laboral 
global, aportando creatividad, emprendimiento y diversidad”. 
 
Tanto la misión como la visión de la FI, y por ende de la carrera han sido refrendadas por los datos 
de admisión de nuevos alumnos a la carrera (en constante crecimiento), mientras que el sello FI por 
el índice de empleabilidad de nuestros egresados (100% de empleabilidad el primer año de egreso, 
fuente mifuturo.cl). 
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2.5. Propósitos y Objetivos de la Carrera 
 
 
Los propósitos y objetivos educacionales de la carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica 
de la UNAB se encuentran definidos en el plan de estudio vigente, D.U.N°1861 del año 2011. 
 
Los objetivos educacionales de la carrera están principalmente orientados a “la formación de 
profesionales capaces de dar respuesta a la creciente tecnificación de la sociedad contemporánea. 
Estos profesionales deben poder gestionar, identificar y responder a las demandas del escenario 
productivo y social donde se desempeñen, conjugando sistemáticamente conocimiento técnicos y 
científicos propios de su campo disciplinar, para dar solución a los requerimientos de la industria y 
mercado”. 
 
Así, el profesional egresado de la carrera es capaz de aplicar en forma metódica, integrada y 
contextualizada, los conocimientos de las Ciencias y la Tecnología para la gestión, administración, 
diseño, instrumentación, mantención, optimización, supervisión y explotación de sistemas de 
automatización y sistemas de control de procesos industriales. 
 
Estos propósitos y objetivos están alineados con el modelo educativo de la Universidad Andrés 
Bello8, el cual está centrado en el estudiante (Figura 1). Este modelo busca que el propio alumno 
sea el responsable de su aprendizaje, con el profesor actuando como motivador. Esto lleva a poner 
el énfasis en la práctica docente, potenciando aquellas actividades que favorecen el pensamiento 




Figura 1 Modelo Educativo de la UNAB 
 
 
8 Plan Estratégico UNAB, anexo 1.1 
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El modelo educativo UNAB define la arquitectura curricular de todas las carreras; explicita las 
competencias generales a instalar en el alumno; define el rol del estudiante y del profesor; las 
metodologías de trabajo y las evaluaciones; orienta el accionar docente en general; y es la base de 
la innovación curricular. 
 
Este modelo es la formalización de una reflexión interna iniciada en 2010 sobre la práctica efectiva 
del accionar educativo y contempla componentes curriculares que se caracterizan en los decretos 
específicos del programa: 
 
  Ciencias Básicas o Fundamentales: Actividades o cursos donde los alumnos abordan las 
disciplinas que constituyen la base de la profesión o licenciatura. 
   Educación General: Actividades transversales a todos los currículos, tendientes a instalar 
habilidades o competencias en dimensiones primarias como comunicación oral y escrita, 
capacidad de pensamiento analítico y crítico, razonamiento científico y cuantitativo, 
habilidades para manejar sistemas de información, y responsabilidad social. 
   Especialidad Disciplinar: Actividades destinadas a entregar los conocimientos y métodos de 
trabajo propios de la disciplina que sostiene la profesión. El desarrollo de talleres y 
laboratorios ilustran este componente. 
  Profesional: Actividades que facilitan o aseguran la inmersión del estudiante en el 
desempeño profesional, teniendo en consideración, además, el efecto del fenómeno de la 
globalización en la educación y los oficios. Una línea de trabajo que aporta a estas 
actividades es la vinculación con el medio. Estas actividades permiten: que los estudiantes 
conozcan y evalúen otras modalidades de abordaje de la problemática social que han tenido 
oportunidad de conocer; beneficiar a las comunidades en la medida que responden a ciertas 
necesidades; y reforzar el compromiso social de los estudiantes. 
 
Asociado con la componente de Educación General, y consecuente con la preparación para un 
mundo global, se imparte un amplio programa de inglés para todos los estudiantes. Se estima que 
el idioma inglés tiene un papel primordial para las oportunidades de vinculación internacional, la 
creación de redes de contacto y productivas, y la oferta de servicios. 
 
Entre  las  actividades  que  el  programa,  apoyado  por  la  estructura  funcional  de  la  Facultad y 
Universidad realiza para garantizar el logro formativo, destacan: 
 
i. Existe  un  proceso  permanente  de  capacitación  de  los  académicos  en  la  práctica 
pedagógica. 
ii. La  Dirección  de  Carrera  monitorea  permanentemente  las  debilidades  que  puedan 
presentar los estudiantes. 
iii. La evaluación de resultados del proceso de formación docente se basa en información 
fidedigna y en la construcción de indicadores que lo puedan medir. Tanto a nivel 
institucional (Dirección General de Análisis Institucional) como local (Dirección del 
Programa), se mantiene información actualizada del proceso docente y se evalúan 
indicadores como: 
- Seguimiento de cohortes. 
- Revisión de asignaturas críticas. 
- Tasas de retención. 
- Tasas de reprobación. 
- Tasas de egreso efectiva. 
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iv. Las actividades de evaluación práctica, mediante el desarrollo de proyectos de título 
aplicados en empresas productivas o de servicios y, a través de prácticas profesionales. 
 
 
La constante interacción del consejo de carrera con los profesores y centros de estudiantes también 
se configura como una herramienta de control en pos de la consecución del perfil de egreso trazado 
por el decreto de la carrera. 
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3.1. DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 
 
 
3.1.1. Criterio Perfil de Egreso 
 
 
El perfil de egreso definido para la carrera debe entenderse como el conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes que todo egresado debe dominar como requisito para obtener el título 
habilitante para ejercer su profesión y constituye el marco de referencia para la aplicación de los 
criterios de evaluación. En otras palabras, el perfil de egreso define qué es lo que la unidad espera 





Historia del perfil de egreso 
 
El primer perfil de egreso de la carrera fue definido el año de su creación, el 2004 con el 
D.U.N°785/2004, siendo revisado posteriormente el año 2008 y definido por medio del 
D.U.N°1446/2008. Este cambio se debió a la necesidad de adaptar el anterior perfil a los 
requerimientos de la industria. El actual perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en 
Automatización y Robótica se encuentra definido en el decreto D.U.N°1861/2011 artículo 3°, el cual 
rige los ingresos académicos a partir del año 2012. 
 
El año 2008 se desarrolló un proceso de innovación curricular, el cual fue llevado a cabo por un 
destacado comité de expertos, tanto de importantes empresa del rubro (Gerentes, Jefes de 
Operaciones, de Desarrollo, de Proyectos, de Ventas, de Recursos Humanos y Supervisores) como 
de importantes autoridades de la Universidad. 
 
Este comité de expertos desarrolló un trabajo de tres fases en la cual se buscó determinar los 
conocimientos, competencias, habilidades y destrezas necesarias en la industria: 
 
   Fase 1: Determinar las los factores de éxito o competencias laborales que debe 
exhibir la empresa en el logro de sus objetivos y estrategias de negocio. 
   Fase   2:   Determinar   las   capacidades   o   competencias   claves   del   área   de 
automatización y robótica. 
   Fase 3: Determinar los aspectos críticos (conocimientos, habilidades, capacidades, 
actitudes) que ha  de dominar el profesional del área. 
 
Durante estas fases se desarrollaron jornadas de reflexión, reuniones, entrevistas y encuestas. 
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En el marco de la mejora continua, el año 2011 se realizó una segunda innovación curricular9, debido 
principalmente a un realineamiento con el nuevo modelo educativo de la Universidad y a la realidad 
académica de los alumnos de la carrera. Esta innovación se basó en el estudio realizado en la 
innovación curricular del 2008. Lo anterior, evidencia  que la carrera ha contemplado revisiones 
periódicas equivalentes a la duración del plan de estudio. 
 
Para la elaboración del nuevo perfil de egreso y posterior rediseño de la malla curricular se 
contempló diversas etapas y fuentes. En primera instancia se desarrolló un trabajo interno en el cual 
participaron los Directores de la Unidad (Escuela de Industrias) y Secretarios Académicos apoyados 
por la consultora Dra. María Angélica Guzman de la Universidad Católica. Se definió un contexto 
general de análisis que consistió en la observación de aspectos de teoría psicoeducativa, curriculum, 
aspectos económicos y requerimientos de la CNA, entre otros. Como marco referencial se 
estudiaron los tipos de curriculum y tipos de saberes necesarios a desarrollar considerando las 
exigencias metodológicas, logrando con esto definir el enfoque. Este enfoque se ubicó entre la 
racionalidad praxeológica y un modelo flexible. Se analizaron los escenarios de formación 
profesional planteándose la siguiente pregunta ¿dónde se desarrollan las habilidades y 
competencias?, pasando luego a definir cuál era el desafío formativo. Para ello fue necesario hacer 
un análisis comparativo entre lo que se quiere enseñar y lo que se necesita saber. Posteriormente 
se observó la formación en ingeniería en su contexto, se realizó una mirada al micro y macro- 
entorno, observando que existían demandas del entorno las cuales fueron: 
 
 Un referencial que identifique los saberes requeridos. 
 Una articulación entre teoría y práctica. 
 Un aprendizaje por problemas, proceso práctico/observacional. 
 Una evaluación formativa basada en el análisis del trabajo. 
 Momentos y dispositivos de integración de los saberes construidos. 
 Una colaboración negociada con los profesionales. 
 




Figura 2 Etapas del proceso de rediseño curricular 
 
Para el proceso de trabajo en el rediseño curricular se tomó en cuenta el estudio realizado el 2008 
y se actualizó con diversas fuentes que aportaron a la definición del perfil de egreso, malla curricular 
y programas curriculares. Todo esto con el fin de captar los principales requerimientos del medio 
disciplinar y profesional que le son propios. Las fuentes consultadas fueron: 
 
 Profesionales de la industria 
 Universidades nacionales e internacionales 
 
 
9 Anexo 18.1 
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 Tendencias internacionales 
 Egresados UNAB 
 Mercado laboral 
 Panel de expertos 
 Realidad del país 
 
Además se contempló una etapa de socialización interna y externa del nuevo perfil de egreso 
propuesto. 
 
Lo anterior ejemplifica los esfuerzos realizados por la Carrera en el levantamiento de un perfil que 
establece los conocimientos, habilidades y actitudes que nuestros egresados desarrollan durante su 
proceso formativo en consonancia con el estado del arte de la profesión y los lineamientos 
institucionales. 
 
Entre las principales mejoras que se realizaron, producto de las oportunidades detectadas se 
pueden mencionar: 
 
i. Nivelación del perfil de ingreso mediante la incorporación de asignaturas niveladoras de 
conocimientos en las áreas de Matemática, Física, Comunicación y Metodologías de 
Aprendizaje. 
ii. Flexibilidad al inicio  del programa  que dé cuenta de  las necesidades de los alumnos, 
limitando el número de requisitos existentes en cada asignatura (un requisito a los sumo), 
permitiendo un adecuado avance curricular de los alumnos. 
iii. Actualización y contextualización del perfil profesional de egreso conforme las necesidades 
del mercado profesional. 
iv. Articulación  del  programa  de  Ingeniería  en  Automatización  y  Robótica  con  los  otros 
programas de la Facultad. 




Perfil de egreso 
 
El resultado de este proceso fue el D.U.N°1861/2011, en donde se declara de forma explícita el 
actual perfil de egreso, único para ambas jornadas. El perfil establece un conjunto de conocimientos 
y habilidades profesionales que debe reunir el egresado de la Carrera de Ingeniería en 
Automatización y Robótica: 
 
“El Ingeniero en Automatización y Robótica de la Universidad Andrés Bello, es un actor relevante en 
la construcción de su sociedad, capaz de comunicarse efectivamente en lengua castellana, con una 
sólida formación de especialización profesional y de gestión empresarial, aportando desde esa 
construcción al desarrollo de la disciplina y de su profesión, lo cual se sustenta en el desarrollo de las 
siguientes competencias: 
 
  Formular y evaluar proyectos de inversión, emprender nuevos negocios y gestionar 
unidades productivas y de servicios, utilizando para ello el dominio de conceptos 
económico-financieros, con una actitud orientada a la búsqueda de soluciones y productos 
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innovadores que generen ventajas competitivas para su organización, cautelando el 
impacto de sus decisiones en el entorno. 
   Modelar matemáticamente, automatizar y controlar procesos industriales, movilizando 
saberes, habilidades y actitudes necesarias para ello, estudiando no sólo sus partes 
individuales, sino también sus interacciones, incorporando además impactos sociales, 
ambientales y económicos, respetando el escenario ético y normativo existente. 
   Identificar, formular y resolver problemas asociados a la ingeniería eléctrica y electrónica 
en los sistemas de automatización, abordando sus interacciones con los procesos 
industriales productivos, a través de propuestas factibles fundamentadas en los principios 
que sustentan la teoría, además de considerar reflexivamente el impacto y calidad de dichas 
propuestas. 
   Comprender y comunicarse de forma clara y autónoma en idioma inglés, siendo capaz de 
integrarse y participar activamente en el mundo global. 
   Analizar la relación entre la tecnología y las organizaciones, aplicando metodologías de 
ingeniería, conduciéndose bajo criterios de ética personal, profesional y motivacional 
necesarios para servir a la sociedad, diseñando, instalando y operando circuitos neumáticos 
e hidráulicos, con énfasis en aplicaciones mecatrónicas y robóticas. 
 
En síntesis, el Ingeniero en Automatización y Robótica de la Universidad Andrés Bello, posee 
competencias que lo hacen capaz de gestionar, administrar, identificar y responder a las demandas 
del escenario productivo y social donde se desempeña, conjugando sistemáticamente conocimientos 
especializados y científicos propios de su campo disciplinar, para dar solución a los requerimientos 
de mercado y de la sociedad en general. Demuestra sólidos conocimientos, habilidades y aptitudes 
propios de un profesional especialista, con fuerte orientación a la gestión empresarial y 
automatización de procesos productivos. 
 
La gran variedad de rubros industriales existentes en nuestro país, generan una gran gama de 
posibilidades laborales para el Ingeniero en Automatización y Robótica. Los sectores minero, de 
telecomunicaciones, forestal, pesca, alimenticio y del retail, entre otros, requieren de profesionales 
capacitados para enfrentar los enormes desafíos de la automatización y la robótica, transformando 
a este ingeniero en un profesional de gran valor para el país. Así mismo, dada su formación, este 
ingeniero puede desempeñarse exitosamente en ámbitos comerciales, de comercio exterior y 
empresas de consultoría y asesorías”. 
 
A continuación es importante aclarar que el concepto de competencias utilizado en el decreto de la 
Carrera hace referencia al conjunto de conocimientos, aptitudes y destrezas profesionales que el 
alumno debe lograr en su formación y en ningún término se utiliza para declarar una formación por 
competencias o basado en competencias. 
 
Este perfil de egreso es coherente con los objetivos educacionales de la carrera, lo cual se ve 
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Tabla 2 Perfil de Egreso vs Objetivos Educacionales de la carrera 
 
Tanto los objetivos educacionales de la Carrera como el perfil de egreso declarado, integran 
conocimientos, capacidades, actitudes, habilidades y destrezas que permiten al futuro profesional 
desempeñarse en diversos contextos laborales. Para su consecución, la Carrera se organiza a través 
de lineamientos y programas formulados en unidades de aprendizajes y en estrategias de enseñanza 
que se articulan entre sí. Las destrezas y competencias que dan cuenta del perfil de egreso de la 
Carrera, están orientadas a la formación de un profesional dinámico y capacitado para enfrentar en 
forma eficiente y sustentable los desafíos del mundo contemporáneo. 
 
En relación a este perfil, el 100% de los académicos de la carrera de ambas jornadas declaran estar 
de acuerdo o muy de acuerdo respecto a la pregunta: “El perfil del egresado, conjunto de 
conocimientos y habilidades profesionales que debe reunir el egresado, está claramente definido” 
(Figura 3). Este valor es relevante, dado que la mayoría de nuestros académicos son profesionales 
de destacada experiencia en el ámbito industrial, con conocimiento de las necesidades y 


















Muy de acuerdo 
 
Figura 3 Opinión académicos 
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Los mecanismos de socialización y difusión del perfil de egreso entre los estudiantes se realizan 
principalmente a través de folletos explicativos de la carrera10, la página web de la carrera11  y la 
página web de admisión12. Estos mecanismos se difunden durante las actividades de inducción de 
los alumnos nuevos13, asambleas con estudiantes y trabajo conjunto con académicos y centro de 
estudiantes de la carrera. Gracias a estos mecanismos y al trabajo sistemático que la Unidad ha 
realizado para dar a conocer, integrar e institucionalizar el perfil de egreso de la Carrera, los 
estudiantes declaran tener altos niveles de conocimiento de este perfil de egreso, al responder un 
82.7% de ellos estar de acuerdo o muy de acuerdo con la pregunta “Como estudiante tengo 
conocimiento del perfil del egresado (conjunto de conocimientos y habilidades profesionales que 





















Figura 4 Opinión de los estudiantes 
 
Una vez que los estudiantes egresan de la carrera y se enfrentan al mundo laboral, es interesante 
conocer cómo valoran los conocimientos aportados por la carrera y su opinión respecto al perfil de 
egreso. En este sentido, un 90.3% de ellos declaran estar de acuerdo o muy de acuerdo respecto a 
la afirmación “Cuando estudié había claridad respecto a los objetivos de la formación impartida” 
(Figura 5a). Además, un 74.5% de ellos declaran estar de acuerdo con la afirmación “Resulta 
evidente que la institución había definido claramente cuál era el cuerpo de conocimientos mínimos 
para poder egresar de la carrera” (Figura 5b). Por último, una 87.1% sienten que “Los egresados de 
la carrera y la institución académica donde estudié tenemos un perfil identificable” (Figura 5c). Estos 
datos demuestran que los profesionales egresados de la carrera perciben que poseen un perfil 






















































Figura 5 Opinión de los egresados 
 
De los datos anteriores, existe una coincidencia entre los distintos participantes del proceso de 
enseñanza (académicos-estudiantes-egresados) respecto a una definición clara del perfil de egreso. 
 
10 Anexo 18.2 
11 http://facultades.unab.cl/ingenieria/pregrado/ingenieria-en-automatizacion-y-robotica/ 
12 http://www.unab.cl/admision/ingenieria-en-automatizacion-y-robotica.aspx 
13 Anexo 18.3, Anexo 18.4 
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Frente a estos resultados, es importante obtener una retroalimentación externa a los involucrados 
para analizar si este perfil de egreso “definido e identificable” cumple con los requerimientos que 
debe tener un profesional que se desempeña en las áreas de la automatización y la robótica. 
 
En este sentido, los empleadores han destacado que “El perfil del egresado, esto es, el conjunto de 
las características que reúne un egresado de la carrera e institución mencionadas, me parece muy 
bueno” (86.7% de acuerdo o muy de acuerdo, Figura 6b) y más importantes aún, que “La formación 
y los conocimientos entregados por la institución a sus egresados permiten satisfacer los 
requerimientos de nuestra organización” (86.7% de acuerdo o muy de acuerdo, Figura 6a). Esto nos 
permite concluir no sólo que los alumnos de la carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica 
egresan con un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes diferenciadoras (sello UNAB), 
sino que además estas características propias de nuestros egresados son altamente apreciadas y 




































Figura 6 Opinión de los empleadores 
 
Los altos niveles de satisfacción mostrados por los participantes claves del proceso educativo, es el 
resultado del metódico trabajo que la Facultad de Ingeniería ha realizado para consolidar un perfil 
de egreso acorde y pertinente con los requerimientos de la industria. Ha sido consecuencia de los 
continuos procesos de revisión, validación y socialización desarrollados por la Dirección General de 
Pregrado, la Dirección de Carrera, la Vicerrectoría académica (VRA) y la Vicerrectoría de 
Aseguramiento de la Calidad (VRAC), con el apoyo de destacadas empresas del rubro, consultores 




Instancias y mecanismos de evaluación del perfil de egreso 
 
El perfil de egreso de la carrera se encuentra contantemente evaluado por medio de diversas 
instancias que permiten monitorear y por lo tanto realizar los ajustes pertinentes para adecuarlo a 
las necesidades del mercado, la realidad de los alumnos y los lineamientos de la Facultad y de la 
Universidad. El detalle de estas instancias y sus características se presentan en la Tabla 3. 
 
A nivel central se cuenta con el apoyo permanente de la VRA a través de la Dirección General de 
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Dirección de Carrera, Jefe Primer miércoles de Evaluación y seguimiento del cumplimiento 





Dirección de Carrera, Jefe Trimestral 
Consultivo, informativo y evaluativo. 
de Laboratorio, Académicos (Académicos) y 
Diagnóstico interno y externo de la carrera. 
Adjuntos y Centro de Semestral (Centro de 




Integrantes del Comité Quincenal 
Diagnóstico interno y externo de la carrera. 




Director de Carrera y Segundo viernes de 
Consultivo e informativo. Diagnóstico 
Centro de Alumnos cada mes 
interno, evaluar propósitos de la carrera y 
vinculación con el medio. 
 
Tabla 3 Mecanismos de seguimiento y evaluación del perfil de egreso de la carrera 
 
Para garantizar, y evaluar la efectividad y cumplimiento del perfil de egreso, se han implementado 
los  siguientes mecanismos de monitoreo: 
 
   Instrumentos de evaluación: La dirección de carrera, por medio de las instancias planteadas 
en la Tabla 3, se encarga de definir el carácter y enfoque de las asignaturas. Promueve 
evaluaciones centradas en el aprendizaje de los alumnos, principalmente de carácter 
teórico-práctico que promueve metodologías activas de aprendizajes, todo esto alineado 
con el modelo educativo de la UNAB (Figura 1). 
  Proyectos de título, prácticas tempranas y profesionales: Se establecieron asignaturas 
críticas para garantizar y evaluar el perfil de egreso. Estas son los Proyectos de Título I y II 
así como las prácticas temprana y profesional. Para lo cual se realiza un trabajo de 
seguimiento y tutoría a los alumnos (en el primer caso), en la ejecución de un trabajo teórico 
práctico que acerque a los alumnos a la industria y aplique los conocimientos y habilidades 
aprendidas y desarrolladas durante sus años de estudio. En el segundo caso, se evalúa la 
respuesta de las empresas del rubro respecto a las capacidades y conocimientos que tienen 
los alumnos de la carrera, se realiza un seguimiento de las fortalezas y debilidades de estos 
con el fin de realizar acciones que permitan potenciar las fortalezas y mejorar las 
debilidades. 
   Indicadores de resultados: La Dirección General de Análisis Institucional (DGAI), permite a 
las distintas unidades de la Universidad disponer de información objetiva y de forma 
centralizada. Dicha oficina procesa y sistematiza información sobre tasas de retención, 
deserción, egreso, titulación, entre otros indicadores, que permiten a las direcciones de 
escuela evaluar la eficacia y eficiencia del proceso formativo. Además, entrega información 
relevante de las características de los alumnos que ingresan al primer año (procedencia 
educacional, NEM, promedio PSU, condición socioeconómica etc.). Por su parte, la dirección 
de carrera utiliza los mecanismos planteados en la Tabla 3 para transmitir esta información, 
a los distintos actores del proceso de enseñanza, con el fin de implementar acciones de 
apoyo coordinadas, que aseguren el logro del perfil de egreso. 
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La coherencia del perfil de egreso respecto a las habilidades, capacidad para enfrentar situaciones 
y competencias que debe tener el egresado de la Carrera según criterios de la CNA se ve reflejada 
en la Tabla 4, donde se aprecia que los egresados de Ingeniería en Automatización y Robótica 
cumplen con todos los requisitos planteados por la CNA. 
 
 
PERFIL DE EGRESO 
Formular y evaluar 
proyectos de inversión, 




Identificar, formular y 
resolver problemas 






relación entre la 
HABILIDADES, CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS (CNA) 
negocios y gestionar 





eléctrica y electrónica en 
los sistemas de 
automatización 
forma clara y 
autónoma en 
idioma inglés 









Buscar soluciones innovadoras a 
problemas técnicos que enfrenta 











especializados para mejorar 



















Supervisar proyectos de ingeniería      
Comunciarse de manera eficaz con 
terceros 
     
Formar parte de equipos de 
















Exigencias y responsabilidades 











Participación en equipos de 
trabajo     
Responsabilidad profesional 
respecto a la sociedad      
Obligaciones legales, éticas y 
contractuales de su trabajo      
Sistemas de gestión de calidad y 
seguridad     
Factores significativos en el ámbito 



















Capacidad de autoaprendizaje y 
competencias necesarias para una 










Dominio de la comunicación oral y 
escrita     
Dominio en el idioma inglés en 
aspectos técnicos 
     
 




Síntesis evaluativa del criterio de perfil de egreso 
 
En síntesis, la carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica tiene un perfil de egreso definido 
y conocido, el cual está validado y es coherente con los objetivos de la carrera y sus propósitos. Este 
perfil de egreso cumple con la Misión y Visión de la Facultad de Ingeniería (y por ende de la UNAB), 
con el modelo educativo UNAB y con el plan estratégico de la FI. Este perfil de egreso es único tanto 
para la jornada diurna como vespertina. 
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Dado el carácter técnico y práctico de la carrera, y considerando la rápida evolución de la tecnología, 
es necesario incorporar un mecanismo externo de monitoreo y evaluación del perfil de egreso, 






3.1.2. Estructura Curricular 
 
 
La unidad debe estructurar el currículo de la carrera en función del perfil de egreso previamente 
definido, considerando tanto las competencias directamente vinculadas al desempeño profesional 




Coherencia del plan de estudios 
 
El plan de estudios de la carrera y los programas de asignaturas, están diseñados de acuerdo a los 
propósitos y al logro de los objetivos educacionales que configuran el perfil de egreso, los que son 
consistentes con la misión de la Universidad. 
 
Para garantizar el perfil de egreso en los estudiantes, la malla curricular ha sido diseñada, 
estructurada y sus asignaturas agrupadas en 5 ejes curriculares y 3 ciclos de formación. Esta 










para la ingeniería 
 
 






Economía y negocios 
 
Control y automatización de 
procesos industriales 
 
Sistemas electrónicos y 









Figura 7 Estructura de la malla curricular 
 
El plan de estudios de la carrera está alineado con el modelo educativo de la Universidad (Figura 1), 
en el sentido que a sus estudiantes entrega una experiencia educacional integradora que se 
complementa de forma coherente con las actividades que los estudiantes deben desarrollar durante 
su permanencia en el plan de estudios. La arquitectura del modelo educativo, la cual considera las 
ciencias básicas, formación general, cursos de especialidad y de formación profesional, se condice 
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con la estructura curricular de la carrera. Esto se demuestra en la Tabla 5, donde se muestra la 
coherencia que existe entre el modelo UNAB y el plan de estudio. 
 
En este cuadro se aprecia que cada componente de la arquitectura del modelo educativo tiene su 
contraparte en el plan de estudio de la Carrera, dando cumplimiento así a la política de la Facultad 
y la Universidad. 
 
Arquitectura modelo educativo UNAB Plan de estudio Ingeniería en Automatización y Robótica 
Ciencias básicas Ciclo de formación en ciencias básicas 
Formación General Educación general para ingeniería 
Especialidad Ejes curriculares 
Profesional Vinculación con el medio, comunicación en idioma inglés 
Tabla 5 Coherencia modelo educativo con malla curricular 
 
Adicionalmente, este plan de estudio es coherente con las necesidades que plantea el perfil de 
egreso de la carrera (Tabla 6) y con los objetivos educacionales de la carrera (Tabla 7). 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
Ejes curriculares Ciclos de formación 
 Control y Sistemas    Educa ci ón  
 













Ci enci a s 
bá s i ca s 
genera l 
pa ra 
i ngeni ería 
Vi ncul a ci ón 
con el medi o 
Formular y evaluar proyectos 
de inversión, emprender 
nuevos negocios y gestionar 




















Identificar, formular y 
resolver problemas asociados 
a la ingeniería  eléctrica y 
electrónica  en los sistemas de 
automatización 
   
 










Comprender  y comunicarse 
de forma clara y autónoma 
en idioma inglés 





Analizar la relación entre la 
tecnología  y las 
organizaciones 









Tabla 6 Coherencia entre el plan de estudio y el perfil de egreso de la carrera 
 
Así, cada competencia y habilidad planteada en el perfil de egreso se desarrolla en uno de los ejes 
curriculares de la carrera, mientras que los ciclos de formación permiten imprimir el sello UNAB en 
el perfil y complementar la formación del egresado de la carrera. 
 
La Tabla 7 demuestra que los objetivos educacionales se trabajan en prácticamente todos los ejes 
curriculares y ciclos de formación, esto dado que los objetivos están ligados con los resultados de 




PLAN DE ESTUDIOS 
Ejes curriculares Ciclos de formación 
 Control y Sistemas    Educa ci ón  
 













Ci enci a s 
bá s i ca s 
genera l 
pa ra 
i ngeni ería 
Vi ncul a ci ón 
con el medi o 
Profesional  capaz de 
responder a la creciente 
























Profesional  capaz de 
gestionar, identificar y 
responder a las demandas 

























Profesional  capaz de aplicar 
conocimientos técnicos y 






















Profesional   capaz de aplicar 
los conocimientos de las 
Ciencias y la Tecnología  para 
la gestión, administración, 
diseño, instrumentación, 
mantención,  optimización, 
supervisión  y explotación  de 
sistemas de automatización y 



















































Tabla 7 Coherencia plan de estudio con objetivos educacionales de la carrera 
 
De acuerdo al perfil por áreas de competencias definido por la Comisión Nacional de Acreditación 
para carreras de ingeniería con base tecnológica, se presenta la Tabla 8, la cual muestra las 
correspondencias con respecto a los ejes curriculares y los ciclos de formación que componen el 
plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica. 
 
En esta tabla se observa que en los ejes curriculares se trabajan las competencias en: ciencias 
sociales y económicas, en tecnología y en principios, métodos y restricciones asociados a la 
especialidad. En los ciclos de formación se trabajan principalmente las competencias de 
comunicación y ciencias básicas. Esto evidencia una sólida formación disciplinaria y profesional 
acorde a los requerimientos del entorno. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
Ejes curriculares Ciclos de formación 
 Control y Sistemas    Educa ci ón  














Ci enci a s 
bá s i ca s 
genera l 
pa ra 
i ngeni ería 
Vi ncul a ci ón 
con el medi o 
Ciencias básicas y de la 
ingeniería 
      
 
  
Ciencias sociales y 
económicas 
 





Tecnología  y herrramientas 








    
Principios, métodos y 








    
Métodos de comunicación de 
información 






Tabla 8 Coherencia entre el perfil por áreas de competencia de carreras de Ingeniería con base tecnológica (CNA) y el 
plan de estudio de la carrera 
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En consecuencia es posible observar que el plan de estudios de la carrera es coherente con el perfil 
de egreso de la carrera, dado que el desarrollo de las competencias y habilidades de los egresados 
se trabajan en cada eje curricular, mientras que el sello UNAB se trabaja en los ciclos de formación. 
Este perfil está alineado con la misión institucional, se estructura conforme la arquitectura del 
modelo educativo de la Universidad y responde a las áreas de competencias establecidas por la CNA. 
Todo esto demostrado en las tablas anteriores, donde los ejes curriculares de la malla junto a los 
ciclos de formación cumplen con los requisitos de la CNA y se alinean con el modelo educativo 
UNAB. De esta manera se logra alcanzar el perfil de egreso declarado en el decreto de la carrera y 
las competencias y habilidades que un ingeniero de carrera con base tecnológica debe alcanzar. 
 
Al respecto, los académicos de la carrera al ser encuestados por si plan de estudios responde a las 
necesidades del perfil de egreso, un 88.1% declaran estar de acuerdo o muy de acuerdo (Figura 8a), 
mientras que el 77.8% declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con que la UNAB ha definido con 
claridad un cuerpo de conocimientos mínimos para considerar apto a un alumno para egresar de la 


















































Figura 8 Opinión docente frente a coherencia del plan de estudio respecto al perfil de egreso 
 
En general, frente a diversos cuestionamientos del plan de estudio, más del 88% de ellos declaran 
estar de acuerdo o muy de acuerdo con ellos (Figura 9). Entendiendo que el perfil de nuestros 
profesores son profesionales inmersos en el mundo industrial del rubro, es un dato valioso ya que 
ven la aplicabilidad y utilidad de las actividades académicas en la industria. 
 
Así también, si se cuestiona el plan de estudio y los resultados del perfil de egreso de nuestros 
egresados a los propios empleadores (Tabla 9), la valoración en general es claramente positiva 
(Figura 10), lográndose el objetivo de egresar profesionales con un perfil definido y con el sello 





El plan de estudio integra adecuadamente 







Las materias son útiles y relevantes en la 
formación 
 
El plan de estudios responde a las 
necesidades para enfrentarse al mundo… 
 
Los ramos de esta carrera fomentan la 
creatividad de los alumnos. 
El plan de estudios es coherente con los 



























































a Los contenidos que los egresados de esta carrera manejan son útiles y/o relevantes para el 
desempeño profesional en mi organización. 
b Los egresados de la carrera pueden conciliar adecuadamente el conocimiento teórico y el práctico. 
c Los egresados de la carrera muestran facilidad de expresión oral y escrita. 
d Los egresados de la carrera están en condiciones de emitir su propia opinión fundamentada en base 
al conocimiento recibido. 
e Los egresados de esta carrera pueden diagnosticar problemas y resolverlos. 
f Son capaces de trabajar en equipo. 
g Los egresados de esta carrera muestran una alta motivación para investigar y profundizar sus 
conocimientos. 
h Respetan la opinión de los otros incluso estando en desacuerdo. 
i Son capaces de comprender el mundo actual. 
j A los egresados de esta carrera les interesan los problemas de su comunidad, ciudad y/o país y se 
sienten inclinados a resolverlos y discutirlos 
k Tienen una formación completa que les permite comprender desde eventos históricos hasta 
expresiones artísticas. 
Tabla 9 Cuestionamientos del plan de estudio a empleadores del rubro 
 
Los valores en desacuerdo de las preguntas c, e, g, h, j y k en torno al 15% son atribuibles a la falta 
de formación en educación general del anterior perfil de egreso. Esto se solucionó al alinear el 2011 
el perfil de egreso y la malla curricular al modelo UNAB y se espera mejorar estos resultados con las 



































































































Figura 10 Opinión de los empleadores respecto a diversos cuestionamientos relacionados con el plan de estudios 
 
Esta coherencia entre perfil y malla curricular, así como su aplicabilidad en la industria también lo 
refleja la encuesta realizada los egresados de la carrera, los cuales valoran positivamente la 




La carrera entrega una formación que permite 
afrontar el proceso de obtención del grado 
académico y del título profesional sin 
inconvenientes. 
 
Las actividades de las asignaturas me 
permitieron conciliar el conocimiento teórico y 
práctico. 
 
Muchos contenidos de las materias fueron útiles 
y/o relevantes para  mi formación o para mi 









































Muy en desacuerdo 
En desacuerdo 
De acuerdo 











Figura 11 Valoración de los egresados de la carrera respecto a la formación recibida 
 
Este programa de estudios es de público conocimiento y los alumnos pueden acceder a él a través 
de folletos explicativos de la carrera14, la página web de la carrera15 y la página web de admisión16. 
Adicionalmente este programa de estudios, sus ejes curriculares y ciclos de formación se difunde y 
 
 

















explica durante la semana de inducción de los alumnos nuevos17. En este sentido los propios 
alumnos comprenden y valoran positivamente la estructura actual del plan de estudios y la utilidad 
de las actividades académicas para su formación profesional (Figura 12 a, c, d, e, g, h). 
 
 




13,5%  18,8% 
El plan de estudio integra adecuadamente actividades 
teóricas y prácticas 
 

















Hay materias que se repiten en dos o más ramos sólo 








Muy en desacuerdo 
Creo que el plan de estudios responde a las 
necesidades para enfrentarse al mundo laboral 
 

















Muy de acuerdo 
Hay una excelente labor de coordinación de los ramos 4,8% 







Al reprobar un ramo hay que esperar un año para 









Existe una coordinación de los ramos de modo que la  5,3% 20,2% 












Figura 12 Valoración del plan de estudio por los alumnos de la carrera 
 
I Semestre II Semestre III Semestre IV Semestre V Semestre VI Semestre VII Semestre VIII Semestre 
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Proyecto  de Título I 
 




Química y Ambiente 
Electricidad y 
Magnetismo 
 Formación Prof. 
Complementaria I 
 Introducción a la 
Mecánica 





 Planos y Normas 
Eléctricas 
 
Redes Eléctricas  
 
Redes de datos 
Redes de Datos 
industriales 
Electrónica de Pot. y 
Accionamiento 
Fundamentos de 










 Eje de Sistemas  Electrónicos  y Sistemas  Electrónicos  de Potencia 
 Ciclo de formación en Ciencias Básicas 
 Eje de Mecatrónica  Industrial 
 Ciclo de  Vinculación con el Medio 
 Eje de Control y Automatización  de Procesos 
 Eje de Economía y Negocios 
 Ciclo de formación en  Educación General para la Ingeniería 
 Eje de Comunicación  en Idioma Inglés 
 




17 Anexo 18.3, Anexo 18.4 
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Plan de estudio 
 
La Carrera cuenta con una malla curricular18  que considera lo que los estudiantes deben 
saber y ser capaces de hacer al momento de su egreso, a su vez, la malla curricular vigente que 
rige al plan regular de la carrera se encuentra definida en el D.U.N°1861/2011, el cual fija el plan de 
estudio en 4 años distribuidos en 8 semestres y es presentado en la Figura 13, donde además se 
ubican los ejes curriculares y los ciclos de formación en colores. Uno de los cambios importantes en 
la malla después de la innovación curricular fue reordenar las asignaturas y agruparlas en ejes 
curriculares acordes con las competencias y habilidades que se desarrollan en el estudiante. Además 
se aumentaron los cursos de formación en inglés, y el ciclo de ciencias exactas se hizo transversal a 
otras carreras. Respecto a las asignaturas de especialidad, se adaptaron a la realidad del mundo 
laboral en que se desarrolla el egresado. Además se comienzan a introducir los ejes curriculares 
desde el primer semestre, siendo que en la malla antigua las asignaturas de especialidad 
comenzaban recién el cuarto semestre. 
 
La malla curricular actual se puede resumir en cuanto a actividades, horas y créditos totales según 
se indica en la Tabla 10. En esta tabla se aprecia claramente el perfil aplicado de la malla curricular, 
la cual alcanza un 68% de asignaturas prácticas. En estas asignaturas el alumno aplica los 
conocimientos que va aprendiendo, pensando en las competencias y habilidades que debe tener 
para desenvolverse en el rubro de la automatización y la robótica. Gracias a esto, el egresado de la 
Carrera es capaz de desenvolverse en el rubro de la automatización y robótica acorde con las 
exigencias del mercado, es capaz de utilizar diversos tipos de instrumentos, operar maquinarias y 
controlar procesos gracias a sus conocimientos técnicos y prácticos que se desarrollaron a lo largo 
de su formación, todo acorde con el perfil de egreso que se quiere imprimir en los egresados y con 
los objetivos educacionales de la Carrera. 
 
Tipo de curso Tipo de actividad Horas % 
Teórico Teoría + ayudantía 1088 32 
Práctico Laboratorios + teórico-prácticos + taller 2672 68 
Tabla 10 Resumen de actividades académicas 
 
Dado que la malla curricular de la carrera está alineada con el modelo educativo de la Universidad, 
es que ésta considera una serie de actividades académicas para sus cursos los cuales se pueden 
agrupar en “teórico” y “practico”. Dentro de estas clasificaciones surgen los tipos de actividades que 
considera el plan de estudios de la carrera, los cuales son: Teoría (Teo.), Ayudantía (Ay.), Laboratorio 
(Lab.), Teórico-práctico (Teo/Prac) y Taller. De esta forma, al finalizar la carrera, los alumnos deben 
haber cursado y aprobado el detalle de actividades académicas que se indica en la Tabla 11. Cabe 
destacar que al aprobar la totalidad de las actividades curriculares del plan de estudio el egresado 
además del título de Ingeniero en Automatización y Robótica obtiene el grado de Licenciado en 
Ingeniería. 
 
 Teo. Ay. Lab. Teo/Para Taller Horas totales Créditos 
Licenciatura 1152 192 128 1776 192 3040 190 
Actividad de titulación 0 0 0 720 0 720 45 
Total titulación 1152 192 128 2496 192 3760 235 
 
 
18 Anexo 10.1 
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Tabla 11 Detalle de actividades académicas 
 
















Economía     
Cos tos y pre s upue s tos     
I nge ni e ría e conómi ca    








I ntroducci ón a l control a utomá ti co     
Funda me ntos de progra ma ci ón      
El e ctróni ca y s i s te ma s di gi ta l e s      
Mi crocontrol a dore s      
Control a dore s Lógi co Progra ma bl e s      
Te oría de Control      
Control de Proce s os I ndus tri a l e s      
Autóma ta s Ava nza dos      







Pl a nos y norma s e l é ctri ca s      
Re de s e l é ctri ca s     
Si s te ma s e l é ctri cos de pote nci a     
Re de s de da tos      
Re de s de Da tos I ndus tri a l e s      





Funda me ntos de proce s os i ndus tri a l e s      
I ns trume nta ci ón i ndus tri a l      
Hi drá ul i ca y ne umá ti ca      
Robóti ca y Me ca tróni ca      




I ngl e s I     
I ngl e s I I     
I ngl e s I I I     





















I ntroducci ón a l a s Ma te má ti ca s    
Cá l cul o Di fe re nci a l    
Cá l cul o I nte gra l y Proba bi l i da de s    
Si s te ma s y Ecua ci one s Di fe re nci a l e s    
Fís i ca Ge ne ra l     
I ntroducci ón a l a Me cá ni ca     
El e ctri ci da d y Ma gne ti s mo     
Fís i ca Expe ri me nta l     





Me todol ogía s de a pre ndi za je y e s tudi o      
Te cnol ogía s de l a i nforma ci ón      
Éti ca , s oci e da d y tra ba jo      





Prá cti ca te mpra na      
Prá cti ca profe s i ona l      
Proye cto de  Títul o I     
Prove cto de Títul o I I     
Forma ci ón Profe s i ona l Compl e me nta ri a I      
Forma ci ón Profe s i ona l Compl e me nta ri a I I      
 
Tabla 12 Detalle tipo de asignatura según eje curricular y ciclo de formación 
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En la Tabla 12, se detallan las asignaturas del plan de estudios asociadas a cada eje curricular y ciclo 
de formación, indicando a qué tipo de actividad corresponden. En este detalle se aprecia que la gran 
mayoría de asignaturas de “especialidad” correspondientes a los ejes curriculares son del tipo 
Teórico-práctico, lo que garantiza el perfil de egreso planteado anteriormente. Para desarrollar este 
tipo de actividad académica la carrera cuenta con 6 laboratorios de uso exclusivo con equipamientos 
acorde con los requerimientos planteados en los objetivos educativos y el perfil de egreso. 
 
Los contenidos mínimos de cada asignatura del plan de estudios de la carrera se describen en el 
Artículo 20° del decreto respectivo. Estos contenidos mínimos sólo pueden ser modificados con 
aprobación del Consejo de Carrera, ya sea ampliando las materias y/o actualizando los contenidos. 
Los programas de cada asignatura contienen una mayor descripción respecto de la orientación al 
desarrollo de competencias que cada asignatura considera. Es importante mencionar que la carrera 
cuenta con programas, que definen formalmente los objetivos de aprendizaje  e instrumentos de 




Características del plan estudio 
 
Las principales características de plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Automatización y 
Robótica son: 
 
  Malla curricular semiflexible, que responde a la arquitectura curricular propuesta en el 
modelo educativo de la Universidad Andres Bello. 
  El plan de estudios de la carrera está centrado en el aprendizaje del estudiante como 
profesional en formación, favoreciendo su participación activa, en la construcción de 
conocimientos y cautelando la formación integral de competencias, capacidades, destrezas 
y actitudes propias de la profesión. 
   Contempla actividades de vinculación con el medio por medio de las prácticas temprana y 
profesional. La primera consiste en una práctica que implica la comprensión del contexto 
de trabajo y el análisis de situaciones laborales. El alumno puede realizarla habiendo 
permanecido al menos un año en la carrera y tiene una duración de 180hrs. La segunda se 
realiza habiendo aprobado todas las asignaturas del plan de estudios hasta el tercer año 
(incluido). Su propósito es evaluar el desempeño de la formación adquiridas por el 
estudiante en un ambiente de trabajo. Este aspecto resulta relevante para la carrera, pues 
es un método de retroalimentación de los programas de estudios de formación inicial. Tiene 
una duración de 360hrs. En ambas prácticas el estudiante se encuentra protegido por 
seguros escolares que lo protegen en caso de accidentes. 
   Titulación temprana efectiva, la actividad de titulación se desarrolla en el último año de la 
carrera y comprende las asignaturas de Proyecto de Título I y II. Estas asignaturas se realizan 
bajo la modalidad de proyecto integrador de conocimientos y su principal objetivo es 
garantizar el cumplimiento del perfil de egreso. Para obtener el título profesional de 
Ingeniero en Automatización y Robótica así como el grado de Licenciado en Ingeniería, el 
alumno de la carrera debe aprobar todas las asignaturas del plan de estudios. En este 
contexto se logra que todos los alumnos que finalizan el plan de estudios obtienen su 
titulación dado que la actividad de titulación está embebida dentro del plan de estudios. 
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  Plan de estudios articulado en torno a ejes curriculares, relacionados con los distintos 
dominios de desarrollo curricular en el proceso formativo, que consideran la unificación del 
desempeño profesional y la formación humana de todo individuo. Integradas a estos 
desarrollos están aquellas competencias que contribuyen a fortalecer las habilidades 
cognitivas y socio afectivas, indispensables para enfrentar de mejor manera los desafíos que 
impone el aprendizaje en la Universidad, lo que también será de utilidad en la vida 
profesional. 
   Los  fundamentos  teóricos  y  prácticos  de  la  estructura  curricular  se  basan  en  las 
orientaciones definidas por la Comisión Nacional de Acreditación, los lineamientos 
institucionales de la Universidad Andres Bello y las consultas con los actores relevantes del 
medio profesional y académico. 
   La estructura curricular integra actividades (teóricas, ayudantías, talleres, teórico-prácticas) 
acorde a los requerimientos de cada nivel y que no sólo facilitan la experiencia de los 
estudiantes sino que también promueven su capacidad para integrar las disciplinas 
estudiadas, desde el primer año. 
  Las asignaturas de los ejes curriculares dedicados a la formación de conocimiento 
especializado en el área de la automatización y la robótica son predominantemente teórico- 
prácticas. Esto permite a los estudiantes aprender y aplicar los conocimientos relevantes 





Mecanismos de evaluación del plan de estudio 
 
Las instancias de evaluación y ajuste del plan de estudios son los que se presentan en la Tabla 3. 
Esto debido a que para mantener la coherencia entre perfil de egreso y estructura curricular se debe 
evaluar de forma conjunta ambos criterios. En estas instancias se realizan modificaciones menores 
a los planes y programas. 
 
En estas instancias se analizan los mecanismos con que cuenta la Carrera para evaluar el perfil de 
egreso y el plan de estudio. En este sentido la Carrera cuenta con mecanismos internos y externos, 
los cuales son: 
 
   Mecanismos  internos  de  evaluación  del  plan  de  estudios:  Los  programas  de  cada 
asignatura son revisados semestralmente por el profesor de la asignatura, Director de 
Carrera y Secretaría Académica, para verificar la actualización de contenidos, con los 
requerimientos del perfil de egreso que sustenta el proceso formativo. 
Las evaluaciones semestrales de las actividades programadas en las distintas asignaturas del 
Plan de Estudio permiten verificar el nivel de logro de los resultados de aprendizaje de las 
áreas de formación que apuntan a las características señaladas en el perfil de egreso. 
Se analizan en particular las prácticas y los proyectos de título, ya que son asignaturas que 
permiten evaluar el desempeño del alumno en el medio laboral y garantizar el perfil d 
egreso del alumno que está a punto de salir de la Carrera, respectivamente. 
Revisión de resultados académicos en las diferentes asignaturas, información que permite 
a las autoridades de la carrera tomar medidas correctivas. 
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Análisis de fichas curriculares con el objetivo de favorecer un avance curricular adecuado 
para cada estudiante. 
   Mecanismos externos de evaluación del plan de estudios: Encuestas de opinión que se 
aplican a egresados y empleadores en el marco del proceso de autoevaluación, lo que 
constituye un insumo sustancial para la retroalimentación y el ajuste del plan de estudio y 
el perfil de egreso. 
Se analiza también la tasa de empleabilidad de los egresados, la cual nos da una indicación 
de la evaluación de nuestros egresados por el entorno empresarial. 
 
El monitoreo de todas las asignaturas como etapa de evaluación formativa, proporciona a los 
profesores y alumnos una instancia de evaluación y reflexión sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en cada asignatura, para la retroalimentación y mejora de los propósitos. 
 
En síntesis, la Unidad cuenta con mecanismos formales de carácter interno y externo, que permite 
evaluar el plan de estudios y los cursos ofrecidos, lo que da la posibilidad de autorregular el 
currículum, a fin de velar por los propósitos y la integridad del programa. 
 
Gracias al proceso de autoevaluación se ha podido cuantificar la percepción sobre la formación en 
capacidades específicas por parte de los actores relevantes del proceso formativo. Es así como se 
ha podido conocer la opinión de estudiantes, docentes, egresados y empleadores, los cuales 
calificaron en una escala de 1 a 7 el logro de estas capacidades específicas en los estudiantes de la 
carrera. Los resultados obtenidos son los que muestra la Tabla 13. 
 
CAPACIDADES ESPECÍFICAS Estudiantes Docentes Egresados Empleadores 
Comunicación 5,2 5,2 5,8 5,9 
Pensamiento Crítico 5,2 5,3 6,1 5,7 
Solución de Problemas 5,4 5,4 6,2 5,7 
Interacción Social 5,4 5,2 6,1 6 
Autoaprendizaje e iniciativa 5,3 5,1 6 5,5 
Formación y consistencia ética 5,4 5,4 6 6,1 
Pensamiento Globalizado 5,2 5,6 5,7 6,2 
Formación Ciudadana 5,1 5,3 5,4 5,8 
Sensibilidad Estética 4,9 5,1 5,3 5,5 
 
PROMEDIO GLOBAL 5,2 5,3 5,8 5,8 
Tabla 13 Encuesta percepción sobre formación en capacidades específicas 
 
Los resultados que se observan en la Tabla 13 muestran niveles de satisfacción positivos, destacando 
como punto fuerte la valoración que tienen los empleadores y egresados. A partir de estos datos, 
es posible inferir que para el medio externo la formación que reciben los Ingenieros en 
Automatización y Robótica de la Universidad es bien valorada. Existe un nivel de homogeneidad en 
la percepción tanto interna como externa que se tiene de la carrera y de sus procesos de enseñanza. 
La más baja evaluación de una competencia específica de acuerdo a la opinión de los académicos 
corresponde a “Autoaprendizaje e Iniciativa Personal” y “Sensibilidad Estética” ambas evaluadas 
con un 5,1. En el grupo de estudiantes, la puntuación más baja la obtiene la capacidad de 
“Sensibilidad Estética” con un 4,9, seguido de “Formación Ciudadana”, con un 5,1. Por su parte, la 
puntuación más baja obtenida en la consulta a los egresados y empleadores corresponde también 
a  la  “Sensibilidad  Estética”  con  un  5,3  y  5,5  respectivamente.  Estos  datos  indican  que  debe 
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potenciarse las asignaturas de formación general para fortalecer las habilidades de los egresados. 
Esto se tomó en cuenta en la innovación curricular y se añadió el ciclo de educación general para la 
ingeniería a la actual malla, potenciándose el sello UNAB que se quiere imprimir en nuestros 
alumnos. En este sentido se espera que la nueva generación de egresados mejore en estos 
indicadores. 
 
La carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica como parte de su operación habitual se 
vincula con otras unidades académicas de la Universidad para, por ejemplo, la asignación de 
vacantes y gestiones académicas propias de la actividad de los estudiantes. En particular para el 
proceso de formación de la nueva malla, un hito importante a destacar en este proceso de 
vinculación fue, en conjunto con los Departamentos de Matemáticas, Física, Química e Inglés, el 
desarrollo del eje de comunicación en inglés y del ciclo de formación en ciencias básicas. Hasta hace 
algunos años atrás los departamentos de Física y Matemáticas formaban parte de la Facultad de 
Ingeniería, y que posteriormente formaron junto al Departamento de Química la actual Facultad de 
Ciencias Exactas, la cual da servicio a todas las carreras de la Universidad. Por otra parte, la 
Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección de Educación General, es la encargada de los 






En marzo del 2015 la UNAB logró ser acreditada institucionalmente por la Middle States Commission 
On Higher Education (MSCHE). El estatus otorgado se denomina Acreditación Inicial y tiene una 
vigencia de 5 años, renovable por otros 10. 
 
La UNAB realizó un proceso voluntario de acreditación internacional para ser evaluada con los 
mismos estándares y criterios que se aplica a instituciones internacionales, específicamente EE.UU 
y otros de Europa y Asia. La acreditación se sustenta en el cumplimiento de cada uno de sus 14 
estándares19, uno de los más relevantes para este proceso es el estándar 12 referente a Educación 
General. En este sentido, la MSCHE establece que una institución acreditada debe demostrar lo 
siguiente: 
 
“El currículum de la institución está diseñado de tal manera que el estudiante adquiere y demuestra 
un avance de nivel universitario en educación general y competencias básicas o esenciales, lo cual 
incluye comunicación oral y escrita, razonamiento científico y cuantitativo, razonamiento y análisis 
crítico, competencia tecnológica y destrezas para el acceso y uso de la información”. 
 
Durante su proceso de autoestudio y con el objetivo de dar adecuado cumplimiento a este estándar, 
la UNAB formalizó el componente curricular de Educación General, en términos de cantidad de 
cursos, horas y una estructura organizacional más acorde con las necesidades de las funciones, 
creando la Dirección de Educación General (DEG). Esta unidad es transversal a toda la Universidad 
(se cuenta hoy con sub-direcciones para cada una de las dimensiones a instalar en los estudiantes, 
y con coordinaciones de trabajo en cada uno de los campus). Se encarga de alcanzar los objetivos 
de aprendizaje mencionados, mediante el diseño e impartición de cursos para todas las carreras de 
la Universidad. Además cuenta con una base centralizada donde cada profesor de la Universidad da 
 
 
19 Anexo 18.5 Estándares MSCHE 
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cuenta con evidencia del cómo logra sus objetivos en educación general. La DEG ha incentivado en 
los profesores de educación general la diversidad en la evaluación. Para ello, se imparten talleres de 
capacitación para desarrollar rúbricas, tablas de cotejo, portafolios, desarrollo de proyectos, 
trabajos grupales, ensayos, y otras herramientas, enfatizándose el rol activo del estudiante. 
Asimismo, con el propósito de difundir los objetivos y avances en la educación general, y resaltar su 
importancia, se llevó a cabo la I Jornada de Socialización de los Resultados de Aprendizaje de 
Educación General en distintos campus de la UNAB (2014). Contó con la participación del equipo 
directivo, coordinador de educación general, profesores y estudiantes. 
 
Dentro del Plan de Estudios de la carrera de existen cursos de Educación General los cuales están 
dentro del ciclo de formación y se encuentran definidos en el eje de “Educación General para 




Síntesis evaluativa del criterio estructura curricular 
 
En síntesis, el plan de estudios de la carrera en su conjunto, ya sea plan diurno o vespertino, posee 
coherencia entre objetivos, propósitos y perfil de egreso y se alinea con la misión institucional, de 
la Facultad y de la CNA. Se observa una adecuada coordinación entre el perfil de egreso, las 
asignaturas y sus programas los cuales dan a la malla curricular continuidad, sentido y pertinencia 
con los requerimientos del medio profesional y laboral. Esta articulación entre los saberes, la 
reflexión y actualización permanente, la adecuación en los programas de contenidos y prácticas a 
las diversas realidades contextuales y experiencias de aprendizaje, imprimen sobre el egresado una 
excelente formación profesional con un sello UNAB claro, situación que ha sido refrendado por los 
altos índices de empleabilidad de nuestros estudiantes en el área de la automatización y la robótica 
(100% este 2015, fuente mifuturo.cl). 
 
Los resultados expuestos no sólo permiten validar con el medio interno y externo el perfil de egreso 
y su estructura curricular sino que ratifica los esfuerzos realizados tanto en el rediseño del plan de 
estudios como en la operación y gestión de este, con una clara orientación hacia la mejora continua. 
 
De los resultados obtenidos en la encuesta de los alumnos, se observa una oportunidad de mejora 
relacionada con la comunicación. Es necesario mejorar los canales de información con los alumnos 







3.1.3. Criterio Efectividad del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 
 
 
La unidad debe poseer criterios de admisión claramente establecidos, públicos y apropiados a las 
exigencias de su plan de estudios. El proceso de enseñanza debe tomar en cuenta las competencias 
de los estudiantes y los requerimientos del plan de estudios, proporcionando oportunidades de 
aprendizaje teóricas y prácticas, según corresponda. La unidad debe demostrar que los mecanismos 
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de evaluación aplicados a los estudiantes permiten comprobar el logro de los objetivos planteados 




Criterios de admisión 
 
Los criterios de admisión a la carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica (IAR), están 
establecidos en el Reglamento de Admisión al Pregrado de la UNAB20. Anualmente la VRA acuerda 
con la Facultad el número de vacantes nuevas para la carrera, período y requisitos para cada 
programa, tomando en cuenta la dotación de recursos humanos, infraestructura, laboratorios de 
especialidad, entre otros aspectos. 
 
En la Tabla 14 se indican el número de vacantes y el número de alumnos nuevos para los años 2012, 
2013 y 2014, respectivamente. 
 
Vacantes y matriculados 2012  2013   2014 
Vacantes ofrecidas Sede Santiago vía DEMRE 85 80 65 
Matriculados nuevos ingreso Sede Santiago 54 61 48 
Tabla 14 Vacantes y matriculados IAR primer año período 2012 – 2014 jornada diurna y vespertina 
 
De acuerdo a la tabla anterior, el año 2014 presenta una relación de matrícula/vacantes ofrecidas 
de 0,74 y un promedio para los tres años de 0,71 que se explica, fundamentalmente, por una 
admisión regular y sostenida en el tiempo, con una oferta que se ha ido ajustando. Generalmente 
ha ocurrido que no se llenan las vacantes ofrecidas, esto ocurre debido a las particularidades 
técnicas de la carrera y al perfil de alumno al que atrae. El último año 2015 esto se ha revertido con 
una matrícula de 56 y un indicador asociado de 1,01 debido a la alta empleabilidad de la carrera, lo 
que a su vez se asocia a la alta demanda de este tipo de profesionales desde el sector productivo. 
 
La Universidad dispone de tres vías de ingreso debidamente normadas e informadas, las cuales son 
la vía ordinaria, la vía extraordinaria y la vía especial. 
 
La vía ordinaria considera a postulantes que han egresado de la educación media y han rendido la 
PSU. Para la carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica, se han establecido las siguientes 
ponderaciones (Tabla 15): 
 
CARRERA NEM Ranking LENG. MAT. HS. O CS. Ptje. Ponderado Mín. de Postulación 
Ingeniería en Automatización y Robótica 30% 10% 10% 40% 10% 450 
Tabla 15 Ponderaciones de ingreso a IAR vía PSU 
 
En el año 2012, la UNAB decide adscribirse al Sistema Único de Admisión de las Universidades del 
Consejo de Rectores (CRUCH), otorgando al proceso de admisión mayor visibilidad. Este cambio 
permite que la institución publique en su sitio Web los puntajes de la PSU y que los alumnos postulen 
en el sistema que utilizan la Universidades tradicionales en el sitio web del DEMRE. Los futuros 
estudiantes pueden conocer directamente, en un proceso regulado e integrado, las carreras que se 





20 Anexo 3.5 
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La vía extraordinaria comprende los siguientes casos: postulantes que acrediten aptitud 
universitaria a través de estudios anteriores o por experiencia laboral significativa; postulantes que 
hayan obtenido el Bachillerato Internacional, el Bachillerato en Francés u otro bachillerato 
reconocido por la Universidad, terminado el año inmediatamente anterior y bajo las condiciones 
que la Universidad establezca; o bien, postulantes que se encuentren dentro del veinte percentil 
superior, en rendimiento académico de un curso de cuarto año de enseñanza media en el año 
inmediatamente anterior y bajo las condiciones que la Universidad determine. Cabe destacar que 
en la matrícula por vía extraordinaria ingresan la mayoría de los estudiantes vespertinos de la 
carrera. 
 
La vía especial, definida para los alumnos temporales que postulan a cursar una o más actividades 
de un programa o carrera por un período determinado, de acuerdo a lo que establece el Reglamento 
de Admisión de Pregrado. 
 
Todos los procedimientos y requisitos de ingreso se encuentran publicados en la página web 
institucional  http://www.unab.cl. Asimismo, en la página se encuentran disponibles los requisitos 
de ingreso vía PSU, los pasos a seguir, las respuestas a preguntas frecuentes, las carreras que 
imparte la Universidad en sus distintas sedes, las ponderaciones a cada una de ellas y el valor de la 
matrícula de cada carrera. 
 
MATRÍCULA SEGÚN VÍA DE INGRESO 2012 2013 2014 
Total ingreso vía ordinaria Santiago 31 27 30 
Total Ingreso vía extraordinaria Santiago 23 34 18 
Tabla 16 Matrícula según vía de Ingreso IAR 2012 – 2014 
 
La Tabla 16 muestra la evolución del ingreso según vía de admisión. La vía extraordinaria en el último 
período se redujo en un 47% respecto del año anterior. La matrícula por vía ordinaria se incrementó 
en un 11% aproximadamente, marcando una tendencia clara en el proceso regulado. 
 
Una adecuada información sobre los procesos de admisión se evidencia en los altos niveles de 
satisfacción mostrados por estudiantes y egresados. En efecto, ante la pregunta de si “los criterios 
de admisión de alumnos a la carrera son claros”, el 80,5% de los alumnos manifiestan estar de 
acuerdo o muy de acuerdo (Figura 14a). Frente a la misma pregunta, el 74,2% de los egresados 
declaran estar de acuerdo y muy de acuerdo (Figura 15a), lo que da cuenta de que tanto la carrera 
como la institución han instalado adecuadamente dicha información en sus estudiantes y egresados. 
Situación que se acentúa aún más si se considera que la valoración positiva de los propósitos de la 
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Figura 14 Opinión de los estudiantes respecto a la efectividad de la enseñanza 
 
En la Figura 15, las preguntas b, c y d arrojan un porcentaje de desacuerdo en torno al 20%. En la 
innovación curricular del 2011 se corrigieron los problemas relacionados a coherencia y continuidad 
de la malla curricular y además se adaptó el perfil de egreso al modelo educativo de la UNAB 
(centrado en el aprendizaje del alumno). Los primeros egresados de la generación del 2012 
corresponden al año en curso (2015) y se espera mejorar estos porcentajes. 
 
Con el objetivo de facilitar el proceso de admisión de los alumnos y tras la publicación de los 
resultados de la PSU, la Universidad realiza la Feria de Postulaciones en todos los Campus donde 
operan las oficinas de admisión, para recibir a todos los interesados en ingresar a alguna de las 
carreras que se imparten. Sin embargo, la mayoría de ellos optaron por realizar la postulación en 
línea en el sitio oficial del DEMRE. 
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Figura 15 Opinión de los egresados respecto a la efectividad del proceso de enseñanza 
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Información alumnos nuevos 
 
En la UNAB existen instancias formales a nivel central (Dirección de Admisión y DGAI), encargada de 
proveer la información de cada una de las carreras a los estudiantes que ingresan. La información 
obtenida de estas unidades centrales permite, no sólo conocer mejor a la cohorte, sino que analizar 
la evolución y las tendencias de nuestros alumnos, utilizando información relevante y veraz de los 
últimos años. 
 
Respecto al proceso que enfrentan los alumnos nuevos de la carrera, tradicionalmente en el mes de 
enero se efectúa la primera etapa de matrícula a los convocados que quedaron seleccionados, 
formalizando en esta primera así, los pagos y entregando la documentación exigida. Una vez 
terminado ese proceso, se inicia el período de retracto para, posteriormente, iniciar la segunda y 
tercera etapa de matrícula para todos aquellos postulantes que se encuentran en lista de espera, 
ocupando las vacantes que quedan disponibles hasta completar el cupo previamente determinado 
por las autoridades de la Universidad. 
 
Los alumnos que siendo aceptados, completan su proceso de matrícula, asisten a la “Semana de 
inducción de alumnos nuevos”21  organizada por la Vicerrectoría Académica, la finalidad es dar a 
conocer los distintos departamentos que les ofrece la institución como: Biblioteca, Dirección de 
Asuntos Estudiantiles (DAE), y Servicios Académicos que apoyan las necesidades que puedan surgir 
en los alumnos durante el transcurso de su carrera universitaria. En esta semana de inducción, la 
Dirección de la Carrera y el cuerpo docente realizan la Jornada de bienvenida a alumnos nuevos, la 
que cuenta con la participación de autoridades de la Facultad y el Centro de Alumnos de la carrera. 
En este contexto, se les proporciona a los estudiantes información relativa a la carrera tal como la 
misión y perfil de egreso. Lo anterior a través de trípticos o dípticos informativos que contienen la 
información señalada, a lo que se suma la presentación realizada por el Director de Carrera. Además 
se les entregan las i nstrucciones relativas al funcionamiento de los laboratorios de especialidad. 
 
En los últimos años la carrera ha mantenido un alto nivel de demanda de parte de estudiantes que 
postulan, con un índice de 2,2 postulantes por cada vacante. El número de los alumnos nuevos 
ingresados se presentan en las Tabla 17 y Tabla 18. 
 
Proceso regular de admisión 2012 2013 2014 
Número de postulantes al programa 135 133 144 
Número de alumnos matriculados vía ordinaria 31 27 30 
Número de matriculados en casos extraordinarios 23 34 18 
Matrícula total alumnos nuevos 54 61 48 
Tabla 17 Resultados del proceso de admisión según tipo de ingreso 
 
De acuerdo a la información proporcionada en el cuadro precedente, se verifica una disminución de 
las matriculas por vía extraordinaria, manteniendo la tasa de matrículas por vía regular PSU. Hecho 
que se coteja en las matrículas estables desde 2012 a 2014 con un promedio de 29 alumnos por 
cada año lectivo. La Tabla 18 muestra la evolución de los puntajes bajo diferentes métricas para el 
programa, lo que permite ilustrar que, las características de entrada de los estudiantes, han 
mantenido o evolucionado de forma positiva. Se puede observar en esta tabla que el puntaje 
promedio PSU resulta similar para los tres últimos años en cada una de las métricas, con un 
 
 
21 Anexos 18.5 y 18.6 
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promedio  en  torno  a  los  547  puntos  para  los  años  considerados.  Lo  anterior  demuestra 
homogeneidad en los estudiantes que ingresan vía proceso de admisión regular. 
 
Indicadores psu 2012 2013 2014 
Puntaje promedio Lenguaje y Matemáticas 556 558,1 549,5 
Puntaje máximo ingresado 670 693 681,5 
Puntaje mínimo ingresado 463,5 455,5 455 
Puntaje ponderado promedio de los matriculados 551,5 552,4 536,4 
Promedio NEM 5.59 5.54 5.43 
Tabla 18 Proceso regular de admisión - Indicadores de puntajes PSU por año 
 
Al analizar y comparar la proveniencia de los estudiantes nuevos (Tabla 19), resulta interesante 
observar que los alumnos vienen mayoritariamente de establecimientos educacionales 
subvencionados y municipales, manteniendo nuevamente una relativa homogeneidad a través de 
los años. Es importante destacar que también hay estabilidad en la tasa de alumnos que provienen 
desde fuera de la región al programa IAR con un 13% promedio de los alumnos 
 
Tipo de establecimiento 2012 2013 2014 
Establecimientos municipales 29% 29,6% 40% 
Establecimientos subvencionados 67.7% 63% 53.3% 
Establecimientos particulares pagados 3.2% 7.4% 6.7% 
Tabla 19 Distribución de estudiantes por tipo de establecimiento educacional de origen 
 
La matrícula total de la carrera en los últimos años se presenta en la Tabla 20. 
 
Año 2012 2013 2014 
Alumnos 238 231 213 




Seguimiento del perfil de ingreso 
 
La nivelación y el seguimiento que requieren dichos estudiantes representan un gran desafío. La 
innovación curricular efectuada durante el año 2012 a la carrera considera estos aspectos como 
parte de la malla curricular misma. En efecto, el primer semestre consta de tres cursos que apuntan 
a nivelar y homogeneizar el perfil de ingreso, nivelando las competencias en matemáticas, físicas y 
metodologías de aprendizaje y estudio, además de considerar el contacto temprano con la 
especialidad a través de un curso de introducción a la ingeniería que da origen al eje curricular 
asociado a control de procesos industriales. Dicha nivelación permite obtener información de los 
alumnos y realizar análisis que permitan desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje de 
acuerdo a sus características, pero por sobre todo resolver los aspectos cognitivos y de educación 
general que son tan necesarios para lograr establecer el correcto el perfil de ingreso necesario para 
la carrera. 
 
La tasa de aprobación anual de los alumnos de la carrera se presenta en la Tabla 21. De acuerdo a 
esta tabla, se puede inferir que la nivelación temprana de los conocimientos de los estudiantes 
contribuye a focalizar el proceso de enseñanza aprendizaje de manera de alcanzar los objetivos de 
las asignaturas, lo que se evidencia en la tasa de aprobación al finalizar el año. Lo señalado se 
observa en la tasa promedio de aprobación de las asignaturas por sobre el 75%. 
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Año Malla 2012 2013 2014 
  1er año  66,3%  71,1%  64,6%   
  2do año  68,8%  73,9%  67,0%   
  3er año  82,6%  93,2%  89,5%   
  4to año  93,7%  89,8%  85,5%   
  Act. Titulación  100,0%      100,0%      100,0%   
Total 77,7% 80,5% 74,9% 
Tabla 21 Resultados de aprobación anual 
 
Al término de cada semestre se analiza el avance curricular de los estudiantes en las diferentes 
asignaturas del plan de estudio, para ir monitoreando tasas de aprobación y reprobación, con la 
finalidad de orientar la toma de decisiones pertinente en aspectos relacionados con la docencia. 
Este avance se socializa en los Consejos de Carrera, instancia en la cual se analizan los principales 
nodos críticos y sus posibles causas, a fin de establecer acciones correctivas. Producto de estos 
análisis se han tomado decisiones tales como liberación de prerrequisito a algunas asignaturas de 
último o penúltimo semestre, en atención a permitir el avance curricular de los estudiantes y 
favorecer el avance y evitan el retraso por semestralización diferida. 
 
Debido a la importancia de mejorar la retención institucional, la Universidad se encuentra 
concentrada trabajando en dos focos de desarrollo. Por un lado de manera transversal e 
institucional dependiente de la pro-rectoría, y por el otro el trabajo realizado por la Facultad de 
Ingeniería en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas. 
 
Institucional: Tres ejes principales consolidan estas acciones. 
 
   Estrategias de operación de servicio docente: Se trata de un servicio de datos que permite 
hacer el seguimiento en tiempo real del rendimiento de los alumnos de la universidad. Con 
ello los directores pueden gestionar las medidas remediales que sean necesarias, por 
ejemplo que los alumnos accedan al servicio online de ejercicios resueltos y nivelación de la 
facultad de ciencias exactas. 
   Unidad de metodologías educativas de la universidad: Permite la formación y capacitación 
sin costo de académicos de la universidad pudiendo acceder a diplomados en docencia 
superior y capacitaciones en áreas anexas como creación de syllabus, programas, etc. 
   Contacto y seguimiento de los alumnos en riesgo: Se trata de llamar a los alumnos que 
presentan retiro temporal, analizar su situación, ofrecerles ayuda a través de las unidades 
respectivas. 
 
Facultad de Ingeniería: Dos ejes de trabajo. 
 
   Unidad de metodologías activas para Ciencias de la Ingeniería: Desde el primer semestre de 
2015, expertos en metodologías activas (investigadores educacionales) se encargan de 
capacitar en metodologías activas a profesores de matemática, química y física que prestan 
servicios a la Facultad de Ingeniería. Se trata de una intervención temprana, y capacitación 
al día de hoy del 100% de los profesores y coordinadores de ciencias exactas que dan 
servicio a la Facultad de Ingeniería. Lo anterior es posibilitado a través de un proyecto 
adjudicado que ha permitido su regulación y financiamiento, que apunta a mejorar las tasas 
de aprobación y retención en las asignaturas de ciencias básicas de los primeros años de las 











   Desde el segundo semestre del 2016, y debido a la nueva infraestructura que se posee, se 
ha posibilitado que profesores de ciencias exactas estén destinados permanentemente al 
servicio docente de la facultad de ingeniería, lo que permitido una mejor coordinación y 
manejo de metodologías activas para ingeniería. 
 
Además de lo señalado, a través del sistema de gestión académica Banner, las direcciones de carrera 
pueden periódicamente hacer el seguimiento de los estudiantes, mediante el estado de inscripción 
de asignaturas, identificando a los alumnos inscritos, con retiro temporal, retiro definitivo, con 
bloqueo académico o financiero, lo que permite tener una visión integral de los estudiantes e 
identificar posible riesgo de deserción. La DGAI provee a la carrera de información respecto a la 
deserción y retención de los alumnos de la carrera. 
 
La Dirección de Carrera, aplica política de “puertas abiertas”, lo que implica que todos los alumnos 
tienen la opción de entrevista personal cuantas veces sea necesario, para recibir orientación en 
cuanto a cómo seguir su plan de estudios, cuándo solicitar un retiro temporal, tomar las asignaturas 
de manera más organizada, grado de progresión en sus estudios, etc. 
 
Consultados los académicos sobre este tema, el 88.9% manifiesta estar de acuerdo o muy de 
acuerdo con que “las autoridades de la Carrera se preocupen de diagnosticar la formación de los 
alumnos para adecuar los contenidos y estrategias de enseñanza” (Figura 16b). Notar que el 83.4% 
de los académicos valora positivamente la estructura organizacional de la carrera y unidad y que la 
totalidad del cuerpo académico encuentra que la enseñanza impartida en esta carrera muestra muy 


















Los criterios de titulación de la carrera son conocidos 
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Figura 16 Opinión de los académicos respecto a la efectividad del proceso de enseñanza 
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Mecanismos de evaluación 
 
La evaluación del rendimiento de los estudiantes está establecida en el Reglamento del Alumno de 
Pregrado22 que en el Título Noveno, Artículo 32° establece las normas para la evaluación y 
promoción académica. 
 
La medición del desempeño en todos los niveles de la carrera se realiza de forma sistemática, según 
el calendario académico establecido para cada semestre, por medio de herramientas de evaluación 
diseñadas de acuerdo a las normas fijadas a nivel institucional. Las actividades docentes 
desarrolladas se encuentran descritas en el plan de estudios de la carrera y contemplan la ejecución 
de actividades teórico-prácticas (Figura 17), las que tienen su forma de evaluación de acuerdo al 
tipo de actividad que se desarrolle y comprende desde controles escritos a trabajos de investigación. 






La Dirección de la carrera de acuerdo a lo expuesto en el artículo 35 del reglamento del alumno de pregrado, 
diseña una calendarización de asignatura que se informa a los alumnos al inicio de cada curso. En ella se 
estipulan los contenidos, lecturas a trabajar, evaluaciones, fechas y ponderaciones, de acuerdo a lo 




Consideradas como indicadores de logro del aprendizaje de los estudiantes. Se emplean diversas formas de 
evaluación, ya que esto permite instalar un mecanismo de sistematización y análisis de las evaluaciones 
realizadas posibilitando una retroalimentación de aquellos aprendizajes que requieren ser potenciados. En 
este sentido, la carrera ha establecido, de común acuerdo con los profesores, implementar una articulación 
teórico-práctica (mayoritaria en la malla curricular para la especialidad), a fin de promover estrategias 
activas y participativas en la adquisición de los aprendizajes, que favorezcan un mejor desempeño, tales 
como: 
 Exposición y discusión de casos. 
 Revisiones bibliográficas. 
 Evaluaciones escritas y orales. 
 Evaluaciones teórico‐prácticas. 
 Aplicación práctica. 
 Construcción de prototipos, entre otras. 
De esta manera, la Unidad asegura la incorporación de evaluaciones que permiten verificar de mejor 
manera el logro de los objetivos de aprendizaje en las diversas asignaturas, al evaluar integralmente 
conocimientos, habilidades y actitudes de nuestros estudiantes, lo que incide directamente en las 






Se trata de un sistema en el cual se incluye el reglamento del alumno y el formulario de inscripción de 
prácticas. Dicho sistema consolida las evaluaciones tanto del empleador como del encargado por parte de 
la carrera. Las prácticas profesionales son  un eje central de la formación, por ello los instrumentos de 
evaluación de la práctica se constituyen en un insumo importante  al momento de evaluar el logro de los 
propósitos y objetivos educacionales. Además proveen información de mejoras al proceso de formación 
desde las necesidades profesionales de la empresa. 
Titulación Actividad terminal que permite evaluar la integración de conocimientos y habilidades de parte  de los 
estudiantes. Involucra el desarrollo de un trabajo de investigación aplicado en el área elegida por el alumno 
según sus intereses (control de procesos, energía, sistemas, robótica, autómatas, etc.).  Las  actividades 
evaluativas de esta línea potencian la formación de un profesional reflexivo e analítico, asegurando la 
adquisición de los saberes disciplinarios y profesionales. Es importante notar que el proceso de titulación 
hasta la defensa dura un año lectivo o dos semestres académicos. 
Defensa final Evaluación o r a l , donde el estudiante debe demostrar todas las competencias desarrolladasdurante su 
formación profesional, desde el foco que se circunscribe a su área de trabajo de memoria. El alumno efectúa 
su defensa final como parte del curso Proyecto de título II. 








Figura 17 Actividad teórica-práctica desarrollada en dependencias de los laboratorios de la Carrera 
 
Según el Reglamento del Alumno de Pregrado, todas las modalidades de evaluación con nota que 
se apliquen en la Universidad rige una misma escala de notas compuesta de siete niveles, que van 
desde el puntaje 1,0 hasta 7,0 significando en cada caso, haber alcanzado los objetivos de la 
actividad curricular en los grados que a continuación se indica: 
 
   Nota 7 (siete) Excelente 
   Nota 6 (seis) Muy Bueno 
   Nota 5 (cinco) Bueno 
   Nota 4 (cuatro) Regular 
   Nota 3 (tres) Insuficiente 
   Nota 2 (dos) Deficiente 
   Nota 1 (uno) Malo 
 
Esta escala de notas puede incluir calificaciones fraccionadas con el uso de hasta un decimal. Para 
efectos de este cálculo se considerará asimismo la centésima que, si fuere igual o superior a cinco, 
se aproximará a la décima superior. La nota final 4,0 (cuatro) corresponde al mínimo de aprobación 
de toda actividad curricular. Las Prácticas profesionales, exámenes de título, exámenes de grado, 
defensas de tesis, seminarios de título, seminarios de licenciatura u otros similares podrán ser 
calificados bajo los conceptos de “Distinguido” (D), “Aprobado”(A) o “Reprobado” (R). 
 
Existen instancias de evaluación a lo largo de la carrera que permiten determinar si los alumnos son 
capaces de integrar los conocimientos adquiridos a través instrumentos establecidos tales como: 
 
   Prácticas Profesionales: El plan de estudios vigente, contempla dos prácticas, temprana y 
profesional, de 180 y 360 horas respectivamente, las que tienen por objetivo, la aplicación 
y aprendizaje sistémico de las actividades que realiza un profesional de la Ingeniería y que 
son evaluadas por parte del jefe directo de la(s) empresa(s) en la que el alumno realiza la 
práctica y considera ítems de evaluación en las tres áreas del conocimiento (cognitivo, 
actitudinal y procedimental). 
   Proyectos de Título: Esta actividad, de término del proceso formativo del alumno, permite 
determinar el nivel cognitivo, procedimental y actitudinal que éstos adquieren, mediante el 
24 Anexo 3.1 
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desarrollo de un proyecto de aplicación o investigación, el que es desarrollado en las 
asignaturas del Proyecto de Título I y Proyecto de Título II. 
 
Todos los estudiantes tienen acceso al programa de estudio de cada asignatura que se encuentren 
cursando, el cual se les facilita al comienzo de cada asignatura. Este programa se realiza usando un 
formato específico y común para toda la Facultad de Ingeniería23. En él se detalla: 
 
1.   Identificación de la asignatura: curso, código, tipo de actividad y horas semanales. 
2.   Objetivos a alcanzar al finalizar el curso, los que se establecen como objetivos generales y 
específicos. 
3.   Breve descripción de la asignatura. 
4.   Contenidos: se detalla el contenido de cada sesión de cátedra o laboratorio y porcentaje de 
tiempo dedicado durante el desarrollo de la asignatura a este contenido. 
5.   Evaluación: se detalla los tipos de evaluaciones, la ponderación de ésta en promedio final 
de la asignatura, pudiendo detallar los contenidos o unidades a evaluar en dicha actividad. 
En este punto además se incluyen los criterios de eximición para el examen de la asignatura. 
6.   Bibliografía: se enumera la bibliografía mínima y complementaria para la asignatura. 
 
Los programas de estudio y syllabus de las asignaturas, se constituyen en elementos que permiten 
a la carrera asegurar el cumplimiento de objetivos programáticos y la correspondiente tributación 
de cada asignatura al perfil de egreso, además de la elaboración de evaluaciones coordinadas que 
permiten verificar de mejor manera el logro de los objetivos de aprendizaje en las diversas 
asignaturas del programa IAR. También posibilita evaluar integralmente, conocimientos, habilidades 
y actitudes de los estudiantes, lo que incide directamente en las metodologías que se utilizan para 
la docencia. Así es como en la encuesta de opinión realizada, el 83,7% de los estudiantes señalan 
estar de acuerdo o muy de acuerdo en que “las metodologías de enseñanza permiten un muy buen 
aprendizaje” (Figura 14b). Aún más, los alumnos valoran positivamente el ítem efectividad de la 
enseñanza con un promedio general de 77,4% que considera todas las componentes analizadas. 
 
A su vez el 88,9% de los académicos afirman estar de acuerdo y muy de acuerdo en que “los 
contenidos que se entregan a los alumnos son adecuados para su formación” (Figura 16d) y el 100%, 
declara estar de acuerdo y muy de acuerdo en que “la enseñanza impartida en esta carrera muestra 
muy buenos niveles de desempeño” (Figura 16c). Además el 77,7% de los académicos valora 
positivamente y considera que la secuencia de la malla curricular es razonable (Figura 16g). Lo que 
también se puede resumir en un promedio de 85,7% de valoración positiva para la efectividad de la 
enseñanza de parte de los académicos. 
 
Por otra parte, las herramientas de evaluación que se aplican a los alumnos están claramente 
normadas en el Reglamento del Alumno de Pregrado de la UNAB24, en todos sus aspectos, como la 
ponderación sobre la nota final de la asignatura y las normas generales de eximición, siendo 
responsabilidad y obligación de cada docente, explicitar todas estas características por escrito en el 






23 Anexo 12. 
29 Anexo 18.5 
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encargado de la asignatura, el informar los criterios utilizados para la evaluación de su materia, plazo 
de corrección y entrega de resultados a través de Intranet a cada alumno. 
 
Al respecto, la opinión de los alumnos encuestados, revela que el 86,5% de ellos, opina estar de 
acuerdo o muy de acuerdo en que “la forma de evaluar a los alumnos está basada en criterios claros” 
(Figura 14d). Opinando en un 77,4% de las respuestas para el ítem “efectividad de la enseñanza” 
que su valoración es positiva. 
 
Los académicos expresan valoraciones positivas, aún más altas que las presentadas por los 
estudiantes. Es así como ante la pregunta de si “la forma de evaluar a los alumnos está basada en 
criterios claros”, el 88,8% (contra 86,5% de los estudiantes) dice estar de acuerdo y muy de acuerdo 
(Figura 16f). Asimismo, el 96,7% de los egresados estuvo de acuerdo y muy de acuerdo con la 
afirmación “la forma de evaluación de los alumnos en pruebas, trabajos y otras actividades estaba 
basada en criterios claros y conocidos” (Figura 15e). 
 
Las prácticas profesionales también se encuentran debidamente normadas. El D.U.N°1681/201125 
en su artículo 10 establece que el alumno debe efectuar dos prácticas en su carrera, denominadas 
prácticas temprana y profesional y para poder efectuarlas deberá completar un formulario de 
solicitud de práctica26 con los antecedentes del alumno y la empresa donde va a realizar la práctica. 
 
La Dirección de carrera tiene un plazo de 5 días hábiles para aprobar o rechazar la realización de las 
Prácticas solicitadas. Respecto de la evaluación de estas prácticas, se establece que " dentro de los 
15 días hábiles posteriores al término de las Prácticas temprana o profesional, el alumno deberá 
entregar a la Dirección de carrera el Informe de práctica profesional respectivo y el cuestionario de 
calificación personal en sobre cerrado27, debidamente firmado y timbrado por el supervisor 




Evaluación del aprendizaje y acreditación internacional 
 
La Universidad Andrés Bello, acreditó durante el año 2014 su calidad ante la agencia norteamericana 
Middle States Commission On Higher Education (MSCHE). Para esta acreditación se debieron 
cumplir 14 estándares de calidad, y en particular es pertinente a esta sección el estándar 14, 
también denominado: “Evaluación de Aprendizaje Estudiantil”29. 
 
La evaluación del aprendizaje demostró ante la MSCHE, que los estudiantes, al graduarse o en otras 
etapas de su progreso como alumno, poseen los conocimientos, las destrezas y las competencias 
acordes con los objetivos institucionales y los propios de una educación superior. Para esta 
evaluación se debió cumplir con: 
 
1.   En particular, se probó la veracidad y consistencia de enunciaciones claramente formuladas 
de los resultados esperados del aprendizaje estudiantil, en distintos niveles y para todos los 
 
 
25 Anexo 17.5 
26 Anexo formulario solicitud de práctica 
27 Anexo cuestionario 
28 Anexo 13.1 
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programas  que  apuntan  a  fomentar  el  aprendizaje  estudiantil  y  el  desarrollo.  Estos 
enunciados planteaban que los resultados de aprendizaje estudiantil son: 
 Apropiadamente integrados unos con otros. 
 Acorde con la misión de la institución. 
 Acorde con los estándares de educación superior y de las disciplinas relevantes. 
2.   Un proceso de evaluación documentado, organizado, y sostenido para evaluar y mejorar el 
aprendizaje estudiantil. 
3.   Uso sistemático, sostenido, y exhaustivo de múltiples medidas cualitativas y cuantitativas 
que: 
 Maximizan el uso de datos e información existente. 
 Se relacionan de manera clara y consistente con los objetivos que están siendo 
evaluados. 
 Poseen la calidad suficiente como para que los resultados sean utilizados con 
seguridad para comunicar decisiones. 
 Incluyen evidencia directa del aprendizaje estudiantil. 
 Apoyan y colaboran con el profesorado y la administración. 
 Pautas y plan claro y realista, apoyado por una inversión apropiada de recursos 
institucionales. 
 Suficiente simplicidad, viabilidad, detalle, y propiedad para ser sostenido. 
 Una evaluación periódica de la efectividad y exhaustividad de los procesos de 
evaluación del aprendizaje en la institución. 
4.   Resultados  de  evaluación  que  proveen  evidencia  suficiente  y  convincente  de  que  los 
alumnos están logrando los resultados claves de aprendizaje del programa e institucionales; 
5.   Evidencia de que la información de la evaluación del aprendizaje es compartida y analizada 
y es utilizada para mejorar la enseñanza y el aprendizaje; y 
6.   Uso documentado de la evaluación del aprendizaje estudiantil como parte de la evaluación 
institucional. 
 
Luego de esta acreditación internacional y refiriéndonos al ámbito de la Efectividad Educativa puede 
afirmarse que: 
 
   La oferta educacional de la UNAB está legalmente respaldada; es consistente con la declaración 
de misión y propósitos institucionales; está regulada por normas internas conocidas, y es pública 
y ampliamente difundida; cubre áreas del saber superior universalmente aceptadas; se 
implementan con la amplitud, duración, metodología y exigencia que son propias de un sistema 
de educación superior; y se inserta en un sistema de evaluación (Sistema de Evaluación de la 
Efectividad Docente). La institución cuenta con los recursos adecuados y suficientes para 
respaldar el funcionamiento de su oferta educacional. 
   La UNAB, consecuente con su misión y carácter de institución abierta e inclusiva, imparte una 
variedad de otras opciones educativas. En todas ellas ha tomado debido resguardo de la 
efectividad, en términos de las credenciales de los docentes, las normativas reguladoras, los 
servicios a los estudiantes y un nivel homologable a programas equivalentes en otras 
condiciones o modalidades. 
   La UNAB ha diseñado e ido implementando un Sistema de Evaluación de la Efectividad en la 
Docencia de Pregrado, ampliamente documentado, que se alinea con el Modelo Educativo, y 
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aporta al Proceso de Evaluación de la Efectividad Institucional; el sistema cuenta con referentes 
claros y explícitos para los programas. Los planes de estudio son consistentes con la misión y los 
objetivos institucionales, y los cursos son coordinados entre sí. Las pautas y procedimientos de 
evaluación están regulados por normas oficiales en la institución. 
   Existen  y  se  aplican  mecanismos  múltiples  e  integradores  de  medición  y  evaluación  del 
aprendizaje, a través del progreso del estudiante en el plan de estudios. Los datos están 
disponibles y el análisis ocurre en el nivel central y las Facultades, donde se utilizan 
crecientemente para ajustes de calidad. La evaluación ocurre así tanto en el nivel de cursos 
como de programa y el institucional. Los resultados están demostrando que se está alcanzando 
los perfiles de egreso prometidos. Los programas de postgrado están también sometidos a 
regulaciones de efectividad, si bien fuera del sistema de evaluación diseñado para el pregrado. 
  El autoestudio realizado acumuló evidencias de respaldo de los 14 estándares y de áreas 
especiales del accionar de la UNAB (Investigación; Vinculación con el Medio; Ofertas de 
Doctorado y Magíster; Sedes). El autoestudio asegura que la UNAB posee la decisión 
institucional y las condiciones para continuar manteniendo o avanzando hacia el pleno 




Figura 18 Muestra de la evidencia presentada a la MSCHE respecto a la efectividad del proceso de enseñanza 
(estándar 14) 
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Requisitos de graduación y titulación de los estudiantes 
 
Las normas para la graduación y titulación son claras y se encuentran explícitamente explicadas en 
el reglamento del Alumno y en el D.U.N°1681/2011 de IAR30. 
 
El D.U.N°1681/2011 especifica que el plan de estudios de la carrera IAR conduce al Grado 
Académico de Licenciado en Ingeniería, y al Título Profesional de Ingeniero en Automatización y 
Robótica y detalla todos los requisitos para la obtención del grado y título (desde el artículo 13 al 
18). En estos artículos se detalla: 
 
   Artículo 13. Para obtener el grado académico de "Licenciado en Ingeniería" es necesario 
haber aprobado la totalidad de las actividades curriculares del plan de estudios. 
 Artículo 14. La calificación final del grado académico de Licenciado en ingeniería 
(denominada Nota de Licenciatura) será el promedio ponderado acumulado de todas las 
asignaturas que conforman el plan de estudios de Ingeniería en Automatización y Robótica. 
   Artículo 15. Para obtener la calidad de egresado y titulado de Ingeniero en Automatización 
y Robótica, el estudiante deberá haber aprobado la totalidad de las actividades académicas 
que se describen en los artículos 9 y 10. 
   Artículo 16. El proyecto final de titulación se desarrollará durante el último año del plan de 
estudios de la carrera; comienza en la asignatura de "Proyecto de Título 1" y debe ser 
finalizado en la asignatura de "Proyecto de Título 2". Las asignaturas de Proyecto de Título 
se realizarán bajo el esquema de "proyecto integrador de conocimientos", siguiendo las 
instrucciones dadas por la Escuela de Industrias para este efecto. 
   Artículo 17. La calificación final del examen de título (denominada Nota Examen de Titulo), 
del ingeniero en Automatización y Robótica, será calculada aplicando la siguiente fórmula: 
 
Nota Examen de Título= 0.6 x (Nota Proyecto de Título II) + 0.4 x (Nota defensa Oral 
del Proyecto de Título II) 
 
  Artículo 18. La calificación final del título profesional en Ingeniería en Automatización y 
Robótica (denominada Nota Final de Titulación), será calculada aplicando la siguiente 
fórmula: 
Nota Final Titulación = 0.5 x (Nota Examen de Titulo) + 0.5 x (Nota de Licenciatura) 
Desde el pasado 1 de julio, los egresados que han finalizado su proceso de titulación y/o graduación, 
luego de la validación de su expediente por diversas unidades de la Universidad, están recibiendo 
automáticamente en sus correos electrónicos sus Certificados de Título Profesional y/o Grado 
Académico sin que deban solicitarlo ni desplazarse del lugar en que se encuentren, hecho que 
optimiza los recursos y tiempos tanto de la Universidad como de los propios egresados31. 
 
Consultados los académicos si “los criterios de titulación de la carrera son conocidos”, el 77,7% 
declara estar de acuerdo o muy de acuerdo (Figura 16e). Ante la afirmación “el proceso de titulación 
es conocido de antemano”, sólo el 46,2% de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo por 
lo tanto, la carrera deberá incorporar acciones para mejorar esta debilidad detectada (Figura 12i). 
 
 
30 Anexos 3.1 y 17.5 respectivamente 
31 Anexo 13.2 
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Sin embargo, es importante aclarar que la encuesta se aplica a todos los alumnos de la carrera y que 
los porcentajes más bajos de aprobación se encuentran en los alumnos de 1 y 2 año. Por otro lado, 
el reglamento de titulación es de público conocimiento y se encuentra en la página web 
institucional. Además en las asignaturas de Proyecto de Título I y II se explica y detalla el 
procedimiento que deben seguir los alumnos para titularse. 
 
No obstante los bajos resultados obtenidos entre los estudiantes, ante preguntas similares los 
egresados presentan altos niveles de satisfacción. Es así como el 87% de ellos afirma que “Siempre 
tuve claro los criterios y requisitos para egresar y titularme” (Figura 15f) y el 93.6% opina que “los 
criterios de titulación eran adecuados” (Figura 15g), lo que significa una fortaleza en torno a la 
actividad terminal del plan de estudios y su conocimiento por los estudiantes de los últimos niveles 
(según l mencionado anteriormente, la información se refuerza y clarifica en las asignaturas de 




Mecanismos de orientación académica 
 
Tal como se ha señalado en puntos anteriores, la carrera IAR cuenta con diversos mecanismos de 
orientación académica para apoyar a los alumnos con el propósito de contribuir a mejorar su 
desempeño académico a lo largo de la Carrera. 
 
Los alumnos con problemas socio-económicos, afectivos o psicológicos son derivados a la DAE, 
quienes tienen un programa de consejería vocacional, apoyo sicológico y social y si el motivo fuese 
de carácter financiero, cuenta con mecanismos de repactación de la deuda. 
 
Lo manifestado por los estudiantes en la consulta de opinión indica una valorización positiva. Frente 
a la pregunta “cuando tengo un problema sé a quién tengo que recurrir entre las autoridades 
académicas” el 74,5% declara estar de acuerdo o muy de acuerdo (Figura 19). Aun cuando existen 
diversos mecanismos de comunicación, tales como comunicación directa con Secretaria Académica, 
académicos jornada o autoridades de la Facultad, este resultado indica que todavía existe un área 
sobre la cual la dirección de la carrera, autoridades de la Facultad y de la Universidad tienen que 
trabajar, ya sea optimizando los mecanismos existentes o desarrollando nuevas iniciativas para 
entregar una adecuada orientación académica a los estudiantes en riesgo. Un ejemplo es una 






















Muy de acuerdo 
 
Figura 19 Valoración estudiantil frente a "cuando tiengo un problema sé a quien tengo que recurrir entre las 
autoridades académicas” 





La Universidad se encuentra sometida desde el año 2004 a la acreditación de la CNA y ha establecido 
una política de evaluación permanente de la docencia y de los académicos, a través de la evaluación 
semestral realizada por los estudiantes de cada asignatura y las reuniones de Consejo ampliado de 
Carrera que se realizan, a lo menos, una vez por semestre. 
 
En el mismo contexto la UNAB también se encuentra acreditada internacionalmente por la MSCHE, 
que impone el desarrollo e implementación de un proceso que evalúe de su efectividad global 
(estándar 7). 
 
La Universidad semestralmente pone a disposición de los estudiantes una encuesta para evaluar el 
desempeño de los docentes, con el objetivo de medir el quehacer pedagógico y disciplinario de los 
profesores de las distintas asignaturas. Cada semestre se publica un link en la intranet de cada 
alumno, donde el alumno puede contestar una serie de preguntas relacionadas al proceso formativo 
y la evaluación académica. Adicionalmente la carrera realiza a mediados de cada semestre una 
encuesta de opinión docente a sus alumnos32, donde se evalúa la opinión de los estudiantes y se 
retroalimenta a los profesores con ella para que puedan modificar sus metodologías de enseñanza 
en caso de ser necesario. Esta encuesta tiene tres objetivos, los cuales son el que los estudiantes 
puedan participar en la mejora continua de la carrera, retroalimentar a los profesores de la opinión 
que tienen sus alumnos respecto a su desempeño y por último entregar un instrumento de medición 
a la dirección de carrera para tomar decisiones concernientes a los métodos de enseñanza, la 




Sistema de gestión de los recursos para los procesos de enseñanza y aprendizaje 
 
La Dirección de Operaciones de cada sede de nuestra Universidad, y en particular para la sede de 
Santiago, tiene a su cargo la gestión de los recursos para el proceso de enseñanza aprendizaje, tales 
como: salas de clase, equipamiento tecnológico y laboratorios de computación, con el fin de hacer 
un uso eficiente de éstos. En virtud de la programación académica semestral, el Director de la 
Carrera solicita la adjudicación de salas de clases y deciden el horario y uso de los diferentes 
laboratorios disponibles en el caso de los de propósito general, o simplemente se asignan los de 
especialidad disponible. Acto realizado articuladamente con el Director de Operaciones de nuestra 
sede. En particular se debe hacer notar que la carrera cuenta con laboratorios de especialidad de 
uso exclusivo, los cuales son utilizados por los estudiantes de forma permanente, ya sea en clases o 
en actividades propias. 
 
La Dirección de Carrera gestiona todas las inversiones para insumo de docencia, según lo requerido 
por la carrera, tales como: material didáctico, insumos de laboratorios, instrumentación, equipos, 
recursos bibliográficos, proyectores multimedia, etc., de acuerdo a los recursos programados para 
el desarrollo de estas actividades. 
 
De acuerdo a las políticas y mecanismos de adquisición de recursos, según los marcos programáticos 
del  plan  de  desarrollo  de  la  Facultad  de  Ingeniería,  anualmente  se  elabora  un  presupuesto 
33 Anexo 5.1 
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operacional que incluye gastos e inversiones (Opex y Capex)33. Una vez aprobado, la carrera lo 
ejecuta mediante "órdenes de cargo presupuestario" para la adquisición de los recursos, lo que 







La unidad de archivo, dependiente de la Dirección General de Desarrollo y Gestión Académica de la 
Vicerrectoría Académica, es la responsable de administrar los registros académicos de los 
estudiantes, los que a nivel central se encuentran impresos y digitalizados para cada sede (sistema 
de docencia denominado Banner). En el primer caso, la información se mantiene en un lugar de 
acceso restringido y con encargados que facilitan la búsqueda y el control de uso de la misma. En lo 
que se refiere al acceso a la información digital, la Universidad cuenta con una política de perfiles 
de usuario, para que a través del sistema Banner cada usuario de acuerdo a sus permisos pueda 
obtener información en el módulo docente. Con este sistema se resguarda la confidencialidad de la 
información. 
 
Los estudiantes acceden a su historial académico por esta misma vía (Web), lo que les permite 
verificar la información. En el caso que detecte un error se dirigen a la secretaría académica que 
valida la información. De ser así, se inician las medidas para su corrección, las que pueden incluir la 
revisión y/o rectificación de actas, resumen histórico entre otros. 
 
Banner, como sistema de información cuenta con una ficha curricular de cada estudiante, en la que 
se registran los antecedentes personales e historia académica. 
 
La Dirección General de Pregrado de la Facultad de Ingeniería cuenta con Secretarios Académicos o 
coordinadores docentes como apoyo administrativo a los procesos académicos de los estudiantes, 
su función principal es orientar y guiar a los estudiantes en los procesos docentes y administrativos. 
 
En la unidad, tienen acceso al sistema de gestión académica el Director de Carrera y la Secretaría 
Académica. Previo a la implementación del sistema Banner, el registro académico se mantenía con 
el software Sistema Docencia, cuyos datos actualizados migraron al nuevo sistema. Adicionalmente, 
si es necesario, la Secretaría Académica mantiene carpetas de alumnos con el registro de copias 
originales de documentos como certificados, resoluciones, solicitudes. 
 
Los antecedentes que componen el registro curricular son: 
 
   Información académica de los estudiantes durante su permanencia en la Universidad, esto 
incluye horarios, documentación de su admisión a la Universidad, solicitudes, resoluciones, 
cargas académicas por semestre u otra documentación (sumarios, sanciones, inasistencias, 
justificaciones). Estas están ordenadas por módulos, carreras, promoción y criterio 
alfabético. 
   Actas de notas de todas las asignaturas cursadas por los estudiantes archivados en la casa 
central de la Universidad, las que se encuentran plastificadas, en archivadores por año y 
carrera o departamento, las actas de regiones son guardadas en los archivos. 
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   Archivo Histórico, toda la información referente a los alumnos que se han retirado de la 
Universidad por situaciones académicas y no académicas, luego del periodo académico 
correspondiente pasa al archivo histórico, en el cual se guardan en cajas menphis por orden 
de carrera y tipo de deserción. 
   Archivo Virtual, consiste en la digitalización de la documentación que se encuentra en 
archivo, esta información se digitaliza y se forman carpetas virtuales con la información del 
alumno ordenada por carrera promoción de alumnos, de igual forma que el archivo físico, 
pero con la ventaja que se puede acceder a esta información desde cualquier lugar de la 
Universidad solo con su clave esto incluye la documentación de los estudiantes y las actas 
de calificación de los diferentes estamentos de esta casa de estudios. 
 
En consecuencia, la información académica de los estudiantes se encuentra debidamente 




Síntesis evaluativa de la efectividad del proceso enseñanza –aprendizaje 
 
En síntesis, la Ingeniería en Automatización y Robótica posee mecanismos de admisión claramente 
definidos y formales, y apropiados al plan de estudio que tiene el programa, los cuales son conocidos 
por todos los actores relevantes del proceso. 
 
A su vez la carrera tiene información y metodologías para conocer y analizar el perfil de ingreso de 
los estudiantes, lo que le permite aplicar mecanismos de apoyo al proceso de enseñanza- 
aprendizaje, facilitando el logro de los objetivos educacionales de la carrera. Además, cuenta con 
instancias de apoyo centrales para derivar a los alumnos que requieren apoyo no académico. 
 
Por último, la carrera tiene un sistema de gestión que asegura la disponibilidad de los recursos en 
forma oportuna y adecuada, lo que garantiza la efectividad de la enseñanza en el programa. 
 
Un análisis comparativo entre la opinión de los actores del proceso de auto-estudio, estudiantes, 
egresados, académicos y empleadores, sustenta estas aseveraciones, en particular considerando las 
dimensiones de propósitos, estructura organizacional y efectividad del proceso de enseñanza 
aprendizaje, donde podemos apreciar certeros porcentajes de valoración positiva cuyo promedio 
está en torno al 80%, como lo indica la Tabla 23. 
 
Actor Ítem Valoración (-) Valoración (+) Sin Información 
Estudiante Propósitos 15,7% 76,3% 8% 
Egresado Propósitos 15,1% 84,9% 0% 
Académicos Propósitos 13,9% 79,2% 6,9% 
Empleador Propósitos 26,7% 66,6% 6,7% 
Estudiante Estructura Organizacional 21,6% 73,6% 4,8% 
Egresado Estructura Organizacional 11,6% 85,9% 2,5% 
Académico Estructura Organizacional 11,2% 83,4% 5,4% 
Estudiante Efectividad de la enseñanza 20% 77,4% 2,6% 
Egresado Efectividad de la enseñanza 16,5% 79,2% 4,3% 
Académico Efectividad de la enseñanza 14,3% 85,7% 0% 
Tabla 23 Resumen valoración de egresados, académicos, estudiantes y empleadores 
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3.1.4. Criterio Resultados del Proceso Formativo 
 
 
La unidad debe hacer un seguimiento de sus procesos académicos (tasas de retención, de 
aprobación, de titulación, tiempo de egreso, niveles de exigencia), así como desarrollar procesos de 
seguimiento de sus egresados. La unidad debiera también consultar a empleadores o usuarios de los 
profesionales que forma y utilizar los antecedentes recogidos en los procesos señalados para 
actualizar y perfeccionar los planes y programas de estudio e impulsar diversas actividades de 
actualización de los egresados. 
 
 
Eficiencia de la enseñanza y procesos de seguimiento 
 
Como ya se ha adelantado en criterios anteriores, la UNAB cuenta con un sistema de gestión y 
control académico que permite realizar una completa revisión de la evolución de los estudiantes, 
en cuanto a la progresión curricular según niveles de aprobación, titulación, egreso y requisitos de 
promoción. Desde el año 2010, la Universidad ha implementado el sistema Banner, software de 
administración docente que contiene todo el registro académico de todas las carreras y programas 
de la Universidad. La información que entrega Banner es diversa y se mantienen actualizados los 
datos curriculares de los estudiantes de todas las cohortes que han ingresado al sistema, tales como: 
programa al que pertenece, datos personales, situación académica (activo, inactivo, egresado, 
titulado, desertor, retiro, bloqueado), ficha académica, en la que se incluyen las notas de asignaturas 
cursadas y aprobadas por semestre, cursos reprobados, historial de reprobaciones, entre otras. 
 
Este sistema permite que la información sea de fácil acceso y de público conocimiento para 
directores, administrativos y estudiantes (según corresponda), pero con un carácter confidencial y 
debidamente respaldado para ser utilizado en la toma de decisiones de cada unidad académica. Con 
esta información los directores de carrera analizan al término de cada semestre, las situaciones 
críticas que afectan la fluidez del proceso, permitiendo a la carrera, acceder rápidamente a las fichas 
curriculares. 
 
Por su parte, los estudiantes y los docentes adjuntos tienen acceso al sistema como usuarios en un 
portal personal. Los estudiantes pueden revisar su ficha curricular, elevar solicitudes en línea a la 
dirección (vía WorkFlow), imprimir certificados, ver notas, inscribir asignaturas, etc. Los profesores 
pueden actualizar sus datos personales, revisar los antecedentes de su asignatura (alumnos 
inscritos, horarios, programas), comunicarse con sus estudiantes, archivar documentos, registrar 
notas, etc. La información que proporciona Banner, permite visualizar en cualquier momento el 
estado y posición relativa de cualquier alumno, posibilitando de esta manera que las entrevistas con 
estudiantes se lleven a cabo con toda la información del rendimiento académico a la vista. Por otro 
lado, el sistema al presentar información simultánea respecto al resto de los alumnos, permite 
verificar los niveles de rendimiento general, el avance de una cohorte y las asignaturas donde se 
produce un mayor retraso o reprobación. 
 
Junto a Banner, la Universidad cuenta con instancias formales de sistematización de la información 
académica de los estudiantes. Es así como, la Dirección de Procesos Académicos y Estudiantiles, a 
través de la oficina de Registro Curricular, informa a las unidades académicas el avance de los 
estudiantes en concordancia con las normas establecidas en el reglamento de pregrado vigente. 
Este último establece las regulaciones en orden al número de créditos aprobados y calificaciones 
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obtenidas por los estudiantes, junto con los requisitos generales de graduación y titulación. A la 
DGAI le corresponde, entre otras funciones, suministrar información a la Facultad y a la carrera 
sobre el seguimiento de los procesos académicos estudiantiles, a partir de los estudios específicos 
de progresión. 
 
La sistematización de la información, a partir de estas instancias formales, permite a la carrera 
implementar un seguimiento efectivo de sus procesos, contando con información oportuna que es 
utilizada tanto para la programación del período académico siguiente como para la evaluación de 
resultados y desempeño de los estudiantes. 
 
Toda esta información permite evaluar el avance de las cohortes y compararlos entre sí. De igual 
modo, permite realizar un seguimiento individual de cada alumno en cada período semestral, con 
la posibilidad de ofrecer actividades de apoyo y alerta temprana, midiendo la eficiencia de la 
enseñanza. 
 
Estos indicadores son conocidos por las direcciones de la carrera quienes son las encargadas de 
levantar estos temas en el Consejo de Carrera, este al Consejo de Sede que su vez levante el tema 
al Consejo de Facultad, a fin de acordar de manera conjunta sugerencias de actualización y mejoras 
del proceso, las que son sancionadas en este último organismo colegiado. La adecuada 
sistematización de la información de los estudiantes, permite a la Dirección de Carrera efectuar los 
ajustes, correcciones y medidas académicas o administrativas que sean necesarias frente a 
problemas detectados con alumnos, docentes u otros. 
 
A partir de los indicadores que se obtienen del trabajo realizado en la carrera IAR, se abordan las 
siguientes variables que inciden en los resultados del proceso de formación de la carrera: 
 
   Tasas de retiro temporal y definitivo 
   Causales de retiro 
   Tasas de retención 
   Tasa de aprobación 
   Tasa de egreso y titulación 
 
 
Tasas de retiro temporal y definitivo 
 
Una de las funciones del Director de Carrera es realizar un seguimiento de los estudiantes, mediante 
el estado de inscripción de asignaturas, identificando a los alumnos inscritos, retiro temporal, retiro 
definitivo, bloqueo académico o financiero. Esto permite a los directivos una visión integral de la 
situación académica de los estudiantes. En conformidad con lo anterior, la Universidad diseñó un 
programa especial, tendiente a identificar y disminuir los casos de los estudiantes en situación de 
riesgo. El Director es informado sobre los estudiantes que estarían con estos perfiles de riesgo, 
activando mecanismos preventivos, tales como entrevistas y seguimientos personales de cada caso. 
 
La Carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica cuenta con un sistema de seguimiento de los 
estudiantes que se retiran temporalmente o en forma definitiva. Se identifican los motivos de los 
retiros, mediante una solicitud que cada estudiante completa y se lleva un registro. 
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Hasta el año 2009, los alumnos que se retiraban elevaban una solicitud por escrito a la Dirección de 
Carrera, en un formato preestablecido por la Universidad, indicando los motivos para el retiro. 
Desde el 2010, luego de la implementación del sistema Banner, los alumnos que deciden retirarse 
elevan la solicitud vía intranet y es el Director quien la resuelve. En este caso, el Director se contacta 
con el estudiante y lo orienta en caso de ser necesario. De requerir apoyo financiero u otro, se deriva 
el caso a la Vicerrectoría Académica quienes analizan el caso del alumno y le ofrecen soluciones para 
que pueda continuar sus estudios. De no prosperar, se acepta la solicitud de retiro del alumno. 
 
El número de retiros por jornada se detalla en la Tabla 24. De esta tabla se puede apreciar que la 
cantidad de retiros se ha mantenido relativamente constante a través de los años y se reparte de 
forma relativamente igual entre las dos jornadas. Sin embargo las causas de retiro se diferencian 
entre ambas jornadas dado que el perfil de estudiantes y por ende sus problemáticas varían entre 
las jornadas diurna y vespertina. 
 
Causal de Retiro 2012 2013 2014 
Santiago 37 40 35 
Diurna  19  19  15 
Vespertina  18  21  20 
Tabla 24 Retiros totales de la carrera, período 2012 - 2014 
 
Causal de Retiro 2012 2013 2014 
Santiago 37 40 35 
Diurna 19 19 15 
1   Disconformidad con el Servicio   
2 Económicos 4 2 1 
3 Familiares-Personales 3  3 
4 Laboral    
5   Motivos Académicos  1  3   
6   Salud  1  1  3   
7   Otro  1   
8 Salud de Familiar Cercano 1  
9 Sin Información 2 4 1 
10 Traslado al Extranjero   1 
11      Traslado de Ciudad   
12      Traslado de Institución  1   
13 Vocacional-Cambio de Carrera 8 10 2 
 Vespertina 18 21 20 
1 Disconformidad con el Servicio 1  2 
2 Económicos 2 3 7 
3   Familiares-Personales  2  1   
4   Laboral  7  10  4   
5   Motivos Académicos  1   
6 Salud 3 1 
7 Otro 
8 Salud de Familiar Cercano 
9   Sin Información  1  4  1   
10      Traslado al Extranjero  1  1   
11      Traslado de Ciudad  1   
12 Traslado de Institución 1 
13 Vocacional-Cambio de Carrera 1 1 3 
Total 37 40 35 
Tabla 25 Resumen de causales de retiro de la Carrera, se consideran solicitudes de retiro definitivo, temporal y cambio 
de carrera 
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La Carrera realiza semestralmente un análisis sistemático y detallado de las causas de deserción de 
los estudiantes e implementa las acciones necesarias para disminuir su ocurrencia, como son la 
política de puertas abiertas de la Dirección de Carrera, orientación de los casos que se presentan, 
entre otras. 
 
Las principales razones por las cuales los alumnos se retiran de la carrera, de acuerdo a los datos 
provistos por la DGAI (Tabla 25), son principalmente razones financieras, vocacionales y laborales 
destacando la disminución en los últimos 3 años de las razones vocacionales. Se debe notar que 
las tres razones invocadas explican el 59%, 65% y 49% de los casos ocurridos desde 2012 a 2014 
respectivamente. 
 
Si se analizan las causas de retiro por jornada (Figura 20), se observa que para la jornada diurna, la 
principal causa de retiro es vocacional, mientras que para la jornada vespertina la principal causa es 
laboral. Esto demuestra la distinta realidad de nuestros estudiantes. Los alumnos vespertinos entran 
a estudiar a la carrera con las ideas claras de lo que quieren, pero se ven afectados por los problemas 
laborales-financieros (recordemos que estos alumnos además trabajan durante el día y 
normalmente no poseen becas ni ayudas externas, por lo que deben costearse sus propios estudios). 
Los estudiantes diurnos normalmente no trabajan y al ser más jóvenes aún no tienen clara su 
vocación. Cabe destacar que del total de retiros en los tres años analizados, los asociados a 
problemas con la carrera o la Universidad totalizan 8 (7% del total de retiros), lo cual es una cifra 
comparativamente baja y que demuestra que los alumnos están conformes con el servicio y la 




Figura 20 Comparación causas de retiro total por jornada 
 
Otro dato interesante es el relacionado a los bloqueos académicos. En la Tabla 26 se presenta el 
total de bloqueos académicos de los alumnos de ambas jornadas. Los bloqueos se producen por 
razones académicas, disciplinarias, administrativas, de salud o por deserción y están normados en 
el reglamento del alumno de pregrado artículos 43-4834. Algunos de estos casos terminan en 
 
 
34 Anexo 3.1 
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eliminación académica de los alumnos dado que no cumplen las condiciones para continuar en la 
carrera. 
 
JORNADA STATUS ALUMNO 2012 2013 2014 
DIURNA ELIMINADO ACADÉMICAMENTE  2 1 
 BLOQUEADO ACADEMICAMENTE 13 21 6 
Total Diurna  13 23 7 
  VESPERTINA  ELIMINADO ACADÉMICAMENTE  4 
   BLOQUEADO ACADEMICAMENTE 10 17 9 
Total Vespertina  10 17 13 
Total 23 40 20 




Tasas de retención 
 
La retención obedece a procedimientos, estrategias y políticas formativas definidas por la 
Universidad para motivar a los estudiantes a completar todo su proceso de formación. En los últimos 
años, la carrera presenta un porcentaje de retención total para alumnos de primer año cuyo 
promedio de retención es cercano al 77.5% (Tabla 27). 
 
 Tasa de retención según 
cohorte de ingreso 





Tabla 27 Retención al primer año de carrera 
 
Para fomentar la retención estudiantil, la Oficina de Procesos Académicos y Estudiantiles, 
dependiente de la Vice-rectoría Académica (VRA) realiza atención a estudiantes por medio de la 
unidad de Gestión Estudiantil. Específicamente aborda problemas que requieren articulación con 
unidades académicas, administrativas y con agentes externos. Coordina y articula también 
proyectos de mejoramiento de la retención estudiantil. La solución de los problemas de índole 
económica, académica y social se coordinan con las distintas unidades pertinentes o relacionadas, 
que incluye a las Facultades. La carrera estudia e interviene en las causales de deserción. 
 
La Coordinación Estudiantil recibe a estudiantes derivados desde las Facultades que se encuentran 
en proceso de retiro de la institución. En esta primera instancia de trabajo, se abordan los Retiros 
Definitivos, y se retroalimenta a fin de que las Facultades tomen acción. 
 
Otra medida de retención que se realiza desde el primer día es la inducción al estudiante que 
ingresa. Se ha establecido la Semana de Inducción cuyo objetivo es orientar a los nuevos estudiantes 
a la vida universitaria. Es en esta semana los estudiantes de pregrado diurno, vespertino conocen a 
su Decano, Director de Carrera y a las principales unidades servicios de apoyo. 
 
Como el Director de Carrera resuelve en primera instancia las solicitudes de retiro, éste se comunica 
con los alumnos que solicitan el retiro, los orienta si tienen problemas académicos o los deriva a las 
unidades de la Universidad que pueden ayudarlo a encontrar una solución para la causal de retiro, 
si es que procede. 
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Año Malla 2012 2013 2014 
Asig. 1er año 66,3% 71,1% 64,6% 
Asig. 2do año 68,8% 73,9% 67,0% 
Asig. 3er año 82,6% 93,2% 89,5% 
Asig. 4to año 93,7% 89,8% 85,5% 
Act. Tit 100,0% 100,0% 100,0% 
Total 
Tabla 28 Porcentaje de Aprobación año 2012-2014 
77,7% 80,5% 74,9% 
Las  acciones  realizadas  de  forma  gradual, lo  que incluye  c ontroles 
 
Tasa de aprobación 
 
La evolución de los porcentajes de aprobación durante el transcurso de la carrera en el pregrado 
tradicional, se muestra en la Tabla 28. En ella se puede observar que la mayor tasa de aprobación 
se registra en los dos últimos años de la carrera, alcanzando un 87,5% en promedio para esos años. 
No obstante todos las acciones emprendidas por la carrera, semestre de nivelación de competencias 
al inicio, diagnósticos, metodologías activas y otros ya descritas en el criterio sobre efectividad del 
proceso enseñanza-aprendizaje, todavía se debe avanzar en el reforzamiento de las habilidades en 














de logros de aprendizaje, 
proyectos de aplicación, estudios de casos, compromiso con el modelo educativo y trabajos de 
investigación grupal, permiten que los niveles de aprobación paulatinamente vaya en ascenso hasta 
el cuarto año de la carrera, donde se alcanza una tasa de aprobación superior al 85% para la carrera. 
 
En los últimos tres años, el promedio de las tasas de aprobación es del orden del 77,7%, lo que 
ratifica que la carrera ha efectuado un adecuado seguimiento académico de los procesos 
formativos. Esto también se observa con las instancias evaluativas terminales, como la práctica 
profesional y proyectos de título. 
 
Los resultados del proceso formativo son evaluados positivamente por los empleadores, como se 
observa en la Figura 21, donde el 87% manifiesta estar de acuerdo o muy de acuerdo en que “La 
formación y los conocimientos entregados por la institución a sus egresados permiten satisfacer los 
requerimientos de nuestra organización.” Lo que indica los egresados obtienen una formación 
profesional que les permite desempeñarse con éxito en el campo laboral. También el 87% valora 
positivamente el perfil de egreso de la carrera considerando que: “El perfil del egresado, esto es, el 
conjunto de las características que reúne un egresado de la carrera e institución mencionadas, me 
parece muy bueno”. Otro dato importante es que el 86% de los empleadores también valora 
positivamente e indica que “La carrera da confianza a mi organización como formadora de 
profesionales”. 
36 Anexo 18.6 
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Egresados 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 









Los contenidos que los egresados de esta carrera 
manejan son útiles y/o relevantes para el desempeño 









La carrera da confianza a mi organización como 
formadora de profesionales. 
 
El perfil del egresado, esto es, el conjunto de las 
características que reúne un egresado de la carrera e 
institución mencionadas, me parece muy bueno. 
 
La formación y los conocimientos entregados por la 
institución a sus egresados permiten satisfacer los 
















































Tasa de egreso y titulación 
 
El Plan de Estudios establece claramente los procedimientos, normativas, exigencias, 
documentación y plazos que deben cumplir los alumnos para obtener su grado y título profesional. 
Además, el decreto de carrera establece las asignaturas que deben cursar los alumnos para 
completar el plan de estudios. 
 
Tanto la condición de egreso (que en este programa se alcanza junto a la titulación), como la de 
titulación misma requieren la aprobación de todas las asignaturas, además de la práctica temprana 
y profesional. 
 
El egreso y titulación se producen simultáneamente al finalizar el 8° semestre, habiendo aprobado 
el total del plan de estudios. De acuerdo a la información recogida, la duración real promedio de la 
carrera es de 12 semestres, tiempo inferior al de otras carreras de Ingeniería similares del país, que 
a nivel nacional alcanza una media de 14,5 semestres35. El número de egresados y titulados 
históricos de la carrera desde el inicio de la misma asciende hasta el 2015 a 119 y 116 
respectivamente36. 
 
A continuación se presenta la Tabla 29, que muestra el total  de egresados diurnos y vespertinos de 





Tabla 29 Total de alumnos egresados según año 
 
A su vez, la tasa de egreso acumulada promedio de las cohortes 2005-2009 es del 33,5%, la que se 
obtiene a través del total de egresados según cohorte y su respectiva tasa de egreso acumulada. En 
la Tabla 30 se detalla la tasa de egreso acumulada por cohorte. 
 
 
35 Información año 2014, Ministerio de Educación, mifuturo.cl 
37 Anexo 15.2 
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Titulados 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total general 1 3 9 24 27 34 16 
 
 







Tabla 30 Tasa de egreso acumulada por cohorte 
 
También es importante indicar el total de titulados diurnos y vespertinos de la carrera según año, 





Tabla 31 Total de alumnos titulados por año 
 
Asimismo, la tasa de titulación acumulada promedio de las cohortes 2005-2009 es del 31,6%. La que 
se obtiene a través del total de titulación según cohorte y su respectiva tasa de titulación acumulada. 
En la Tabla 32 se detalla la tasa de titulación acumulada por cohorte. 
 











Proceso de Seguimiento de Egresados 
 
Las autoridades de la Carrera, Facultad y particularmente la Universidad han implementado 
procesos de seguimiento de egresados y han establecido mecanismos sistemáticos de vinculación 
con empleadores, que permiten contar con mayor información de los exalumnos. 
 
   A nivel institucional 
 
La Dirección de Egresados y su programa Alumni Andrés Bello creado en agosto de 2009. 
Este programa nace como respuesta a la necesidad de la Universidad de mantener un 
vínculo permanente y trascendente con sus egresados y titulados. Dicho programa aspira a 
reforzar los lazos de pertenencia de los egresados con su Universidad, con el propósito que 
los profesionales formados en la institución cuenten con una instancia que les permita un 
contacto permanente con su Alma Mater. A través del Programa Alumni Andrés Bello37 se 
busca que los egresados se sientan identificados y comprometidos con la institución, 
convirtiéndose en los principales voceros del espíritu e imagen de la Universidad en los 
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distintos ámbitos en los que se desempeñen. Esta instancia permite a los egresados y 
titulados: 
 
   Compartir sus experiencias personales y profesionales. 
   Fomentar y promover las relaciones y las comunicaciones entre éstos y la Universidad. 
   Generar un sentido de pertenencia con la institución y entre los mismos egresados. 
   Difundir los valores de nuestra casa de estudios, en las diversas áreas en que se 
desempeñan. 
   Dar continuidad al vínculo entre los egresados y la institución, ampliando las alternativas 
de participación y mejoramiento continuo de la misma. 
   Orientar a los recién egresados en sus primeros pasos en el mundo laboral. 
 
El proyecto de vinculación y acompañamiento de los egresados, ha generado internamente 
una fuerte plataforma de beneficios y servicios a su favor. Junto a ello, ha iniciado instancias 
de comunicación al interior de las diferentes unidades administrativas, académicas y 
estudiantiles de la Universidad, como también con la comunidad de egresados, 
empleadores y organizaciones en alianza. 
 
El proyecto Alumni UNAB ha enriquecido su quehacer inicial, centrado en el manejo de una 
base de datos de los ex alumnos, un portal de empleos y el desarrollo de actividades de 
beneficios y recreación hacia un proyecto que se amplía igualmente a lo académico, 
teniendo como foco adicional de desarrollo la retroalimentación que los propios egresados 
pueden entregar a nuestra casa de estudios, para el mejoramiento continuo de estos o para 
visualizar las brechas de formación que se han generado con nuestros graduados producto 
de los cambios y actualizaciones del mercado laboral externo. Otra acción que se desarrolló 
fue la creación de un link en la página web, denominado Portal de Empleos de la UNAB, el 
que tiene como propósito contribuir a desarrollar procesos de seguimientos de egresados, 
para establecer vínculos con empleadores y eventuales fuentes laborales de la profesión. 
 
Cabe señalar, que los egresados de la Universidad reciben un beneficio del 25% de 
descuento para realizar programas de postgrado y si están inscritos en Alumni, éste 
asciende a un 30%. De esta manera, la Universidad se compromete con la educación 
continua de sus egresados. 
 
A través del link http://vinculacion.unab.cl/alumni/, la Dirección General de Vinculación con 
el Medio (DGVM) realiza actividades de difusión del conocimiento y actividades culturales. 
 
Otra acción que se desarrolló fue la creación de un portal de empleos de la Universidad 
(www.empleosunab.cl), que tiene como propósito contribuir a desarrollar procesos de 
seguimiento de egresados para establecer vínculos con empleadores y eventuales fuentes 
laborales de la profesión. 
 
Desde su creación, cada año Alumni premia a los egresados de la UNAB que se han 
destacado por ser un ejemplo de los valores y del sello UNAB, y han desarrollado una 
actividad profesional que los ha destacado frente a sus pares. El año 2014, el premio Alumni 
de Ingeniería fue para el alumno Jordan García Iriarte, egresado de la carrera de Ingeniería 
en Automatización y Robótica. 
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Algunas de las principales actividades realizadas por alumni son las que se describen a 
continuación: 
 
   Premios Alumni Deportistas Odesur 2014. 
   Taller de empleabilidad facultad de ingeniería. 
   Feria Laboral Online. 
   Programa Golden Skills. 
   Charla “Bienvenida Alumnos Ingeniería”, entre otras. 
   A nivel de Carrera 
 
La carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica mantiene una red de comunicación 
y una base de datos actualizada que contiene los antecedentes personales y laborales de los 
ex alumnos. Los egresados son una importante fuente de retroalimentación, dado que 
participan activamente en procesos de modificación curricular, particularmente la 
actualización de programas de asignaturas. Además han permitido aumentar el espectro de 
instituciones donde los alumnos pueden realizar sus prácticas, generando nuevos 
convenios, fuente de empleos para los estudiantes, además de transmitir su experiencia 
profesional. 
 
De esta manera la carrera se alinea con el trabajo de UNAB en cuanto a “Construir y 
fomentar la vinculación entre nuestra Universidad y sus egresados y de estos entre sí, 
creando espacios de mutua colaboración, aporte de conocimientos y retroalimentación 
respecto de los nuevos perfiles demandados por el medio profesional, vivencias y 
oportunidades, en un ambiente de absoluta fraternidad” . 
 
Es importante destacar la rápida inserción de los egresados en el mercado laboral: el 67,7% demora 
menos de 2 meses en encontrar trabajo, el 25,8% entre 2 y 6 meses, 3,2% declara que lo hace antes 
de un año y solo el 3,2% lo hace en más de un año (Figura 22). Los datos de encuesta y los estudios 
nacionales como (mifuturo.cl) muestran una empleabilidad de 100% en los egresados de primer año 
















Entre 2 meses y 6 
meses 
 
Entre 6 meses y 1 
año 
 







Figura 22 Tiempo en encontrar trabajo 
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El estudio de “Renta promedio” para egresados de la carrera muestra que el 77% declara ingresos 
por más de $500.000 mensuales, y 35,5% declara percibir más de $1.000.000 de pesos (Figura 23). 
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Figura 24 Rol de trabajo de Egresados de IAR 
 
La efectividad de los esfuerzos realizados por la carrera para mantener los vínculos con los ex 
alumnos, se ratifican por los propios egresados, quienes ante la consulta de si “existe un proceso 
eficiente de seguimiento de egresados”, el 55% declara estar de acuerdo o muy de acuerdo, y 
también se reconoce la actividad de formación continua que realiza la unidad académica, de hecho, 
los resultados de la encuesta indican que el 65% egresados afirma que “la carrera actualmente 
ofrece programas y mecanismos para el perfeccionamiento y/o actualización de los egresados”. En 
este sentido, ha sido fundamental la realización del Magister en Ingeniería Industrial y sus 
diplomados asociados. En efecto, los estudiantes de las carreras de la Facultad y en particular la 
carrera de Ing. en Automatización y Robótica, pueden optar a continuar sus estudios universitarios 
en los programas que ofrece la dirección de postgrado de la Facultad de Ingeniería, estos programas 
son: 
 
   Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Logística y Gestión de Operaciones 
   Magíster en Logística y Gestión de Operaciones 
   Magister en Ingeniería Industrial 
   Magister en Ingeniería Informática 
   Magister en Administración Naviero Portuaria. 
   Magister en Dirección de Operaciones y Logística 
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Esta información da cuenta del trabajo que realiza la academia, si bien no todos sus indicadores 
muestran un desempeño sobresaliente, lo relevante es que se actúa en todos los frentes necesarios 
para mejorar sus procesos y actividades, la buena evaluación que entregan los empleadores del 
desempeño de la Ingenieros en Automatización y Robótica de la UNAB, se transforman en el mejor 
reflejo de la calidad del trabajo realizado por la academia y entrega a los responsables de esta 




Síntesis evaluativa de los resultados del proceso formativo 
 
En síntesis, la carrera cuenta con indicadores claros respecto del egreso y titulación de los 
estudiantes. 
 
Tanto la carrera como la Universidad a nivel central cuentan con mecanismos de retención y ayuda 
al estudiante. 
 
Se conocen las causales de retiro y eliminación de los estudiantes y su proceso de progresión dentro 
del programa de estudios, en este sentido el rediseño curricular que se aplicó al plan de estudios de 
la carrera a contar del año 2012 mejora sustancialmente la relación egreso – titulación al incorporar 
la actividad de titulación dentro de la malla curricular. 
 
De los datos observados se observa que la tasa de retención de la carrera es más baja que el 
promedio de la Facultad de Ingeniería. Si bien se puede explicar por la complejidad técnica de la 
Carrera en relación a otras carreras de ingeniería y a los problemas financieros de los alumnos, es 
posible constatar que existe la oportunidad para realizar acciones que mejoren la retención de la 
Unidad. 
 
Si bien existen acciones para socializar el proceso de titulación, para los estudiantes encuestados 
este no aparece lo suficientemente claro con lo cual será necesario reforzar las acciones tendientes 
a mejorar esta percepción. También los egresados manifiestan la necesidad de realizar un 
seguimiento más efectivo y mejorar su vinculación con la carrera. Por otra parte es importante 
destacar que será necesario reforzar las iniciativas que vinculen a la carrera con los empleadores, lo 






3.1.5. Criterio Vinculación con el Medio 
 
 
La unidad debe mantener vínculos con el ámbito disciplinario y profesional que le corresponde, con 
el fin de actualizar el conocimiento que imparte, conocer el estado del arte en dicho ámbito y exponer 
a sus docentes y estudiantes a ideas, información y trabajos de especialistas externos. Asimismo, 
debiera identificar, conocer y analizar su entorno significativo y considerar dicha información para 
la planificación de sus actividades. En todos los casos, debe definir una política clara y explícita que 
le permita planificar, organizar y desarrollar las actividades que elija llevar a cabo, asignando los 
recursos de todo tipo que sean necesarios. 
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Uno de los cuatro objetivos o ejes estratégicos del plan de desarrollo de la UNAB38 es la vinculación 
con el medio, en el cual postula: 
 
“Consolidar la interacción de la UNAB con su entorno social, económico, productivo y cultural”. 
 
A partir de este postulado, se plantean objetivos específicos, los cuales son: 
 
   Orientar el desarrollo de actividades de vinculación con el medio de las unidades, acorde con 
la política institucional. 
   Proseguir incrementando prácticas universitarias de excelencia en sustentabilidad. 
   Generar una mayor accesibilidad del entorno a las actividades artístico-culturales y educativas 
desarrolladas por la UNAB. 
   Desarrollar  estrategias  de  difusión  didáctica  de  los  proyectos  de  investigación  de  la 
Universidad, con potencial de impacto en la comunidad y su entorno. 
   Continuar promoviendo la difusión de las disciplinas que imparte la Universidad a través del 
desarrollo de actividades de extensión. 
   Gestionar mayores proyectos transversales de Responsabilidad Social con énfasis en el medio 
ambiente. 
 
Por su parte, el plan estratégico de la Facultad de Ingeniería39 postula tanto la vinculación y 
posicionamiento de la FI como la internacionalización iniciativas estratégicas para lograr la misión y 
visión de la FI. 
 
En este sentido, la Facultad de Ingeniería se alinea con el eje estratégico de la UNAB y establece 
como vinculación al programa que permita desarrollar la vinculación con las empresas y el 
posicionamiento de la FI con el medio; mientras que internacionalización al programa que busca 
generar vínculos con instituciones de la red Laureate y otras para insertar internacionalmente a la 
FI (intercambios, doble titulación, proyectos conjuntos). 
 
Asimismo, y según el Reglamento del Académico40 se definen como derechos de los académicos de 
la UNAB los siguientes: 
 
 Participar en los programas de perfeccionamiento disciplinario y docente en los casos 
y en la forma prescrita por esos programas que la Universidad patrocine. 
 
 Participar  en  los  programas  de  fomento  a  la  investigación  que  la  Universidad 
administra, en los casos y en la forma prescrita por esos programas. 
 
 Manifestar opinión experta a los medios de comunicación en su calidad de académico 
de la Universidad, las que no comprometerán la responsabilidad de la Universidad, 









38 Anexo 1.1 
39 Anexo 2.1 
40 Anexo 3.7 
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Lo anterior demuestra en forma explícita el deseo de la Universidad que sus académicos se 
desarrollen en los aspectos docentes, de investigación y extensión. En consonancia con esta 
directriz, la unidad promueve el desarrollo de sus académicos en estas mismas áreas. 
 
En relación a la difusión y extensión, la institución desde sus inicios realiza una gran diversidad de 
actividades orientadas a difundir el conocimiento en la comunidad interna y el medio. En este 
escenario, se destaca la labor que realiza la Dirección de Extensión Académica, especialmente en lo 
referido al concurso anual de financiamiento de proyectos, abierto a todas las unidades académicas. 
 
Para ello, se estableció un concurso anual para la asignación de un fondo para respaldar los 
proyectos que presentan las facultades. Para el proceso de postulación, el equipo encargado del 
proyecto debe tener el respaldo de la Facultad y en caso de que participen organismos externos a 
la Universidad, debe exhibirse el respaldo formal sea como patrocinantes, co-organizadores y/o 
auspiciadores. 
 
La Facultad cuenta con una Dirección de vinculación con el medio que en coordinación con la 
Dirección de la carrera desarrollan frecuentes actividades de extensión y vinculación con el fin de 
aportar y enriquecerse de la comunidad donde se encuentra inserta. 
 
Al respecto, la carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica adscrita a las políticas 
institucionales de vinculación con el medio, ha desarrollado diversas acciones tales como: 
 
Desarrollar y participar desde sus inicios en diversas actividades dirigidas a la comunidad. Estas 
actividades son difundidas a través de la página web de la Universidad (www.unab.cl) y por la 
Dirección de Difusión a los medios comunicacionales. Las actividades más relevantes han sido: 
 
  Desde el 2005 se han desarrollado de forma constante difusión en liceos técnicos 
Industriales de la Región, participación en Seminarios de la Profesión, participación en las 
Olimpiadas FESTO, ciclos de conferencia de especialidad para la comunidad académica y 
general, entre otros. 
   En el año 2007 (del 21 al 23 de agosto), se realiza en la sede Santiago la actividad “Encuentro 
Tecnológico UNAB”41, donde se inauguró el laboratorio de robótica de la carrera y en la que 
destacadas empresas expusieron sus últimos desarrollos en el ámbito tecnológico 
acompañado de un ciclo de interesantes charlas a cargo de profesionales expertos de las 
áreas de automatización, robótica y procesos industriales. 
   En  diciembre  del  2008,  se  organizó  el  congreso  de  la  Asociación  Chilena  de  Control 
Automático ACCA42. Evento que contó con la participación del Rector de la UNAB (Rolando 
Kelly), destacados expositores internacionales, empresarios, académicos y alumnos de los 
últimos años de la especialidad. 
   Cada año, en el mes de Julio se realiza el Interescolar de Robótica43, en el cual participan 
más de 800 alumnos de 1° básico a 4 ° medio de más de 80 colegios de todo el país (Figura 
25). En este Interescolar, donde la carrera participa de forma activa, se trabaja y capacita a 






43 Bases en anexo 15.1 
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mindstorms, propiedad de la carrera. Este Interescolar es el más grande e importante de 




Figura 25 Interescolar de Robótica 
 
  Desde el 2013 a la fecha se participa en los Laureate Award for Excellence in Robotic 
Engineering. Competencia que reúne equipos de todo el mundo correspondientes a 
instituciones de la red Laureate. El 2014 el equipo UNAB liderado por el profesor Néstor 
Palominos y estudiantes de la carrera (Figura 26) fueron seleccionados como finalistas y 





Figura 26 Equipo participante en el Laureate for Excellence in Robotic Engineering 
 
   En noviembre del 2014, la carrera junto a la dirección de vinculación de la Facultad de 
Ingeniería y el Instituto San Mateo, participó en la 3ra competencia de vehículos solares de 
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Latinoamérica “Carrera Solar Atacama”, en los que se recorrieron más de 1.400 kilómetros 
bajo el implacable sol del Norte Grande de Chile. Se conformó un equipo formado en su 
mayoría por alumnos de la carrera y liderados por el Director de Carrera y el Secretario 
Académico. Este equipo diseñó y construyó un vehículo impulsado sólo con energía solar 
en sólo 6 meses, el cual se denominó Sköll (Figura 27). El desafío implicó aplicar todos los 
conocimientos y habilidades aprendidos y desarrolladas en la carrera de Ingeniería en 
Automatización y Robótica. Además debieron realizar una intensa vinculación con el medio 
para buscar auspicios y asesorías. El equipo logró terminar el auto dentro de los tiempos y 
participó en la carrera (que ese año se abrió como competencia internacional), logrando 
culminar con el primer lugar dentro de la categoría Clásicos. El esfuerzo y trabajo del equipo 
participante fue reconocido por diversas autoridades de la UNAB (desde el Rector) y, la 
carrera de Ing. en Automatización y Robótica y la Facultad de Ingeniería tuvieron una 
amplia difusión en los medios escritos y audiovisuales44. La UNAB postuló este trabajo 






















   Adicional a esta vinculación, los últimos cuatro años la Facultad de Ingeniería ha realizado 
más de 50 convenios con diversas empresas que posibilitan la inserción de los alumnos en 
el medio laboral, el trabajo conjunto en proyectos, capacitaciones, entre otras. Destaca el 
convenio llevado a cabo por la carrera con National Instrument, donde la UNAB se 
constituye como primera Universidad chilena en realizar un convenio formal con esta 
importante empresa internacional. Parte de este convenio incluye el que la Facultad de 
Ingeniería pueda certificar a sus alumnos en el uso del software LABView45. 
 
Respecto a las actividades de extensión y vinculación de la carrera, la encuesta de opinión aplicada 
a los académicos de la carrera indica que el 69,4% de los profesores están de acuerdo o muy de 
acuerdo con la afirmación “la unidad académica fomenta actividades de extensión donde participen 
los docentes” (Figura 28c). En general, los académicos valoran positivamente la vinculación con el 
medio, según la Figura 28, sin embargo queda en evidencia que el apoyo a esta gestión no es del 
todo óptima, estableciéndose una necesidad a mejorar. 
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Figura 28 Opinión académicos respecto a la vinculación 
 
En este mismo criterio, un 83.9% y un 87.1% de los egresados valoran de forma positiva las 
preguntas de si “el mercado quiere contratar a los egresados de la carrera” y “la formación que 
recibí fue suficiente para desempeñar satisfactoriamente mi práctica profesional y para 
enfrentarme al mundo laboral”, respectivamente (Figura 29a, Figura 29e). Esta valoración es 
destacable, ya que tiene que ver cómo el egresado interactúa con el ámbito empresarial. Sin 
embargo su valoración positiva disminuye cuando se trata de analizar la investigación, la 
participación en charlas y/o seminarios y en las actividades de vinculación de los estudiantes con el 
mundo profesional (Figura 29Figura 28). Esta percepción nos entrega una retroalimentación de la 
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Figura 29 Opinión de los egresados respecto al criterio de vinculación con el medio 
 
Por otra parte, los alumnos de la carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica valoran de 
forma positiva la vinculación con el medio, pero claramente plantean una necesidad de recibir 
mayor información respecto a las oportunidades de desarrollo académico y a mejorar las actividades 
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Figura 30 Opinión de alumnos respecto a la vinculación de la carrera 
 
Esta percepción también es compartida por los empleadores, los cuales frente a la pregunta “La 
unidad académica que imparte la carrera mantiene un fuerte vínculo con el medio laboral”, un 
46,7% está de acuerdo, mientras que un 33,3% no tiene información. 
46 Anexo 20.1 
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Figura 31 Opinión empleadores respecto a la vinculación de la carrera 
 
Así también, la investigación constituye una actividad prioritaria para la UNAB. Esto se ve reflejado 
por su constante preocupación por avanzar en el desarrollo del conocimiento y en la generación de 
soluciones a las diferentes problemáticas tecnológicas y sociales. 
 
La Vicerrectoría de Investigación, es el órgano responsable de los fondos anuales internos 
destinados a la investigación y de apoyar la postulación a fondos externos. La Vicerrectoría está 
conformada por tres direcciones: Dirección General de Investigación y Desarrollo, Dirección 
Académica de Doctorado y Dirección de Transferencia Tecnológica. Asimismo, forman parte de la 
VRDI la Unidad Coordinadora Institucional y el Centro para la Comunicación de la Ciencia. Estas 
unidades, se encuentran articuladas e interactúan con el objetivo de potenciar el accionar 
investigativo, el desarrollo de los doctorados, la gestión de proyectos y la difusión. 
 
La Universidad Andrés Bello posee un marco normativo para promover e incentivar la investigación 
en su cuerpo docente, entre estos se destacan: Política de bono de investigación46  y Política de 
propiedad intelectual47, las cuales incluyen los procedimientos para facilitar la protección intelectual 
de los hallazgos de las investigaciones desarrolladas en la UNAB y compartir así con los académicos 
los beneficios que surjan de las patentes que posibiliten la producción de bienes y servicios por 
terceros. 
 
Además, el establecimiento de requerimientos de investigación en los compromisos académicos 
sustentan las actividades de investigación de la unidad. Tanto la Facultad de Ingeniería como la 
carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica, siendo consecuente con lo establecido por la 
Universidad, apoya y promueve la actividad de investigación entre sus profesores, ya sean éstas de 
carácter individual y/o colectivo y de beneficio para los estudiantes. La Facultad a través del 
Departamento de Investigación y Ciencias tiene por objetivo estimular las actividades de 
investigación en áreas consideradas estratégicas por la Facultad, promoviendo la participación de 
sus académicos en proyectos derivados. 
 
Desde 2008, la inversión de recursos en concursos internos UNAB ha crecido considerablemente. A 
continuación se enumeran los concursos con financiamiento interno a los que  pueden postular los 
docentes en la UNAB: 
 
   Proyectos Regulares: Apoyo a los profesores regulares para desarrollar investigación. 
   Iniciación a la Investigación: Apoyo a estudiantes de los programas de Doctorado que 
tengan aprobado su examen de candidatura y su proyecto de tesis doctoral. 
48 Anexo 3.9 
49 Anexo 3.11 
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   Asistencia a Eventos Científicos: Apoya a los investigadores para costear -una vez al año- 
su participación en congresos, reuniones de especialistas y seminarios científicos en los 
cuales el trabajo de investigación haya sido aceptado. 
   Publicaciones ISI: Un incentivo para premiar y estimular las publicaciones de artículos en 
revistas indexadas ISI. 
   Proyectos  en  Ciencias  Biomédicas  y  Clínicas:  Apoya  la  investigación  de  profesores 
regulares y adjuntos de las distintas Facultades del área de la Salud que trabajen en los 
campos clínicos asociados a la UNAB. 
   Proyectos Fondo Jorge Millas: Impulsa la investigación al más alto nivel en las áreas de las 
Ciencias Sociales, las Artes, las Humanidades y el Derecho. 
   Proyectos Núcleos: Fomenta la investigación como una actividad asociativa. Es el abordaje 
de las preguntas científicas fundamentales con enfoques multidisciplinarios, e incentiva la 
conformación de grupos de excelencia científica capaces de competir en el concierto 
nacional e internacional. 
  Proyectos de Equipamiento: Financiar proyectos para la compra de equipamiento que 
permita fortalecer un área disciplinar. 
   Pasantías de Investigación en el Extranjero para Tesistas de Doctorado: Busca potenciar 
la investigación mediante la participación de los estudiantes en grupos de investigación de 
prestigio internacional, con tecnología de vanguardia, y entregar la oportunidad de 
expandir su desarrollo académico y de establecer redes de colaboración en el extranjero. 
   Becas de Doctorado: La Universidad ha establecido una política de becas que permitan a 
los alumnos de doctorado una alta dedicación al desarrollo del programa y a la 
investigación. La Beca de Asistencia Académica, que hasta 2012 incorporaba a los alumnos 
a la docencia de pregrado (con un máximo de 6 hrs), hoy constituye un beneficio que no 
exige una retribución y que permite una mayor dedicación a la investigación. La Beca de 
Arancel otorga un porcentaje total o parcial de rebaja de arancel previa evaluación de 
antecedentes. 
 
Además, el establecimiento de requerimientos de investigación en los compromisos académicos 
sustentan las actividades de investigación de la unidad. La Facultad de Ingeniería, siendo 
consecuente con lo establecido por la Universidad, apoya y promueve la actividad de investigación 
entre sus profesores, ya sean éstas de carácter individual y/o colectivo y de beneficio para los 
estudiantes. Esta productividad científica es relevante y es uno de los criterios que el Reglamento 
de Jerarquización Académica48 considera para el proceso. Asimismo, la Universidad establece en el 
"Reglamento de Responsabilidad Docente de los Académicos Regulares" artículo 249: 
 
“Los académicos que se encuentren ejecutando proyectos de investigación financiados por el sistema 
nacional de ciencia y tecnología, o por alguno de los concursos administrados por la Dirección de 
Investigación y Desarrollo de la Universidad, o con fondos internacionales, podrán solicitar al decano 
respectivo una disminución de su responsabilidad docente. El decano concederá la reducción cuando 
ella sea indispensable para el éxito de las labores de investigación comprometidas”. 
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La reducción prevista en el literal anterior será aplicable también a los académicos que, no teniendo 
proyectos vigentes durante el año académico, hayan sin embargo tenido al menos una publicación 
ISI en el año anterior. 
 
Además de lo anterior, existen incentivos monetarios para aquellos académicos regulares que 
publiquen en revistas indexadas (ISI) con filiación de la Universidad. (http://investigacion.unab.cl) 
 
Cada unidad académica posee autonomía para definir y priorizar su actividad de investigación, de 
acuerdo a lo establecido en su respectivo Plan de Desarrollo Estratégico. Por esto que la carrera de 
Ingeniería en Automatización y Robótica considera necesario que conjuntamente con las actividades 
docentes, sus profesores participen en proyectos de investigación. Para tal efecto, los docentes de 
la carrera pueden trabajar sobre cualquier tema de interés que se relacione con los ejes curriculares 
de la carrera. En este sentido los docentes cuentan con el apoyo de la Carrera y del Decanato para 
presentar sus proyectos ante organismos internos o externos a la Universidad, de manera de que 
puedan presentar sus investigaciones en congresos o simposios del área. 
 
La Facultad de Ingeniería ha desarrollado la investigación por medio de la Dirección de Investigación 
y Ciencias de la Facultad de Ingeniería y del departamento de Ciencias de la Ingeniería (DCI) y por 
actividades propias de los docentes, lo que ha permitido la publicación de artículos en reconocidas 
revistas nacionales. 
 
Entre los resultados de la vinculación de la labor docente y la investigación destacan: 
 
 Las actividades de investigación integran regularmente a alumnos de la unidad, 
generalmente a alumnos de últimos años. 
   Los profesores investigadores regulares del área imparten docencia en la carrera. 
   Se realizan charlas de difusión interna para dar a conocer los avances y resultados de los 
proyectos de investigación realizados por los académicos. 
  Se han generado oportunidades para promover pasantías de alumnos en universidades 
extranjeras producto de proyectos de investigación o programas de colaboración 
académica. 
 
Con el fin de potenciar el vínculo entre la carrera y Facultad con el medio profesional en los 
proyectos de investigación desarrollados, se ha realizado un esfuerzo por fortalecer aquellos que 
tengan vínculos interesantes con la industria. 
 
Además, los docentes de las diversas carreras han podido estudiar programas de Doctorado en 
reconocidas Universidades, estos procesos doctorales sin duda han contribuido a la investigación 
en las áreas propias de cada carrera. 
 
La Carrera ha promovido la investigación de sus docentes, así es como se han publicado en los 
últimos años varios artículos ISI por académicos de la Carrera, mostrados en la Tabla 33. 
 
En relación a la internacionalización, la Facultad de acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2013 – 
2017, ha implementado diversas iniciativas en el marco de la internacionalización de su oferta 
académica. En coordinación con la Dirección General de Internacionalización de la UNAB se 
implementaron actividades tendientes a la vinculación internacional de alumnos y académicos. 
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Año Referencia 





chalcopyrite,  molybdenite  and  pyrite:  Zeta  potential  and  FTIR  spectroscopy  studies  Minerals  Engineering,  Minerals 
Engineering, Volume 78, July 2015, Pages 128–135. 
Héctor Valdés-González, Lorenzo Reyes-Bozo, Eduardo Vyhmeister, José Luis Salazar, Juan Pedro Sepúlveda, Marco Mosca- 
Arestizábal, Container stacking revenue management system: A fuzzy-based strategy for Valparaiso port, Journal DYNA 82 
  (190), pp. 38-45. April, 2015.   
Lorenzo  Reyes-Bozo,  Alex  Godoy-Faúndez, Pablo Higueras, Ronaldo Herrera-Urbina, José Luis Salazar, Héctor Valdés- 
2014 González, Eduardo Vyhmeister, Blanca Antizar-Ladislao. Greening Chilean mining operations through industrial ecology 
  strategies. Journal of Cleaner Production, 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.03.088   
2014 
José-Luis   Salazar,   Héctor   Valdés-González,   Eduardo   Vyhmesiter,   Francisco   Cubillos,   Model   predictive   control   of 
  semiautogenous mills (sag), Minerals Engineering, Minerals Engineering 64 (2014) 92–96   
Eduardo  Vyhmeister,  Héctor  Valdés-González,  Juan-Pedro  Sepulveda,  Lorenzo  Reyes-Bozo,  José-Luis  Salazar,  Anthony 
 
2014 
Muscat,  L.  Antonio  Estévez,  David  Suleimán  “In-Situ  FTIR  experimental  results  in  the  silylation  of  low-k  films  with 
Hexamethyldisilazane dissolved in supercritical carbon dioxide” The Journal of Supercritical Fluids 2014. J. of Supercritical 
  Fluids 90 (2014) 134–143.   
Vyhmeister, Eduardo; Valdés-González, Héctor; Suleiman, David; Estévez, Antonio, Surface modification of porous silicon- 
   2013       based films using dichlorosilanes dissolved in supercritical carbon dioxide, Ind. Eng. Chem. Res. 52(13), 47624771, 2013.          
2012 
Héctor Valdés-González, J. Salazar, L. Reyes-Bozo, E. Vyhmeister, M. Gómez-Varela & F. Cubillos, Optimization based control 
of a direct rotary dryer, Journal Dyna, vol. 79, núm. 171, 2012, pp. 199-204 
2010 
José Luis Salazar, Héctor Valdés-González, F. Cubillos, Advanced simulation for semi-autogenous mill systems: a simplified 
models approach, in Dynamic Modelling, ISBN: 978-953-7619-1-9, 2010. 
2010 
Keming Maa, Héctor Valdés-González, I. David L. Bogle, Process design in SISO systems with input multiplicity using 
bifurcation analysis and optimisation, Journal of Process Control, 20, 241–247, ISI, 2010. 
2003 
H  Valdés-González,  JM  Flaus  &  G  Acuña,  Moving  Horizon  State  Estimation  with  Global  Convergence  Using  Interval 
Techniques: Application to Biotechnological Processes, Journal of Process Control, Vol. 13/4, pp. 325-336. ISI, 2003. 
Tabla 33 Referencia de publicaciones realizadas por docentes de la carrera 
 
En conjunto con lo anterior, la carrera ha avanzado en la realización de procesos de intercambio 
estudiantil y visitas a Universidades extranjeras. En este contexto, en el mes de Abril de 2014, un 
grupo de cinco estudiantes acompañados por un docente de la carrera participaron en una 
competencia organizada por la Red de Universidades Laureate. Se desarrolló en la Universidad 
Europea de Madrid y su objetivo fue abrir el espacio para que los jóvenes puedan desplegar su 
creatividad y su espíritu innovador en el ámbito de la robótica. 
 
La carrera junto a la Dirección de Vinculación con el Medio e Internalización de la FI han trabajado 
para ofrecer los siguientes beneficios a sus alumnos: 
 
  Programa de Doble Titulación con la Universidad Europea de Madrid (UEM): En este 
programa los alumnos deben tomar entre 11 y 15 asignaturas en la UEM, las que deben ser 
reconocidas por la UNAB como parte de la malla del alumno. El alumno obtiene dos títulos, 
uno de la UNAB y otro de la UEM. 
   Programa de Magister en la UEM: Este programa de Magister está abierto a alumnos de la 
UNAB de la carrera de Automatización y Robótica. Tiene un precio preferencial y también 
apoyo durante el proceso de postulación. 
   Programa de Intercambio: La UNAB cuenta con convenios con diferentes Universidades de 
la red Laureate para que los alumnos puedan realizar intercambios. Los alumnos pasan uno 
o dos semestres en otra Universidad de la red estudiando asignaturas de la malla. Estas 
asignaturas deben ser previamente validadas por ambas instituciones. 
   La Agencia de Cooperación Internacional –AGCI- ofrece becas para nuestros alumnos que 
quieran hacer intercambio en Méjico, Perú y Colombia. Este programa de intercambio 
representa una muy buena oportunidad para nuestros alumnos ya que agrega experiencia 
internacional a su formación profesional. 
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   Cursos de Inglés en el Extranjero: La UNAB ofrece una serie de alternativas, algunas 
incluyen becas, para estudiar inglés en Estados Unidos y otros países de habla inglesa. 
Pueden ser cursos cortos para perfeccionar el idioma o cursos de un semestre de duración 
para los que no saben nada de inglés. 
 
Actualmente la Universidad Andrés Bello, mantiene vigente 117 convenios internacionales con 
Universidades de 26 países, el listado completo y sus detalles se encuentra en el Anexo 11.1. Hasta 
el 2014, diversos alumnos de la carrera han sido beneficiados con estos convenios, tanto extranjeros 
como nacionales. En las Tabla 34 y Tabla 35, se muestra el número de estudiantes en el extranjero 
de la carrera, mientras que en las Tabla 36 y Tabla 37, se muestra el número de estudiantes 
extranjeros que cursan un programa de intercambio en la carrera. 
 
Programa 2012 2013 
Curso de Inglés 1  
Intercambio 2  
Total 3  
Tabla 34 Número de estudiantes en el extranjero según tipo de programa de destino 
 
País/(Institución) 2012 2013 
Brasil 1  
Anhembi Morumbi 1  
España 1  
Universidad Europea de Madrid, UEM 1  
Estados Unidos 1  
Santa Fe U. of Arts and Design 1  
Total 3  
Tabla 35 Número de estudiantes en el extranjero según país e institución de destino 
 
Tipo de Programa 2012 2013 2014 
Intercambio  3 1 
Total  3 1 
Tabla 36 Número de estudiantes extranjeros según tipo de programa de destino 
 
País/(Institución) 2012 2013 2014 
España   1 
UEM, Universidad Europea de Madrid   1 
Francia  3  
Ecole Centrale D'Electronique (ECE Paris)  3  
Total  3 1 
Tabla 37 Número de estudiantes extranjeros según país e institución de origen 
 
La obtención de la acreditación internacional MSCHE, potencia los vínculos con otras Universidades 
extranjeras. Al ser la UNAB reconocida como una Universidad que cumple estándares de calidad 
internacionales, se facilita la obtención de un mayor número de convenios internacionales y esto 
permite a los estudiantes de UNAB acceder a un mayor número de oportunidades de intercambio y 
también la incorporación de un mayor número de estudiantes extranjeros, mejorando la 
transferencia de realidades y experiencias internacionales. 
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La carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica cuenta con una amplia red de vínculos con el 
sector profesional a través de la realización de prácticas profesionales de sus alumnos que permite 
un intercambio y una retroalimentación respecto del perfil de egreso. Entre ellos destacan los 
vínculos con las empresas Siemens, Rockwell, Roboris, Mirs, Sew Eurodrive, Rhona, Soprole, etc. 
Estas actividades, como ya se señaló, permiten que los estudiantes se vinculen tempranamente con 




Síntesis evaluativa de la vinculación con el medio 
 
La carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica mantiene una vinculación con el medio que 
le permite generar actividades que potencian el perfil de egreso de sus estudiantes. Participa, 
organiza, planifica y desarrolla actividades relacionadas con el ámbito de la automatización y la 
robótica, asignando y gestionando los recursos necesarios para que estas actividades se ejecuten. 
 
Una oportunidad para avanzar y fortalecer más esta vinculación es generar más lazos con el sector 
industrial. En este sentido la Carrera tiene un ambicioso proyecto de potenciar a generación de 
convenios que permitan acercar la industria a la academia. A corto plazo se trabaja en un convenio 
de cooperación mutua con Mitsubishi y Rhona para desarrollar prácticas profesionales, talleres, 
cursos de formación para la industria y ferias industriales que generen un beneficio para ambos 
sectores involucrados. Un primer resultado de estas gestiones es la primera donación en equipos 
que recibe la Universidad Andrés Bello valorada en más de 20 millones de pesos (Figura 32). Esto 
repercutirá directamente en los estudiantes al poder participar de eventos que se desarrollan en el 
sector empresarial y además al poder conocer lo último en tecnología de sistemas de control 
automático. La firma del convenio se espera para finales de este año, tal de comenzar el 2016 con 




Figura 32 Donación de equipos industriales realizada por Rhona-Mitsubishi 
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Otro convenio en el cual se trabaja es con la empresa internacional National Instrument, para ser la 
primera Universidad en lograr la Certificación CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer), lo cual 
permitirá que los alumnos de la Carrera y de la Facultad de Ingeniería puedan obtener la 
certificación de desarrolladores del software LabVIEW, lo cual potenciará su habilidades y su 
curriculum a la hora de buscar trabajo. Este proceso lo está liderando la Dirección de Carrera y busca 
además ser una sede nacional para los eventos que realiza National Instrument en el país. Se espera 
finiquitar el convenio durante el transcurso de este semestre, tal de que los alumnos que los están 
cursando sean beneficiados. 
 
Por último se están realizando conversaciones con Emerson Electric Co. para crear y fortalecer lazos 
que permitan realizar cursos de formación dirigidos por destacados profesionales de esta empresa 
internacional a los alumnos de la Carrera. Se están realizando las gestiones tal de partir el primer 
semestre del 2016 con un curso de 1 semestre dirigido a alumnos de último año. 
 
Adicionalmente este proyecto de fortalecimiento de la vinculación con el medio contempla el 
mejorar los lazos con los egresados, ya que ellos son un importante medio para que la Carrera pueda 






3.1.6. Principales fortalezas y debilidades de la dimensión 
 
 
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para esta dimensión las siguientes: 
 
1.   El perfil de egreso de la carrera está claramente definido, es coherente con las competencias 
que propone la CNA y está socializado interna y externamente. 
2.   La misión, visión, propósitos, objetivos educacionales y perfil de egreso están alineados con 
la misión, visión y metodología educativa institucional, que orientan el quehacer académico. 
3.   Existe reconocimiento del perfil de egreso por parte de informantes claves, tanto interno 
como externo. 
4.   El perfil de egreso recoge las necesidades y demandas del entorno en relación con la 
formación de profesionales de Automatización y Robótica. 
5.  El perfil de egreso cuenta con mecanismos de monitoreo y revisión, formalmente 
establecidos. 
6.   El plan de estudios presenta una estructura curricular claramente definida que permite la 
obtención del grado de Licenciado en Ingeniería y el título de Ingeniero en Automatización 
y Robótica. 
7.   La carrera considera en su plan de estudio un equilibrio entre los saberes disciplinarios, 
profesionales y prácticos. 
8.   El plan de estudios integra adecuadamente las actividades teóricas y prácticas que permiten 
al alumno, mediante prácticas profesionales y desarrollo de memorias de título, una directa 
vinculación con el medio externo laboral, con una considerable carga de horas pedagógicas 
asociados a estas actividades.  A su vez, el plan de estudios está compuesto por ejes 
curriculares que estructuran el avance progresivo del aprendizaje del estudiante en la 
disciplina de la carrera. Las asignaturas de estos ejes curriculares son en su mayoría de tipo 
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teórico-práctico, lo que favorece el aprendizaje activo y la aplicación de los conocimientos 
en maquetas y procesos que simulan la realidad industrial. 
9.   La  carrera  cuenta  con  laboratorios  de  uso  exclusivos  que  le  permite  realizar  estas 
actividades teóricas-prácticas,  garantizando que los egresados sean capaces de resolver 
problemas técnicos y sepan utilizar y manejar diversos instrumentos y equipos industriales. 
Siendo el plan de estudios relevante, pertinente a los requerimientos del medio laboral. 
10. El plan de estudios contempla una formación integral de los estudiantes, desarrollando 
capacidades específicas que responden al Modelo Educativo UNAB. 
11. La incorporación de la actividad de titulación dentro del plan de estudios en las asignaturas 
de “Proyecto de Título” promueve la titulación oportuna de los lo que favorece su inserción 
laboral y evita extender más del tiempo necesario la permanencia de los estudiantes en la 
carrera. 
12. El plan de estudios contempla explícitamente objetivos de aprendizaje de carácter general, 
como habilidades en comunicación efectiva, idioma Inglés, ética y sociedad, entre otras. 
Sumado a lo anterior y dado que la estructura de la malla curricular tiene asignaturas 
comunes con otras carreras de la misma Facultad, favorece que lo alumnos puedan 
intercambiar experiencias y compartir asignaturas con alumnos de diferentes disciplinas o 
eventualmente cambiarse de programas conservando gran cantidad de asignaturas 
aprobadas. Además la carrera permite la movilidad entre las jornadas diurna y vespertina, 
garantizando así que los alumnos puedan tomar asignaturas en distintos regímenes sin 
atrasarse en si formación. 
13. Criterios de admisión adecuadamente difundidos y son conocidos por los estudiantes. La 
incorporación al Sistema Único de Admisión del CRUCH, entrega al proceso de admisión 
mayor visibilidad y transparencia. 
14. La Carrera posee mecanismos de evaluación, que verifican el logro de los objetivos de 
aprendizaje. 
15. Existen mecanismos de seguimiento y evolución de las cohortes que posibilitan conocer los 
índices de aprobación, reprobación, retención y deserción, emanados desde la Dirección 
General de Análisis Institucional (DGAI), lo que permite a la carrera tomar decisiones 
pertinentes en el  proceso formativo para una oportuna intervención. 
16. La unidad cuenta con un sistema de gestión que asegura la disponibilidad de los recursos en 
forma oportuna y adecuada, lo que permite la efectividad del proceso de enseñanza‐ 
aprendizaje. 
17. Dado el perfil de egreso y la formación profesional de nuestros estudiantes, las empresas 
del área han reconocido que el Ingeniero en Automatización y Robótica de la Universidad 
Andrés Bello es un profesional capacitado para enfrentar la creciente tecnificación de la 
sociedad, con un sello característico, lo que ha resultado en una alta tasa de empleabilidad 
de nuestros egresados, llegando a un 100% el año 2014. 
18. La carrera desarrolla actividades de gran interés para los alumnos, las cuales les permite 
aplicar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades, generando un impacto positivo a la 
sociedad y les permite vincularse de forma temprana con la industria. 
19. La Carrera dispone de un marco político formal institucional y de Facultad para el desarrollo 
de actividades de Vinculación con el Medio. 
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El Comité de autoevaluación reconoce como Oportunidades de Mejora o Debilidades para esta 
dimensión: 
 
1.   La difusión del perfil de egreso entre los estudiantes requiere ser reforzada con mayor 
sistematicidad. 
2.   Se requiere implementar un mecanismo de monitoreo y evaluación externo del perfil de 
egreso considerando a los egresado y empleadores. 
3.  Se requiere reforzar en las distintas asignaturas del plan de estudio las capacidades 
específicas de comunicación y sensibilidad estética, de forma de mejorar la satisfacción de 
los requerimientos de empleadores. 
4.   Adicionalmente es necesario mejorar y construir mejores vías de comunicación con los 
diversos departamentos que interactúan con la carrera, especialmente el Departamento de 
Ciencias Exactas. 
5.   Potenciar el seguimiento y monitoreo sistemático  de los estudiantes de primer y segundo 
año, con el objeto de seguir  mejorar los porcentajes de retención. 
6.   En su momento el rediseño curricular que desarrollo la carrera en el 2011, consideró la 
nivelación en ciencias básicas, actualmente se hace necesario seguir avanzando y reforzar 
con acciones coordinadas entre departamentos y la carrera,   actividades conducentes a 
mejorar los porcentajes de aprobación de la carrera. 
7.   Si bien la Universidad, por medio de Alumni, se vincula  con los egresados de la carrera, es 
necesario seguir potenciando estas  instancias de seguimiento y retroalimentación con el 
fin de fortalecer entre los egresados el sello de carrera  y la formación de un comité de 
exalumnos. 
8.  Se hace necesario mejorar los lazos con los empleadores, con el fin de analizar 
continuamente la actualidad del medio y recibir retroalimentación oportuna respecto de los 
egresados de la carrera. El comité de Evaluación plantea como instancia crear un Comité de 
empleadores que cumpla esta función. 
9.  Los   estudiantes   señalan que los mecanismos de socialización de las actividades de 
vinculación con el medio que realiza la carrera no son suficientes. 
10. Por último, se hace necesario seguir  potenciando la vinculación con la industria, para que 
los alumnos se beneficien del contacto temprano con el mundo empresarial y 
adicionalmente las empresas conozcan y valoren el sello UNAB de nuestros alumnos. 
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3.2.1. Criterio Estructura Organizacional, Administrativa y Financiera 
 
 
La unidad debe demostrar que dispone de un adecuado sistema de gobierno y que cuenta con una 
eficaz gestión institucional, administrativa y financiera, incluyendo mecanismos para evaluar el 






Con el fin de garantizar el modelo educativo, el plan estratégico, la misión, así como los objetivos y 
propósitos institucionales, la Universidad Andrés Bello cuenta con una estructura organizacional 
claramente establecida y procesos institucionalizados basados en sus reglamentos. 
 
El Reglamento General de la UNAB50  establece que la Junta Directiva es el organismo colegiado 
superior y la máxima autoridad de la Universidad. Además existe una Contraloría que reporta 
directamente a la Junta Directiva. Para la dirección superior de la Universidad, la Junta Directiva 
otorga las atribuciones necesarias al Rector a y a sus autoridades superiores. Estas atribuciones y 
funciones se encuentran formalmente establecidas en dicho reglamento. 
 
El organigrama de la Institución51 se presenta en la Figura 33. En este organigrama se establece que 
el gobierno de la Universidad es ejercido por autoridades unipersonales y cuerpos colegiados, 
donde: 
 
Son autoridades unipersonales: 
 
   Rector. 
   Pro-rector. 
   Secretario General. 
   Vicerrector Académico. 
   Vicerrector de Investigación y Doctorado. 
   Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad. 
   Vicerrector Económico. 
   Vicerrector de Operaciones. 
   Vicerrectores de Sedes. 
   Decanos de Facultades. 
Son cuerpos colegiados: 
   Comité de Rectoría. 
   Consejo Superior. 
   Consejo Académico. 
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Facultad de Ingeniería 
 
El Reglamento General de la Universidad52 establece que para el desarrollo de las actividades 
académicas, la Universidad se organiza en Facultades, cuyos decanos dependen jerárquicamente 
del Rector y funcionalmente del Vicerrector Académico en lo referente a gestión académica, 
administrativa y presupuestaria. 
 
Dichas Facultades son las Unidades académicas superiores a través de las cuales la UNAB realiza sus 
actividades, sin prejuicio de las acciones normativas, administrativas y coordinadoras que les 
competen a otros organismos en relación con el quehacer académico. Es en las Facultades donde 
se ejerce la docencia y se desarrolla tanto la investigación como la extensión académica. 
 
Las Facultades se organizan en Escuelas y Departamentos. Históricamente, la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Andrés Bello se organizó en base a un conjunto de cinco Escuelas: 
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   Escuela de Informática. 
   Escuela de Industrias. 
   Escuela de Obras Civiles. 
   Escuela de Ciencias de la Tierra. 
   Escuela de Marina Mercante. 
 
Cada una de ellas operaba en forma autónoma con sus propias carreras, sin mayor relación entre 
las distintas disciplinas. Esta estructura, se veía complementaba por el Departamento de Ciencias 
de la Ingeniería, la Dirección de Postgrado y la Dirección de Administración y Operaciones, que 
presentaban una actividad no completamente integrada a las Escuelas de la Facultad. 
 
Un diagnóstico interno realizado el año 2011 por la Facultad, determinó que existía una estructura 
organizativa demasiado rígida, la cual impedía una prosecución óptima de las iniciativas asociadas a 
la calidad académica, la investigación y la vinculación con el medio, generando efectos en el 
desarrollo de estos ámbitos en todas las carreras de la Facultad en forma horizontal. 
 
Además se generaban retrasos en la implementación de mejoras en la eficiencia de las operaciones 
administrativas y académicas de las unidades, como también dificultad para resolver los desafíos 
que implicaba la demanda internacional en el ámbito de la Ingeniería. Así también dificultaba la 
interacción entre Carreras. 
 
Producto  de  este  análisis,  la  Facultad  desarrolla  a  fines  del  año  2011  un  Plan  de  Desarrollo 
Estratégico 2011-201453 estableciendo ocho iniciativas estratégicas: 
 
 Acreditación. 
 Optimización de la gestión operacional. 
 Calidad académica y satisfacción. 
 Vinculación y posicionamiento. 
 Propuesta de valor interna. 
 Internacionalización. 
 Infraestructura. 
 Sello interno (Emprendimiento e innovación). 
 
En base a este análisis, durante el 2012 y 2013, se realiza un rediseño curricular de un número 
importante de sus carreras y una reestructuración organizativa de la Facultad de Ingeniería. 
 
Dentro del rediseño curricular de la carreras, se establece como prioridad que las mallas curriculares 
rediseñadas incrementen la cantidad de ramos comunes en todas las especialidades en los primeros 
niveles formativos (hasta el cuarto semestre). Bajo esta perspectiva la Facultad de Ingeniería 
propicia alinear sus proyectos a programas comunes de pregrado con articulación hacia el 
postgrado. 
 
Dentro de la reestructuración organizativa de la Facultad se buscó potenciar de forma homogénea 
y transversal las iniciativas propuestas en cada una de las carreras. Además mejorar las debilidades 
operativas locales que se producían en la interacción de las distintas carreras y otras unidades. Los 
objetivos en este sentido fueron: 
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  Estructura organizativa alineada con la estrategia, mayor foco en tareas específicas y 
estratégicas para la Facultad: Calidad, Vinculación con el Medio, Internacionalización, Sello. 
   Mayor énfasis en la transversalidad del pregrado. 
   Foco en Postgrados e Investigación. 
   Eficiencia operacional y administrativa. 
 
En razón de lo anterior, a partir del año 2013, la Facultad de Ingeniería queda organizada bajo una 
estructura matricial54. Esta nueva organización se ve reflejada en la Figura 34, donde además se 
ubica la Carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica dependiente de la Dirección de 




Figura 34 Organigrama Facultad de Ingeniería 
 
En esta estructura, se identifica: 
 
   Decano: Máxima autoridad de la Facultad. De él dependen, los Directores de la Facultad y 
los Directores de Carreras y Programas, así como su personal académico y administrativo. 
Le corresponde la organización, coordinación, administración y supervisión de la correcta 
ejecución y desarrollo de las actividades que se lleven a efecto en su Facultad. Sus 
atribuciones y obligaciones se encuentran formalmente reglamentadas. Actualmente, el 
Decano es el Dr. Nicolás Bronfman. 
   Dirección de Pregrado: Unidad académica que reúne a todas las carreras y cuenta con un 
Director de Pregrado en cada una de las tres sedes (Santiago, Concepción y Viña del Mar) 
que reportan al Director General de Pregrado, el que a su vez reporta al Decano. Tiene por 
objetivo generar dispositivos operativos para el buen funcionamiento académico y 
administrativo de las carreras que integran la Facultad. Reportan a los Directores de 
Pregrado de cada sede, los Directores de Carrera y Secretarios Académicos de cada sede. El 
Director de General de Pregrado es el Sr. Alejandro Caroca, siendo además el Director 
Subrogante de Pregrado Sede Santiago. 
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   Dirección de Calidad Académica: Unidad de apoyo a la gestión del Decano en materias de 
aseguramiento de la calidad, y procesos de autoevaluación de carreras y programas. 
Contempla la evaluación y retroalimentación permanente de los procedimientos 
académicos y administrativos de las carreras y programas de la Facultad. En la actualidad el 
Director de Vinculación con el Medio e Internacionalización es el Dr. Héctor Valdes. 
  Dirección de Vinculación con el Medio e Internacionalización: Unidad responsable de 
proveer servicios de interrelación con el Mundo de la Empresa, programas de Intercambios 
Académicos Internacionales, Vinculación con Empleadores y Exalumnos, para todas las 
carreras y programas de postgrado de la facultad. Actualmente, el Director de Vinculación 
con el Medio e Internacionalización es el Dr. Roberto Abeliuk. 
  Dirección de Investigación y Ciencias: Tiene por objetivo estimular las actividades de 
investigación en áreas consideradas estratégicas por la Facultad, promoviendo la 
participación de sus académicos en proyectos derivados. Concentra los recursos destinados 
a la Investigación dentro de la Facultad, como son los Centros de Excelencia, Profesores 
Investigadores e infraestructura de laboratorios de investigación. Actualmente, el Director 
de Investigación y Ciencias es el Dr. Lorenzo Reyes. 
   Academia de Innovación y Emprendimiento: Es la unidad responsable por desarrollar los 
programas de formación de cultura emprendedora y espíritu de innovación para profesores 
y alumnos de todas las carreras de la facultad. Actualmente, el Director de la Academia de 
Innovación y Emprendimiento es el Sr. Víctor Aguilera. 
  Dirección de Postgrado: Tiene por objetivo cautelar la materialización de las políticas 
académicas definidas por la Dirección General de Postgrado (DGP) para la docencia en el 
área, velando por la consonancia de estas propuestas con la misión de la Facultad y las 
exigencias propias de los programas de postgrado. Actualmente, el Director de Postgrado 
de la Facultad es el Sr. Paulo Benítez. 
   Dirección de Administración: Unidad responsable del cumplimiento presupuestario de las 
unidades académicas y administrativas de la Facultad. Por tanto, debe visar todos los cargos 
presupuestarios requeridos por cada unidad de la Facultad. Actualmente, la Directora 
Administrativa de la Facultad es la Srta. Jeannette Arenas. 
 
Esta estructura matricial ha permitido facilitar el desarrollo de las distintas iniciativas que 
representan cada una de estas unidades de la Facultad, conformando un soporte global de apoyo 
para la promoción de estas acciones a nivel de las Carreras. Así, lo refrenda el nuevo Plan Estratégico 
de la Facultad 2014–2018, que busca su consolidación, en consonancia con los actuales lineamientos 
institucionales. 
 
El Reglamento General de la Universidad55 establece la creación de un Consejo de Facultad, el cual 
está compuesto por los Directores de cada Dirección y por el Decano, quien lo preside. Corresponde 
a este consejo asesorar al Decano en todas las materias que le competen a la Facultad y vincular a 
la carrera con el resto de la Universidad. Este consejo se reúne una vez al mes, posterior al consejo 
superior, las actas quedan registradas y son enviadas a la Secretaría General de la Universidad56. Es 
rol del Consejo de Facultad revisar y dar seguimiento del cumplimiento del Plan Estratégico de la FI, 
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evaluando los indicadores conforme la periodicidad de revisión que se declaran (mensual, semestral 
y anual). 
 
Para asegurar la integridad operativa, en razón de las políticas que emanan, tanto de la Universidad, 
como de la propia Facultad y Carrera, el Decano, con la aprobación del Consejo de Facultad, creó 
una instancia de coordinación horizontal para cada carrera de la Facultad de Ingeniería denominada 
“Consejo de Carrera”. Así también, para cada sede regional la instancia de coordinación vertical 
llamada “Consejo de Sede”57. A continuación se entrega una descripción de cada una de ellas: 
 
   Consejo de Carrera: Principal organismo de coordinación y gestión de la carrera. Dicho 
consejo está compuesto por el Director de Carrera, Secretarios Académicos de las Jornadas 
Diurna y Vespertina y Jefe de Laboratorio. Su objetivo principal es poder asegurar la calidad 
académica  general  del  programa,  trabajar  en  pos  de  la  acreditación  del  programa, 
desarrollar e implementar las metodologías activas que permitan lograr los aprendizajes 
requeridos según perfil profesional de egreso descrito en el plan de estudios respectivo. 
Cuando un aspecto pueda impactar globalmente la Carrera, este Consejo tiene la facultad 
de convocar un Consejo de Carrera Ampliado, cuando ello se requiera. Para ello invitará a 
los asistentes que le sean pertinentes para alcanzar su cometido. 
A su vez, tiene como responsabilidad generar los planes operativos que se orienten al logro 
de las estrategias de Facultad, como también de preocuparse por mantener actualizadas las 
normativas de la carrera relativas a la formación de los estudiantes, sus procesos de práctica 
y titulación, políticas de eximiciones, continuidades de estudio, disciplina, etc. Es también 
labor de este consejo coordinar la solicitud y gestión presupuestaría de la carrera de manera 
de asegurar que cada programa cuente con equipamiento y recursos equivalentes y 
adecuados a su nivel de desarrollo. 
Este consejo se reúne con periodicidad mensual. Es presidido por un presidente de consejo 
quien asume labores de vocería oficial de la carrera por el plazo de un año frente las 
diferentes autoridades de la Facultad. La reunión de este consejo, la tabla de trabajo y 
acuerdos alcanzados en cada sesión quedan registrados a través de un acta respectiva, 
donde se consigne dando fe, la firma de los participantes58. 
   Consejo de Sede: Principal organismo de coordinación y gestión de las distintas carreras y 
programas al interior de una sede de la Universidad. Dicho consejo está compuesto por 
todos los Directores de Carrera en la sede respectiva. 
El objetivo principal de este consejo será analizar y resolver temas asociados a una 
estrategia que responda y represente trasversalmente a los convocados, y a los intereses 
estratégicos de la Facultad de Ingeniería. 
El consejo se reúne con periodicidad mensual y es presidido por el Director de Pregrado de 
la sede respectiva, quién asume labores de vocería oficial ante el Decano. La reunión del 
Consejo de Sede, la tabla de trabajo y acuerdos alcanzados en cada sesión debe quedar 
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Estas instancias permiten que la Carrera implemente de forma adecuada las distintas disposiciones 
que emanan de la autoridad superior, y a su vez, posibilitan el levantamiento de situaciones o 




Ingeniería en Automatización y Robótica 
 
La carrera es la unidad responsable de la conducción curricular y del proceso formativo de sus 
estudiantes. El Director de Carrera para estos efectos cuenta con atribuciones académicas y 
administrativas que le permiten asegurar la prosecución de los propósitos acordes al marco de la 
Universidad y la Facultad. 
 
El Director de la carrera es la máxima autoridad de dicho programa en sus dos jornadas. Es de su 
responsabilidad la gestión global de la carrera, es decir: contratación de profesores, solicitud 
presupuestaria, resolución de solicitudes de alumnos, generación de la programación académica 
para cada periodo, carga de profesores, supervisar el desarrollo de los contenidos de cada 
asignatura, promover y gestionar actividades de vinculación con el medio, representar a la carrera 
ante el consejo de carrera y el consejo de sede, gestionar compra de equipos y materiales, procurar 
el mantenimiento de los laboratorios, entre otros. 
 
Algunas de las funciones atribuibles a la Dirección de Carrera, son homologables a las descritas en 
el Reglamento General de la Universidad (Art. 55)60 y se describen a continuación: 
 
   Dirigir el funcionamiento y velar por el desarrollo de la carrera a su cargo, en consonancia 
con la misión institucional y con los planes de desarrollo de la Facultad. 
   Dirigir, controlar y ejecutar todas las acciones de gestión académica que corresponde para 
la buena marcha de la carrera, reportando de ello al Decano respectivo. 
   Administrar el plan de estudios de la carrera y promover su desarrollo. 
   Velar por la calidad del servicio a los estudiantes en todos los aspectos de su experiencia en 
la Universidad. 
   Proponer al Decano modificaciones en los planes y programas de estudios e impulsar la 
incorporación de innovaciones en los métodos de enseñanza. 
   Presentar al Decano las necesidades de la carrera en relación con la dotación de profesores 
que se requieran para la realización de sus funciones. 
   Organizar la docencia en las asignaturas que no son impartidas por los Departamentos. 
   Solicitar a las demás Facultades las prestaciones de servicios docentes requeridos por su 
unidad. 
   Informar al Consejo de Carrera de los acuerdos del Consejo de Facultad, del Consejo 
Académico y del Consejo Superior de la Universidad. 
   Cautelar el cumplimiento de las normas disciplinarias de la Universidad, en lo pertinente a 
la carrera. 
 
Asimismo, la Dirección cuenta con la participación de un Secretario Académico de la Carrera, que 
corresponde a un académico que colabora con el Director en la gestión del programa, contando con 
una asignación principal a labores de gestión académica, es decir: resolución de solicitudes de 
alumnos, análisis de convalidaciones, generación de horario, generar reportes de gestión, colaborar 
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en la coordinación de actividades de vinculación con el medio, entre otras. Existe un Secretario 
Académico por cada jornada. 
 
Adicional al Secretario Académico, la Dirección cuenta con un Jefe de Laboratorios, el cual es un 
profesional capaz de gestionar el correcto uso de los distintos laboratorios de la carrera, procurar 
que se cumplan las normas de correcto uso de los laboratorios, coordinar labores de mantenimiento 
tanto correctivo como predictivo de los diversos equipos, proveer de materiales y equipos a los 
académicos que lo requieran, gestionar licencias, realizar presupuestos, cooperar en la vinculación 
con el medio, entre otras actividades. 
 

































Figura 35 Organigrama Dirección de Carrera 
 
Cargo 
Director de Carrera 
Nombre 
Luis Amigo 
Título y/o Grado 
Ingeniero Civil Mecánico, Dr. en Ingeniería 
  Biomédica, MSc. en Ciencias de la Ingeniería, 






Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero en 
Automatización y Control Industrial 
 




Ingeniero en Automatización y Robótica 
 



























Como se puede apreciar en la Tabla 38, el equipo a cargo de la gestión y que presta apoyo a las 
diversas actividades de la carrera cuenta con las calificaciones académicas y profesionales 
pertinentes para asegurar el buen desempeño de sus funciones acordes a los propósitos de la 
carrera. 
 
Al respecto, un 72,6% de los estudiantes están de acuerdo o muy de acuerdo con que “las 
autoridades de la carrera son conocidas por los alumnos”, mientras que un 79,9% indica que estas 
“autoridades son accesibles” y un 77% que “los académicos que se ubican en cargos directivos tienen 
grandes méritos académicos” (Figura 36 a, b y f respectivamente). Si bien estos resultados son 
buenos, este último año se ha trabajado en socializar tanto la estructura organizacional de la carrera 
como el perfil de egreso, principalmente a través de un trabajo conjunto con los académicos y centro 
de alumnos así como a través de las jornadas de inducción de los alumnos nuevos, con el fin de 
mejorar el conocimiento de nuestros alumnos sobre la carrera. 
 
Por su parte, los académicos muestran que el 88,9% está de acuerdo o muy de acuerdo en que “las 
autoridades de la carrera son idóneas para el desempeño de sus cargos” y que “los académicos que 
ocupan cargos directivos tienen mucha experiencia y altas calificaciones” (Figura 37 a y b). Esto datos 
son importantes, ya que nos entrega un indicador de cómo los pares académicos encuentran aptos 
a la dirección de carrera tanto en la parte académica como en la gestión de la carrera. 
 
 
La realización de trámites académicos (solicitud de 
certificados, etc.) es fácil. 
















Los procedimientos regulares para comunicarse con 
docentes y autoridades son perfectamente conocidos 
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Figura 37 Opinión de los académicos respecto a la estructura organizacional 
 
Los egresados en tanto, muestran un importante nivel de satisfacción, al evaluar por sobre el 90% 
de forma positiva los cuestionamientos relacionados con la estructura organizacional de la carrera 
(Figura 38 b, c, d y e). Este nivel de aprobación indica que los egresados, una vez terminado todo el 
proceso y enfrentados al mundo laboral, son capaces de reconocer que tanto la gestión como el 
nivel académico de la dirección de carrera fue relevante en su proceso de formación profesional. 
Respecto a la pregunta de si “las autoridades de la carrera eran elegidas o nombradas de manera 
transparente”, un 61,3% está de acuerdo. Si bien es un valor bajo, esto responde a que no existe un 
proceso abierto de postulación a cargos directivos (entiéndase que para la elección de las 
autoridades los alumnos y sus representantes no participan de él), sino que el Decano, apoyado por 
el Consejo de Facultad y junto al Director General de Pregrado son los que evalúan y seleccionan a 













Las autoridades superiores de la carrera eran 
personalidades destacadas dentro de la disciplina. 
 
Siempre tuve conocimiento claro respecto a la 
autoridad a la cual debía recurrir cuando tenía algún 
problema administrativo y/o académico. 
 
Los roles que cumplían las autoridades 
administrativas eran adecuados para cumplir 
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Figura 38 Opinión de los egresados respecto a la estructura organizacional 
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Servicio de apoyo académico y de atención de alumnos 
 
El proceso de gestión académica de la carrera se apoya en una unidad institucional, dependiente de 
la Vicerrectoría Académica, denominada Dirección de Servicios Académicos (DSA). Su principal 
objetivo es brindar soporte a la Facultad para la ejecución de los procesos académico- 
administrativos. 
 
Esta unidad dispone de Coordinadores Académicos que dependen administrativamente del 
supervisor de la DSA a cargo. Los Coordinadores Académicos suscritos a la carrera son tres para la 
jornada diurna y uno para la jornada vespertina. 
 
Las atribuciones de este personal de apoyo se encuentran establecidas en su reglamento interno61 
y señalan las siguientes funciones: 
 
   Coordinadores Académicos: 
   Instruir al alumno en procedimientos autoservicios de intranet. 
  Entrega de Información relativa a carga horaria, reglamentaciones académicas, 
inscripción de asignaturas, pagos asociados al proceso de titulación, entre otros 
asuntos. 
   Gestionar, recepcionar, ingresar y tramitar solicitudes de pregrado de régimen 
regular, alumnos Advance y postgrado. 
 Apoyar a las unidades académicas en la calendarización de exámenes y 
programación académica y la coordinación de prácticas académicas. 
   Supervisores: 
   Apoyar a la coordinación al interior de cada Facultad en todos los procesos y a su 
vez supervisar la labor de los Coordinadores de Gestión Académica. 
  Dirigir el quehacer de los Coordinadores del Campus en que le corresponde 
desempeñarse. 
   Supervisar   los   problemas  que   enfrenten   los   Coordinadores  y   que   por   su 
complejidad o trascendencia exceden el ámbito de funciones de éstos, definiendo 
las acciones que deban derivarse. 
   Programar y coordinar la capacitación permanente de los Coordinadores. 
   Mantener una permanente comunicación con los Coordinadores para asegurar una 
mejor coordinación operativa. 
   Mantener   un  modelo   de  comunicación  directa  y  fluida  con  las  Unidades 
Académicas. 
   Cumplir y hacer cumplir los procedimientos y protocolos establecidos por la VRA. 
   Apoyar las labores de atención a alumnos en los períodos de alta demanda. 
   Proponer mejoras a los autoservicios disponibles para los alumnos y docentes 
   Realizar seguimiento al proceso de Egreso y Titulación. 
   Analizar datos y generar reportes de gestión para el apoyo a la toma decisiones y 
mejoras de procesos. 





61 Anexo 3.14 y 3.15 
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Este sistema de apoyo institucional facilita la realización de diversos trámites académico- 
administrativos por parte de los estudiantes de la carrera, optimizando los tiempos de respuesta, 
en base al registro sistemático de las distintas solicitudes que se efectúan, para fines de análisis 




Mecanismos de participación de los académicos 
 
Los académicos de la Carrera participan en la formulación de los planes y programas a través de los 
Consejos de Carrera ampliados, los cuales se realizan 3 veces al año. Adicionalmente se tiene 
reuniones particulares entre la Dirección de Carrera y el académico donde se entrega el programa 
de la asignatura y se les pide su opinión desde su experiencia para complementar y así realizar 
modificaciones pequeñas a los programas de estudio. 
 
Los académicos también participaron activamente en el diseño y presentación del actual Plan de 
Estudios así como del anterior, a través de sesiones plenarias, encuestas, reuniones y jornadas de 
innovación curricular. 
 
Al respecto, los propios académicos evalúan esta participación positivamente, al responder un 
66,7% estar de acuerdo o muy de acuerdo con la pregunta de si “existen y operan instancias de 




Mecanismos de comunicación. 
 
La estructura organizacional ya descrita, garantiza la existencia de una adecuada coordinación y 
funcionamiento que asegura que las necesidades del proceso formativo sean atendidas de acuerdo 
a los requerimientos del Plan de Estudios. 
 
Al respecto la UNAB cuenta con diversas vías de comunicación para facilitar la coordinación entre 
las autoridades: actas emanadas de los consejos, decretos, comunicados provenientes desde el nivel 
central y de la Facultad. Además existe comunicación a través de la página web, intranet y correos 
electrónicos institucionales creados para profesores y estudiantes. Como complemento a lo 
anterior, la Universidad cuenta con laboratorios de computación a disposición de profesores y 
alumnos, para facilitar la revisión de sus casillas de correo electrónico, así como también, servicio 
de red inalámbrica en todos los campus de la Institución. 
 
Además, los mecanismos y sistemas de comunicación se establecen a través del funcionamiento 
regular de los cuerpos colegiados, las reuniones mensuales con el centro de alumnos, la información 
que los profesores ingresan a la intranet de sus cursos y del panel mural. Como se puede verificar, 
estas instancias facilitan que los mecanismos y sistemas de comunicación funcionen de manera 
adecuada. 
 
A nivel institucional, se realizan Consejos Académicos de Directores con el Vicerrector Académico y 
dos Claustros Universitarios, uno por semestre, ambas actividades de encuentro consideran la 
participación de los académicos con el Rector y autoridades. 
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Recursos y administración financiera. 
 
La estructura de administración financiera responde a un modelo institucional definido. La unidad 
cuenta con los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados y 
desarrollo de iniciativas que se propone en su tarea formadora. Así también cuenta con los recursos 
que permiten mantener, reparar y operar los distintos laboratorios exclusivos de la carrera. 
 
Para ello, la viabilidad y estabilidad financiera de la carrera están aseguradas, lo que se comprueba 
con la elaboración y ejecución de presupuestos sólidos y proyecciones acotadas a las necesidades 
previstas en relación con su quehacer, el número de alumnos, la infraestructura, los laboratorios y 
la dotación de recursos humanos. 
 
La evolución de los ingresos y gastos realizados tantos para la jornada diurna como vespertina, 
avalan la sustentabilidad de este proyecto, tal como se expone en la Tabla 39. 
 





Ingresos operacionales Ingresos brutos 361.338.612 367.122.101 326.328.751 357.784.174 
Ingresos operacionales Descuentos -18.806.598 -39.829.416 -28.448.513 -30.719.458 
Ingresos operacionales Otros ingresos 9.087.186 2.762.043 -250.558 3.015.085 





Ingresos operacionales Ingresos brutos 223.052.402 264.473.537 229.705.950 250.441.469 
Ingresos operacionales Descuentos -54.059.332 -66.940.206 -54.974.722 -57.306.415 
Ingresos operacionales Otros ingresos 6.510.335 4.320.322 1.237.519 5.118.611 
Total ingresos operacionales  175.503.405 201.853.653 175.968.747 198.253.665 






Gastos operacionales directos Academicos full time -64.097.414 -64.322.351 -88.979.366 -104.403.604 
Gastos operacionales directos Academicos part time -57.326.281 -58.150.153 -38.557.362 -38.370.574 
Gastos operacionales directos Costos academicos directos -527.280 -1.510.335 -13.392.210 -3.300.000 





Gastos operacionales directos Academicos full time -18.353.888 - - - 
Gastos operacionales directos Academicos part time -33.156.313 -49.200.280 -46.179.092 -44.530.288 
Gastos operacionales directos Costos academicos directos - -702 -4.495 - 
Total gastos operacionales directos  -51.510.201 -49.200.982 -46.183.587 -44.530.288 








Gastos operacionales indirectos Administrativos full time -16.926.782 -18.405.292 -23.454.204 -20.067.558 
Gastos operacionales indirectos Gastos de oficina - -1.301.079 -141.740 - 
Gastos operacionales indirectos Gastos campus - - -13.333 - 
Gastos operacionales indirectos Mantenimiento 4.081 - -596.940 - 
Gastos operacionales indirectos Viajes - - -108130 - 
Gastos operacionales indirectos Otros gastos indirectos -673145 - - - 
Total gastos operacionales indirectos  -17.595.846 -19.706.371 -24.314.347 -20.067.558 
Tabla 39 Ingresos y Gastos operacionales directos e indirectos de ambas jornadas 
 
La Dirección de Carrera es la responsable de su propio centro de costos, por lo que administra los 
recursos aprobados considerando los pilares de desarrollo estratégicos de la Facultad de Ingeniería. 
La organización financiera establece centros de costos autónomos para cada una de las jornadas y 
cada centro de costo tiene asociadas cuentas presupuestarias que permiten la administración de los 
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recursos, de acuerdo al origen del gasto. Dado el carácter técnico aplicado de la Carrera y la 
mantención, reparación, operación e inversión de los laboratorios de uso exclusivo de la Unidad, 
además de los gastos operacionales directos (asociado al pago de remuneraciones académicas y sus 
costos asociados) la Carrera posee una cuenta presupuestaria de gastos operacionales indirectos. 
En esta cuenta se cargan las compras de inversión de equipos y softwares, los gastos de licencias, 
mantención, reparación, fungibles, etc. que requieren los laboratorios de la especialidad para 
funcionar y así garantizar el perfil de egreso de la carrera. Los centros de costos están organizados 
de la siguiente forma: 
 
   Centro de Costo Facultad de Ingeniería. 
   Centro de Costo Carrera Ingeniería en Automatización y Robótica Diurno. 
   Centro de Costo Carrera Ingeniería en Automatización y Robótica Vespertino. 
 
Dentro de la administración financiera de la Facultad de Ingeniería, existen los siguientes niveles de 
responsabilidad: 
 
   Decano: Responsable de preparar el presupuesto anual de la Facultad, en base a propuesta 
de la Vicerrectoría Económica, la cual ha considerado los presupuestos históricos y el 
crecimiento proyectado. La propuesta del Decano se basa en el plan estratégico dela 
Facultad de Ingeniería y es presentada a las autoridades centrales para su aprobación y 
ejecución. Para su ejecución, el Decano cuenta con la asesoría del Director Administrativo 
de la Facultad. 
   Director General de Pregrado: Entrega las directrices para la preparación presupuestaria de 
la carrera. Una vez elaborado el presupuesto, el Director General de Pregrado aprueba su 
formulación y lo presenta al Decano y Director Administrativo. Además, durante la etapa de 
aplicación presupuestaria, debe controlar y supervisar su correcta ejecución. 
   Director de Carrera: Encargado de elaborar el presupuesto de acuerdo a la planificación y 
crecimiento. 
   Director de Administración: Es el responsable del cumplimiento presupuestario de las 
unidades. Por lo tanto, debe supervisar y autorizar los cargos efectuados por la unidad 
académica, antes de su envío a contabilidad y finanzas. 
 
El presupuesto es preparado en forma anual entre los meses de julio y agosto de cada año, en 
función de las necesidades proyectadas, las que están en íntima relación con el número de alumnos 
matriculados, la proyección de matrícula y los ejes del Plan de Desarrollo Estratégico. 
 
La Unidad cuenta con dos líneas de presupuesto, una de carácter operativo (OPEX) y una línea de 
inversión (CAPEX) a través de la cual se canalizan las necesidades de infraestructura, las inversiones 
para los laboratorios y el crecimiento y actualización de la biblioteca. 
 
El proceso de elaboración del presupuesto se inicia con una propuesta presupuestaria por parte de 
la Dirección de Planificación, dependiente de la Vicerrectoría Económica, teniendo en consideración 
el marco programático de la Unidad (nuevas contrataciones), el gasto del año anterior y pronóstico 
del año en curso, políticas de gasto de tipo administrativo y proyecciones de gastos académicos. 
 
Por su parte la Unidad, en conjunto con el Director Administrativo de la Facultad de Ingeniería, 
preparan los antecedentes para poder validar o modificar el presupuesto proyectado por la 
Dirección de Planificación Estratégica (DPE), velando por los criterios académicos y de calidad de la 
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educación que imparte en su programa. En este sentido, es la Unidad la que propone y prioriza 
inicialmente los gastos e inversiones para cada año. En base a esta información se preparan los 
presupuestos para CAPEX y OPEX, los cuales son ingresados al sistema informático de la Universidad. 
El OPEX incluye tanto los gastos en personal, los gastos operacionales y los gastos de mantención y 
reparación de los laboratorios. El CAPEX incluye inversiones en libros, equipos computacionales, 
softwares, infraestructura, equipos de laboratorio, entre otros. 
 
Ambas solicitudes presupuestarias, con sus fundamentos, son presentadas al Decano de la Facultad 
de Ingeniería para su aprobación y posterior presentación ante la comisión de presupuesto, 
integrada por los distintos Vicerrectores y el Rector. En esta instancia se estudia y se definen los 
niveles de gastos, inversiones y contrataciones de acuerdo a la disponibilidad de espacios y recursos 
proyectados para el año, apoyados por indicadores de interés generados por la DPE. 
 







Sistema manufacturero flexible (3 unidades) Intouch 
Kit completo de comunicaciones cisco Kit softtware educacional simatic s7 
Módulos, plc serie compact-logix 5000, plc control-logix, fuentes de poder, 
tapas terminadoras 
Kit educacional linea rslogix 5000 
Transmisores de temperatura para profibus, fieldbus Licencias proteus 
Distintos materiales electrónicos  
Maletines, focos para semáforos, motor, maqueta posicionadora, mouse 
ópticos, cables 
 
Conectores, motores servo, línea de comandos para servomotores, 









Transmisores de temperatura para profibus, fieldbus Kit educacional linea rslogix 5000 (actualizacion) 
Impresora 3d marca makerbot Licencias proteus 
Banco neumaticos con sus accesorios Licencias deep freeze 
Juegos de alicates de distintos tipos, destornilladores, cautines, baterias, 
pilas, cables , maquetas de ascensor 
 
Articulos para taller (caimanes, taladros, llaves, alargadores, brocas)  
Planta de procesos (4 variables)  
Conectores profibus  




Serie fx : modulos de expansion Kit softtware educacional simatic s7 
Modulos, plc linea 314-315 Licencias proteus 
Amarra cables, baterias, soldaduras, artículos electrónicos Software intouch 
Tabla 40 Compras realizadas para los laboratorios de IAR 
 
La Tabla 40 muestra un ejemplo de los equipos, materiales y licencias de softwares que se han 
comprado para que el laboratorio pueda contar con la infraestructura, equipamiento e 
instrumentación necesaria para garantizar las competencias prácticas y teóricas que requieren los 
egresados de la Carrera. 
 
Toda esta estructura para la definición y ejecución presupuestaria, garantiza a la Unidad la 
disponibilidad de recursos para que ella materialice las actividades necesarias a fin de dar 
cumplimiento a su perfil de egreso en concordancia con los propósitos de la Unidad y los 
institucionales, tal como se puede observar en la Tabla 41, donde se desglosan los resultados de la 
inversión realizada a la Carrera en el período 2012-2014. 
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ÍTEM DE INVERSIÓN 2012 2013 2014 
Bibliografía  1.000.869 44.828 
Tecnología    
Otros 418.880 6.376.519 28.004.182 
Total inversión 418.880 7.377.388 28.049.010 
Tabla 41 Desglose de inversión de la Unidad 
 
Los antecedentes antes expuestos, permiten evidenciar la existencia de una política permanente de 
inversión en el ámbito de la cobertura bibliográfica y tecnológica de la Carrera, lo que se ha 
traducido en un mejoramiento de la labor educativa. 
 
En relación a la planificación y control presupuestario, la Unidad es identificada a través de un centro 
de costo de su dependencia que consta de códigos numéricos. El presupuesto de este centro de 
costo queda definido a través de cuentas presupuestarias de ingresos, costos operacionales 
(académicos y administrativos) e inversiones. De acuerdo al procedimiento de formulación 
presupuestaria los montos asignados (aprobados) quedan registrados a través de un sistema en 
línea. 
 
Precisamente a través de este sistema, la Unidad puede monitorear el gasto imputado en cada 
centro de costo en las cuentas de su responsabilidad, esto es, en aquellas cuentas no centralizadas 
en que el responsable envía boletas y facturas a pago en un formato que específica el centro de 
costo y cuenta presupuestaria. 
 
Además, frente a necesidades reales y gastos que estén valorizados y respaldados, que superen el 
presupuesto aprobado, la Unidad puede solicitar un sobregiro en una cuenta específica del 
presupuesto a través del conducto regular que considera la revisión y visto bueno por parte del 
Decano de la Facultad, luego de la Vicerrectoría Académica (a través de la Oficina de Gestión 
Presupuestaria) para finalmente ser aprobada o rechazada por el Vicerrector Económico. 
 
El Director es el responsable de la administración del presupuesto en las cuentas que son de su 
responsabilidad a través del sistema en línea. Este sistema provee la siguiente información para el 
control presupuestario: 
 
i. Los montos anuales aprobados por cada cuenta específica. 
ii. Los montos mensuales ejecutados por cuenta específica. 
iii. El consolidado de lo ejecutado al último día del mes anterior. 
iv. Los saldos o sobregiros de las cuentas presupuestarias. 
 
La Unidad administrativa central responsable de controlar y mantener la información contable del 
día, en el sistema contable de la Intranet, es la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, 
dependiente de la Vicerrectoría Económica, quien debe verificar la disponibilidad de presupuesto 




Síntesis de la estructura organizacional, administrativa y financiera 
 
La Unidad cuenta con un sistema de gobierno definido y estructurado que depende de la Dirección 
General de Pregrado. Dicho sistema permite una eficaz administración de la carrera, gestiona y 
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participa de las decisiones y lineamientos de la Unidad central y administra y gestiona sus finanzas, 
las cuales están alineadas con el plan estratégico de la Facultad de Ingeniería. 
 
Del autoestudio surge la oportunidad de mejorar la comunicación con los estudiantes e informar de 






3.2.2. Criterio Recursos Humanos 
 
 
La unidad debe demostrar que cuenta con una dotación académica adecuada en número, dedicación 
y calificaciones para cubrir el conjunto de funciones definidas en sus propósitos. La unidad debe tener 
criterios claros y conocidos para la selección, contratación, perfeccionamiento y evaluación de su 




El plan de desarrollo estratégico de la Facultad de Ingeniería evidencia que ha sido una preocupación 
constante la renovación y dotación de un número adecuado de académicos, para cubrir el conjunto 
de propósitos definidos por la misma. Dada las características aplicadas que deben tener nuestros 
egresados y a la naturaleza teórico-práctico de los ramos de especialidad se ha buscado que los 
académicos responsables de los ejes curriculares de la Carrera combinen una sólida formación 
académica en el área del respectivo eje curricular así como una sólida experiencia profesional en su 
respectiva área. 
 
Dadas las características de ingreso de los estudiantes, el balance entre las habilidades disciplinarias 
y generales del perfil de egreso, plantean desafíos importantes a las capacidades de los profesores 






Según los datos entregado por la Dirección General de Análisis Institucional (DGAI), hasta el año 
2014 la Carrera contaba con 53 académicos que prestaban servicios a la Unidad. En este punto cabe 
realizar la distinción entre académicos que prestan servicios y académicos de la Carrera. Los 
primeros son los académicos que realizan docencia en los ciclos de formación y los ejes curriculares, 
es decir, se considera al total de académicos que realizan clases para toda la malla curricular. Las 
asignaturas correspondientes a los ciclos de formación y a los ejes curriculares de inglés y economía 
y negocios (Figura 7) son transversales a diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería, y los 
docentes que realizan clases en ellas no dependen de la Unidad, sino de otras facultades, escuelas, 
departamentos o carreras y los estudiantes de Ingeniería en Automatización y Robótica pueden 
tomar clases en cualquiera de las secciones abiertas, siendo las únicas limitantes el que nos e 
produzcan topes de horario ni el tomar asignaturas sin prerrequisitos. 
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Dadas estas características, se hace la distinción de académicos de la Carrera, los cuales son 
contratados por la Unidad y son los encargados de los ramos de especialidad de la Unidad, los cuales 
se concentran en los ejes curriculares de: 
 
   Control y automatización de procesos industriales 
   Sistemas electrónicos y sistemas electrónicos de potencia 
   Mecatrónica industrial 
 
Los académicos en general se pueden clasificar según el tipo de contrato que poseen en docentes 
jornada completa, docentes media jornada y docentes contratados por hora. Los académicos que 
prestan servicios a la Unidad se muestran en la Tabla 42, mientras que los académicos de la Carrera 
para el año 2015 se muestran en la Tabla 43. Para estos último se presentan los datos del año en 
curso ya que al depender de la Unidad, se poseen los datos actualizados a la fecha del informe. 
 
Número de docentes según jornada de contrato. 2012 2013 2014 
N° docentes jornada completa. 9 10 9 
N° docentes media jornada 2 3 1 
N° docentes contratados por hora 46 41 43 
Total docentes 57 54 53 
Tabla 42 Número total de docentes que prestan servicios a la carrera, según jornada de contrato. 
 
Número de docentes según jornada de contrato. 2014 2015 
N° docentes jornada completa. 3 3 
N° docentes media jornada 0 0 
N° docentes contratados por hora 13 13 
Total académicos de la Carrera 16 16 
Tabla 43 Número total de académicos de la Carrera según jornada de contrato. 
 
De la Tabla 42, se puede apreciar la evolución del número de docentes de acuerdo al tipo de 
contrato para los períodos 2012-2014. Se observa que la relación de docentes de jornada completa 
y total de docentes se mantiene en un promedio de 17% durante el período en análisis. Mientras 
que en el caso de los docentes por hora presentan un promedio de 79%. Esto es debido a la 
estabilidad en la admisión que presenta la carrera en cuanto a que los ingresos cumplen con las 
vacantes ofrecidas. Por su parte, de la Tabla 43 se observa que el 81% de los académicos de la 
Carrera son contratados por hora. Esto se justifica dado el perfil de egreso que se le quiere imprimir 
al estudiante, donde deben tener conocimientos aplicados de la realidad tecnológica del país y de 
la industria. Para lograr esto se requiere que los profesores de especialidad tengan un contacto 
actualizado con las tecnologías de la industria y con la investigación. 
 
Si se clasifica el total de docentes según grado de formación, el 2014, un 56,6% son Licenciados, el 
38,8% poseen grado de Magíster y un 7,5% posee el grado de Doctor (Tabla 44). 
 
Doctor Magíster Licenciados  
TOTAL N° % N° % N° % 
4 7,5% 19 38,8% 30 56,6% 53 
 
Tabla 44 Número de docentes según grado académico (2014) 
 
Por su parte, un 43.75% de los académicos de la Carrera son Licenciados, un 37.5% Magister, un 
12.5% Doctores y un 6.25 tienen un postdoctorado (Tabla 45). Si a eso se le suma la formación en 
proceso  que  están  realizando  6  de  estos  profesores  (Tabla  46),  en  los  próximos  semestres 
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contaremos  con  más  del  80%  de  nuestros  docentes  con  un  grado  académico  superior  al  de 
Licenciatura. 
 
Post-Doctor Doctor Magíster Licenciados  
TOTAL N° % N° % N° % N° % 
1 6,25% 2 12,5% 6 37,5% 7 43,75% 16 
 





Tabla 46 N° de académicos de la Carrera en proceso de formación 
 
En la Carrera existe una dotación de docentes de planta que sustentan el programa y que aseguran 
el óptimo desarrollo de las actividades docentes, de gestión y administrativo-académicas asociadas 
al plan de estudios. La Unidad, en sus últimas contrataciones, ha procurado privilegiar a aquellos 
docentes que posean postgrado o especialidad equivalente, así como también incentivar al cuerpo 
docente actual a iniciar estudios de magíster o doctorado62. 
 
De igual modo, tal como se puede apreciar de los datos de la Tabla 47, los académicos de la Carrera 
con jornada completa representan el 17% del total de los docentes adscritos a la Unidad, mientras 
que el 81,1% son docentes contratados por hora siendo, ello consistente con el perfil de egreso de 
la carrera que se encuentra centrado en el ejercicio práctico de la profesión, lo cual requiere que 




Jornada Completa 18.8% 
Media Jornada 0% 
Contrato por hora 81.2% 
Tabla 47 Cuerpo académico de la Carrera según tipo de contrato 
 
Por su parte, es posible apreciar, a nivel de global, una adecuada relación entre el número de 
docentes y de alumnos, la que se presenta en la Tabla 48. Al relacionar ambas variables se puede 
observar una estabilidad en este indicador, ya que la carrera se ha mantenido estable en este 
período. Enfocándose en los académicos de especialidad (Tabla 49), la relación docente/alumno es 
de 0.075, es decir hay 13.3 alumnos por profesor. 
 
Cociente Docente / Alumno Año 2012 Año 2013 Año 2014 
Número total de docentes 57 54 53 
Número de matriculados 238 231 213 
Docentes / Alumnos 0,24 0,23 0,25 
Tabla 48 Docentes totales de la Carrera / N° Alumnos Matriculados 
 
Cociente Docente / Alumno Año 2015 
Número total de docentes 16 
Número de matriculados 213 
Docentes / Alumnos 0,075 
Tabla 49 Docentes de la Carrera / N° Alumnos Matriculados 
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En consecuencia, existe una dotación de académicos de especialidad (de la Carrera), que sustentan 
el programa y aseguran un adecuado desarrollo de las actividades docentes, de gestión y 
administrativo-académicas asociadas al plan de estudios 
 




Post doctorado 4 
Total 221 
Tabla 50 N° de créditos semanales por nivel de formación de los académicos de la Carrera, año 2015 
 
Considerando los académicos de la Carrera (profesores de especialidad), el 71.5% de los créditos de 
las asignaturas de especialidad que se dictan semanalmente en ambas jornadas son realizados por 
docentes con un posgrado de Magister o superior (Tabla 50). 
 
Por otro lado, la docencia en aula es realizada directamente por el docente responsable de cada 
asignatura. Cabe destacar, que la intervención de profesores ayudantes sólo se encuentra 
circunscrita a las horas de ayudantía y en aquellas asignaturas que, conforme al plan de estudio, 
contemplan dicha actividad curricular. 
 
Finalmente, respecto a los profesores de jornada la carga académica máxima que deben cumplir se 
ajusta a los parámetros fijados por la Vicerrectoría Académica y en concreto, se refleja en el 





Procedimientos para la selección y contratación del personal académico 
 
Para la contratación de profesores se considera el grado académico, experiencia profesional y 
afinidad con el proyecto educativo, experiencia y conocimiento en las áreas específicas de gestión, 
educación, experiencia en la especialidad requerida y las características del eje curricular en el cual 
va a realizar clases. Se ponderan todos estos factores para poder escoger al mejor candidato. 
 
Existen dos procedimientos diferenciados a la hora de seleccionar y contratar académicos. Estos 
procesos dependen de si el personal es un profesor jornada o un académico adjunto (contratado 
por horas). 
 
Los profesores jornada son contratados teniendo presente el presupuesto anual y los 
requerimientos de la Carrera y su plan de estudios. 
 
Para la selección y contratación de los académicos, la Facultad de Ingeniería, se ajusta a la normativa 
institucional que existe en la materia64, la cual resumidamente establece que la incorporación de 
todo nuevo docente de jornada debe seguir los siguientes pasos: realizada la evaluación de los 
antecedentes académicos del candidato, éstos son presentados al Decanato y la proposición 
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analizar los antecedentes relativos a la trayectoria docente, la investigación, la experiencia 
empresarial y la jerarquía académica del candidato, aprueba o rechaza la contratación. 
 
En concordancia con los valores UNAB y su carácter pluralista, la selección de docentes no hace 
discriminación en términos religiosos, ideológicos, políticos, raciales ni de origen. También, en 
consecuencia con los valores institucionales, se impone un absoluto respeto por la libertad de 
cátedra para los académicos y el derecho de propiedad intelectual está debidamente resguardado. 
 
El Modelo Educativo UNAB define aspectos generales esperados en quienes enseñan. Para lo cual 
se socializa este modelo mediante una inducción inicial obligatoria65 a quienes ingresan y además 
se imparte una capacitación interna. 
 
Los académicos seleccionados desempeñan preferentemente labores de docencia, de vinculación 
con el medio y de apoyo a la gestión académica de la Unidad. Además, participan en proyectos de 
investigación adjudicados en concursos internos y externos a la Universidad. 
 
En relación con los docentes adjuntos, la Unidad es quien define los criterios de selección y las 
características de los académicos requeridos, así como el procedimiento a seguir para efectuar la 
contratación, manteniendo como marco los recursos asignados en el presupuesto para ello. En la 
contratación de los profesores adjuntos, la Carrera toma en consideración la experiencia docente 
de los candidatos, la jerarquía académica alcanzada en otra universidad y por sobre todo la 
experiencia y logros a nivel profesional. De acuerdo al procedimiento, la Unidad, por medio de la 
Dirección de Carrera resuelve a quién se contratará y la remuneración de su valor-hora, proceso que 
es informado a la Vicerrectoría Académica, quien lo aprueba. 
 
Es importante destacar que la política de la Carrera es contratar profesionales con un grado 
académico mínimo de Magister y/o una experiencia profesional comprobada en el eje curricular 
donde realizará cátedra. Dado el carácter teórico práctico de las asignaturas de la malla curricular 
debe ser capaz de conocer y manejar los instrumentos y equipos con que cuentan los laboratorios 
de la Carrera y saber transmitir su experiencia profesional y práctica a los alumnos. 
 
La eventual desvinculación de un profesor de la UNAB, y de cualquier funcionario, se realiza 




Participación de los profesores 
 
Los profesores integran cuerpos colegiados como los Comités de Carrera y en los Consejos de 
Carrera Ampliados. Además en diversas otras comisiones internas en la Facultad e institucionales 
como Comités de Autoevaluación de Programa (para fines de acreditación), Grupos de Autoestudio, 
etc. 
 
Participan también en los procesos de innovación curricular, en el diseño de perfiles de egreso de 
los programas como también de los cursos y su implementación; en la evaluación y revisión de los 
planes de estudio; en el sistema de evaluación del aprendizaje; y en la definición de las calificaciones 
de los estudiantes para avanzar en el currículum y recibir el grado profesional. 
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Perfeccionamiento de los académicos 
 
La Universidad ha comprometido su apoyo al perfeccionamiento académico de manera de 
incentivar y facilitar la formación intelectual y pedagógica específica de los docentes que pertenecen 
a ella. 
 
Para los académicos ofrece los siguientes beneficios66: 
 
   60% de descuento en la matrícula y en el arancel en carreras de Pregrado. Aquellas personas 
que cursen carreras en Jornada Vespertina o modalidad Advance, tendrán exención de pago 
de matrícula. 
   50% de descuento en el arancel en Postgrados. Este beneficio se otorgará para solo un 
programa de postgrado cursado total o parcialmente. 
   Este beneficio se otorgará para sólo una carrera, cursada total o parcialmente, teniendo en 
cuenta los requisitos generales de postulación y selección. 
 
Por otra parte, los profesores jornada pueden postular a fondos para financiar programas de 
postgrado externos, o asistir a eventos académicos nacionales y extranjeros para el mejoramiento 
de su desempeño docente. A estos financiamientos se accede mediante la presentación de un 
proyecto para ser aprobado por el Decano y enviado a la Vicerrectoría académica. 
 
Por su parte, la Dirección de Innovación y Desarrollo Docente de la Vicerrectoría Académica ofrece 
de manera gratuita a todos los profesores de la UNAB, sin importar su carga horaria, tipo de contrato 
ni antigüedad un “Diplomado en Docencia Universitaria” de 176 horas pedagógicas y que entrega 
una importante capacitación en temas, tales como: Metodologías activas para el aprendizaje, 
Planificación para el aprendizaje, Fundamentos para la docencia en aulas virtuales, Evaluación para 
el aprendizaje, Docencia con apoyo de herramientas digitales y Métodos y didáctica de 
especialidad67. Adicionalmente, dicha dirección imparte cursos gratuitos de formación docente a 
través de talleres de apoyo a la capacidad pedagógica de los académicos, tales como: 
 
   Introducción a la pedagogía en línea. 
   Taller de aulas virtuales: Introducción a la docencia en línea. 
   Planificación y diseño de syllabus. 
   Taller de aprendizaje activo. 
   Evaluación contextualizada. 
   Construcción de evaluaciones objetivas. 
 
Además, la Universidad ofrece Talleres de Aula Virtual sobre nuevas tecnologías para la enseñanza. 
Entre los años 2006 y 2013, Aula Virtual ha organizado diversas capacitaciones gratuitas a profesores 
jornada y adjuntos de la Universidad. La finalidad es conocer el uso de la tecnología en educación 
superior. En éstos, se explica la nueva plataforma digital institucional, así como sus recursos 
didácticos y sus usos para la docencia. 
 
Consultados los académicos respecto a si la Unidad facilita y promueve la posibilidad de seguir 
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de acuerdo o muy de acuerdo (Figura 39a), lo cual indica a la Dirección de Carrera que debe mejorar 
los canales de información y promover la formación docente. 
 
Por último, es importante destacar que todos los profesores de jornada de la Unidad, cuentan con 
facilidades de flexibilidad horaria, reducción de labores administrativas y financiamiento, entre 
otros, para participar activamente en congresos, seminarios, reuniones científicas, tanto nacionales 




Categorización y jerarquización de los académicos 
 
La Universidad cuenta con un sistema de jerarquización de sus académicos jornada y adjuntos 
regidos por el Reglamento de Jerarquización Académica68, donde se definen los requisitos que debe 
cumplir cada académico para su categorización. La jerarquización es un proceso que contempla el 
análisis objetivo, ponderado, con énfasis en lo cualitativo, de los antecedentes debidamente 
acreditados de los académicos. Entre los antecedentes, se consideran las actividades académicas y 
profesionales realizadas, el nivel de perfeccionamiento, autonomía y nivel de reconocimiento 
alcanzado en el área del saber o disciplina en que se desempeña. 
 
La Facultad de Ingeniería posee una comisión especialmente designada para llevar a cabo este 
proceso, presidida por el Decano e integrada por cuatro miembros adicionales. Esta comisión envía 
las propuestas de categorización de Profesores Titulares y Asociados a la Comisión Central de 
Evaluación Académica, presidida por el Vicerrector Académico. Dicha comisión determina, 
mediante resolución fundada, la categoría que corresponde reconocer a los académicos. Los 
interesados pueden presentar solicitudes de reconsideración de su evaluación, dentro de los diez 
días posteriores a la notificación. 
 
La resolución definitiva de jerarquización de Profesor Titular es adoptada por el Rector, previo 
pronunciamiento del Consejo Superior de la Universidad. 
 
Las categorías académicas son las siguientes: 
 
- Instructor Ayudante 
- Instructor 
- Profesor Asistente 
- Profesor Asociado 
- Profesor Titular 
 
La Comisión de Jerarquización de la Facultad pondera los siguientes criterios para la evaluación 
académica: 
 
   Las realizaciones del académico en contribución a la Universidad y al país. 
  El análisis de aptitudes y potencialidades de desarrollo académico, en el caso de los 
instructores, y las realizaciones académicas y profesionales alcanzadas en el caso de los 
profesores. 
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   Los estudios de postgrado, postítulo y especialización vinculados al quehacer académico del 
profesor evaluado. 
   Dedicación a la docencia, publicaciones y otras tareas análogas. 
   Liderazgos académicos. 
   Antecedentes emanados de la calificación académica. 
 
Producto de los procedimientos antes descritos, la Carrera tiene categorizados a sus académicos 
jornada de la siguiente manera: 
 
Cargo Nombre Jerarquía 
Director Carrera Luis E. Amigo Vásquez Profesor Asistente 
Secretario Académico Roberto Larenas Ulloa Instructor 
Director de Aseguramiento de la Calidad Hector Valdés González Profesor Asociado 
Tabla 51 Jerarquización de los académicos jornada asociados a la Unidad 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 51, al primer semestre del año 2015, el 100% de los académicos 
jornada adscritos a la unidad se encuentran jerarquizados. Para el caso de los profesores adjuntos, 
la Facultad de Ingeniería, a mediados del 2014 comenzó un proceso de jerarquización en todos los 
campus y sedes. Se comenzó con la sede Concepción luego la sede de Viña del Mar y durante el 
segundo semestre del 2015 la sede de Santiago, sede donde está adscrita la Unidad. La meta es 




Evaluación de académicos 
 
La Universidad considera la evaluación docente como un proceso que proporciona información 
valiosa para la toma de decisiones y la implementación de estrategias de mejoramiento de la 
docencia, objetivo estratégico definido en el Plan Estratégico Institucional. 
 
Respecto de la evaluación de los académicos, la Vicerrectoría Académica (VRA) de la Universidad ha 
establecido dos mecanismos formales: 
 
   Compromiso Académico: la VRA propone políticas en relación al compromiso docente al 
que cada semestre los académicos regulares deben adscribirse formalmente. El 
procedimiento establece que cada académico jornada debe formalizar sus compromisos 
docentes de gestión o administración académica, de actividades de vinculación con el medio 
y participación en proyectos de investigación, si los hubiere, compromisos que deben estar 
validados por sus autoridades directas y evaluados una vez finalizado el semestre69. 
   Encuesta Semestral de Evaluación Docente: los estudiantes evalúan semestralmente a sus 
profesores a través de una encuesta docente. Esta considera el dominio de la asignatura, el 
interés del profesor, su trato con los estudiantes, su capacidad de motivación y aspectos 
formales como asistencia, puntualidad, tiempo dedicado a la atención de alumnos y, 
concluye con una evaluación global. La encuesta es aplicada al final de cada semestre a 
todos los alumnos de pregrado a través de Intranet. El alumno debe contestar la encuesta 
para cada profesor de acuerdo con la carga académica asignada en el semestre. 
 
Actualmente, la Universidad se encuentra diseñando una nueva plataforma de encuesta docente 
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que permita acceder a los estudiantes a la misma en un formato más ágil y cercano con el fin de 
poder incrementar su participación, de modo de contar con información confiable para el apoyo de 
la gestión de las Carreras y las restantes unidades de la UNAB. 
 
De forma interna la Carrera realiza una encuesta de opinión docente que se realiza a mediados de 
cada semestre, con el fin de retroalimentar a los profesores de su desempeño académico. 
Adicionalmente la Dirección de Carrera se reúne con los profesores en entrevistas personales si la 
situación así lo amerita, circunstancia en la que se acuerdan cambios o medidas tendientes a corregir 






Para la gestión y necesidades administrativas de los estudiantes y docentes, la carrera cuenta con 
el personal encargado de apoyar los procesos y procedimientos administrativos. Dicho personal está 
constituido por las Secretarias, Coordinadores Académicos, Jefe de Laboratorio y encargados de 
Laboratorios adscritos a la Carrera70. 
 
La capacitación del personal administrativo es realizada por la Dirección de Personal de la 
Universidad. Durante el año, realiza cursos que apuntan a: Comunicación Efectiva, Excel, Inglés, 
Calidad de Atención, entre otros. Se invitó a participar en el Programa de Capacitación Transversal, 
dirigido a todo el personal UNAB, y se ofrecieron los siguientes cursos: 
 
   Ofimática: nivel básico, Intermedio, Excel avanzado 
   Inglés: nivel básico, intermedio, conversación 
   Experiencia de Servicio: taller para personal en contacto con alumnos 
   Alfabetización Digital 
   Aplicaciones Prácticas en Microsoft 
   Atención de Usuarios en Unidades de Información 
   Código de Ética 
   Comunicación Efectiva en el Trabajo 
   Inducción Corporativa 
   Técnicas para el Trabajo en Equipo 
 
El personal administrativo que depende y presta servicio a la Unidad está mencionado en la Tabla 
38. La descripción de cada cargo administrativo se indica a continuación: 
 
   Secretaria: Sus funciones son asistir a la Dirección de la Carrera, atender alumnos, gestionar 
procesos de admisión de alumno, emitir, ingresar y despachar documentación, atención 
público, entre otras funciones. 
   Coordinadores académicos71: Sus funciones son instruir al alumno en procedimientos de 
autoservicios de intranet. Entregar información académica, financiera, institucional, 
reglamentaria, etc. Gestionar solicitudes y resoluciones académicas, certificados, entre 
otros. Apoyar a la Unidad en la gestión de la carrera, coordinación de las prácticas, 
programación de académica y calendarización de exámenes. 
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   Jefe de Laboratorios de Automatización y Robótica: El Jefe de Laboratorios es un profesional 
del área de automatización con conocimientos prácticos y experiencia laboral en las áreas 
relacionadas a la automatización y robótica. Su horario de trabajo es de lunes a viernes de 
8:30 a 18:30 hrs. Sus funciones son: 
 Coordinar las actividades tanto internas como externas del laboratorio. 
 Establecer  relaciones  con  empresas  del  rubro  para  generar  intercambio  de 
prestaciones, por ejemplo, poder dar el servicio de nuestros alumnos como 
practicantes en las áreas de la automatización. 
 De igual manera vincular nuestra área en distintos medios para la divulgación de la 
carrera dando charlas tanto en escuelas, liceos, y otras instituciones educacionales. 
 Establecer protocolos de uso de plantas de proceso, es decir, poder generar las 
reglas de uso, asesoría de funcionamiento a los estudiantes y profesores para un 
correcto desempeño en la parte técnica, instruyendo conocimientos tanto teóricos 
como prácticos. 
 Gestionar y realizar seminarios, charlas y coordinar visitas guiadas de centros de 
educación y reuniones con empresarios del áreas. 
 Administrar tanto en el área administrativa como técnica, encargado de cotizar y 
evaluar equipos sean estos plantas de proceso, dispositivos de instrumentación, y 
todo lo relacionado con el área de control automático 
 Dar soporte, mantención, configuración, puesta en marcha, montaje, calibración y 
pruebas de todo el material, tanto nuevo como el ya instalado en nuestros 
laboratorios. 
 Encargado de laboratorios de Automatización y Robótica: El encargo de laboratorios es un 
profesional técnico que presta soporte al Jefe de Laboratorios. SU horario de trabajo es de 
lunes a viernes, de 14:30 a 22:00 y sábados de 8:30 a 14:00 hrs, prestando apoyo a la 
jornada vespertina de la carrera. Sus funciones son: 
 Ayuda a la coordinación de actividades internas y externas del laboratorio. 
 Prestar ayuda para soporte, mantención, configuración, etc. de los equipos del 
laboratorio. 
 Encargado del pañol del laboratorio, siendo el responsable de la prestación de 
materiales, instrumentos y equipos a los alumnos y profesores. 
 Prestar servicios a la jornada vespertina de la Unidad. 




Evaluación del recurso humano 
 
Durante el proceso auto evaluativo se realizó una consulta a los distintos actores internos y externos 
claves, en el marco de los criterios de acreditación establecidos por la CNA. Respecto a la evaluación 
del Recurso Humano se consultaron a los agentes internos involucrados (estudiantes y académicos) 
y externos (egresados). 
 
Al respecto, un 100% de los académicos consideran que “los docentes de esta unidad académica son 
idóneos académicamente” (Figura 39b). Así también un 78.8% considera que la cantidad de 








que la unidad facilita y promueve el perfeccionamiento docente, siendo el ítem con peor evaluación 
de este criterio. 
 
Los estudiantes de la Unidad también evalúan de forma positiva este criterio. El 89.2% de los 
alumnos aprueba el conocimiento técnico de los profesores (refiriéndose a los profesores de los ejes 
curriculares) (Figura 40h), lo que demuestra que los criterios para las contrataciones realizadas por 
la Dirección de Carrera se están cumpliendo, y que los académicos cumplen con el perfil aplicado 
que se quiere imprimir a los estudiantes. Se destaca de la Figura 40 e, f y g el desconocimiento en 
torno a un 20% de la cantidad y capacidad de gestión de los administrativos de la Unidad así como 
la trayectoria y experiencia profesional de los académicos. Esto dado que tanto los currículos de los 
profesores como sus logros profesionales y las capacidades del personal administrativo no lo facilita 
ni la Dirección de Carrera ni la Facultad de Ingeniería. Las valoraciones en general son por sobre el 
70% de aprobación. Se observa una oportunidad de mejora al existir un 22.1% de los estudiantes 














La cantidad de docentes, considerando las 
distintas jornadas, es la adecuada 
 
 
Los docentes de esta unidad académica son 
idóneos académicamente 
 
Mi unidad académica facilita y promueve la 
posibilidad de seguir estudios de 
















































































Los docentes en general conocen y utlizan tecnologías 
digitales pertinentes a las materias que imparten 
 























Los administrativos están capacitados para mantener  0,5%8,2% 










Muy en desacuerdo 
Los docentes de esta carrera son académicos de 
prestigio y trayectoria reconocida 
Los docentes de esta unidad académica están 

























Muy de acuerdo 
 
S/I 
La cantidad de docentes en esta unidad académica es 
adecuada 








académica son idóneos 1,4% 59,6%  
15,9%8,7% 



















El personal administrativo de mi unidad académica 
entregaban los servicios adecuados para un 
funcionamiento eficiente. 
 
Los profesores estaban al día en el conocimiento 
teórico y práctico de la disciplina, y eso era evidente 
en sus clases. 
 
La cantidad de docentes asignados a mi carrera era la 













































Los docentes con los que contó mi unidad académica 












Figura 41 Opinión de los egresados respecto al criterio de recursos humanos 
 
Los agentes externos, es decir los egresados, valoran por sobre un 80% la calidad docente y 
profesional de los académicos de la Unidad (Figura 41), sin embargo un 22.6% y un 25.8% no está 
de acuerdo con la cantidad de docentes y administrativos de la Carrera respectivamente. Dado el 
carácter práctico del perfil de egreso y la malla curricular, la Dirección de Carrera mantiene una 
política de contratar profesores a contrata por el aporte diferenciador que entregan. A su vez, la 
Facultad de Ingeniería en su continuo afán de mejorar en la cantidad de profesionales, ha creado la 
unidad de Servicios Académicos, la cual a través de sus Coordinadores Académicos prestan soporte 
en la gestión administrativa de las carreras de la Facultad. Específicamente en la Facultad de 
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Ingeniería de la Sede Antonio Varas, donde está presente la carrera, la Unidad cuenta con 3 
coordinadores que prestan servicios a la jornada diurna y 1 coordinador para la jornada vespertina. 
Así también, la Dirección General de Pregrado ha creado el cargo de Director Vespertino de la 
Facultad de Ingeniería, el cual prestará servicio a la Dirección de Carrera para la gestión de la jornada 






3.2.3. Criterio Infraestructura, Apoyo Técnico y Recursos para la Enseñanza 
 
 
La unidad debe proporcionar las instalaciones y recursos (infraestructura, instalaciones, 
laboratorios, talleres, biblioteca, equipamiento, etc.) que sean necesarios para satisfacer 
plenamente sus propósitos, lograr los resultados de aprendizaje esperados y cumplir su proyecto de 
desarrollo. Estos deben ser apropiados en número y calidad, y encontrarse en buenas condiciones de 
mantención y actualización. La unidad debe asimismo demostrar que el proceso de enseñanza 
considera el uso adecuado y frecuente de los recursos. La unidad debiera tener y aplicar mecanismos 




La UNAB, en concordancia con los Objetivos Estratégicos establecidos en su Plan Estratégico 
Institucional 2013-2017, está resuelta a alcanzar plenamente los más altos estándares, 
respondiendo así a la Middle States Commission of Higher Education y a los criterios de la CNA. Ello 
involucra todas las áreas de desarrollo e incluye una mejora continua de la infraestructura e 
instalaciones para proveer servicios crecientemente de buen nivel y plantea disponer un sistema 
para la mantención, modernización, adquisición y renovación de la infraestructura, tecnología y 
equipamiento. 
 
La disposición de infraestructura es de particular relevancia dada la cuantía de recursos y el impacto 
que tiene en las actividades a través de los campos universitarios. El Plan Maestro busca mejorar la 
disponibilidad de espacio (alcanzar un estándar de 5m2/alumno), como también la calidad de las 
instalaciones, equipamiento y mobiliario. 
 
La gestión del área de Infraestructura y Planta Física se centra en la Oficina de Proyectos, 
dependiente de la DPE, que se coordina con la Vicerrectoría Económica (VRE) y la Vicerrectoría de 
Operaciones (VRO). En estas instancias se monitorea los estándares a alcanzar, el crecimiento 
proyectado de la institución y se recogen las iniciativas del plan estratégico (nuevos programas; 
proyectos de investigación; nuevos estándares de servicio; requerimientos emergentes; talleres; 
laboratorios; salas especiales; remodelación y/o ampliación de recintos; etc.). Se acuerda luego la 
forma, alcance y plazos para la ejecución de obras, lo que es de cargo de la Dirección General de 
Infraestructura (DGI). El análisis de los requerimientos de infraestructura se complementa con una 
gestión de inversiones, denominado Capex, en el que se recoge, cuantifica y valora cada una de las 
iniciativas que las unidades proponen, y se asigna los recursos para su ejecución. La DGI elabora un 
plan anual de obras a partir de la aprobación de proyectos específicos. Monitorea la ejecución de 
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las obras, previa licitación de contratistas o constructores, y vela además por la mantención de la 
planta física de la Universidad. 
 
Es así, como la Institución se ajusta plenamente a la legislación vigente en cuanto a las características 
de las instalaciones para sus estudiantes y personas con capacidades diferentes. Solo a manera de 
ejemplo se puede señalar que nuestros edificios de reciente construcción cuentan todos con 
accesos especiales tales como rampas, ascensores en donde se requiere de ellos, servicios higiénicos 






La Carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica de la UNAB se imparte en Santiago. Desde su 
creación y hasta el primer semestre del 2015, la Carrera se impartió en el campus República. En su 
política de crecimiento, la UNAB y por ende la Facultad de Ingeniería creó un nuevo campus 
exclusivo para la FI denominado Antonio Varas, ubicado en Antonio Varas 880 Providencia. A este 
campus se trasladaron 9 carreras de la Facultad, entre las cuales se encuentra Ingeniería en 
Automatización y Robótica. 
 
La Universidad cuenta con óptimas instalaciones en los seis campus (República, Bellavista, Antonio 
Varas, Casona, Los Leones y Campus Creativo), de uso general, que apoyan la labor educativa, tales 
como: biblioteca, salas de estudio y lectura, laboratorios de computación, cafeterías, casino, 
instalaciones deportivas y recreativas, espacios para las organizaciones estudiantiles y laboratorios 
de especialidades para las ciencias básicas y las carreras que los requieran. 
 
Estas instalaciones brindan espacios acondicionados para la gestión académica y administrativa, 
además de oficinas para sus profesores jornada. Los docentes adjuntos tienen habilitados espacios 
de trabajo con computadores y mobiliario de oficina de óptima calidad. 
 
La política de desarrollo de la institución, en lo que a recursos educacionales se refiere, considera 
los requerimientos específicos derivados del plan de estudios de la carrera y del número de 
estudiantes. De esta forma, la carrera puede contar con las instalaciones y recursos necesarios para 
la enseñanza. 
 
La Dirección de Operaciones Docentes, es la entidad que objetivamente evalúa los requerimientos 
de recursos de apoyo a la docencia que formula la Carrera, de acuerdo a lo solicitado en las 
programaciones académicas que se realizan semestralmente. 
 
La Dirección de Carrera, semestralmente realiza la programación académica de las asignaturas 
correspondientes según plan de estudios, considerando la proyección de los estudiantes. Esta 
información queda registrada en el sistema de docencia y sirve como base a la Dirección de 
Operaciones Docentes para la distribución de salas y laboratorios, considerando las secciones y 
actividades programadas, con el fin de resguardar los espacios que requieren los estudiantes. 
 
En los últimos años la Universidad ha destinado recursos crecientes para el equipamiento de la 
unidad. Mención especial se hace para la sede Viña del Mar la cual cuenta con una sede 
recientemente inaugurada el año 2013 con laboratorios de primera generación en procesos 
industriales e informática y el 2015 con los nuevos campus Antonio Varas y campus Creativo. 
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Dependencias de la carrera 
 
Recientemente, a finales del mes de Julio 2015, la Carrera ha realizado el proceso de traslado de sus 
programas Diurnos, Vespertinos y laboratorios al Campus Antonio Varas. 
 
La infraestructura del nuevo campus incluye: Salas de clase, laboratorios de especialidad, 
laboratorios de computación y de inglés, biblioteca con boxes de estudio, cafetería, espacios 
comunes y áreas de estar para alumnos, auditorios, zonas de estudio, servicio multiprint y 
fotocopiado, gimnasio, entre otras instalaciones. El actual campus posee una instalación con 12.363 
m2 útiles además de espacio de estacionamientos, 41 salas con equipamiento multimedia, y 1524 
m2  de áreas comunes. Consta de dos edificios de 6 y 5 pisos, ambos con estacionamientos y que 
brindan las condiciones para una formación integral de los estudiantes de ingeniería. 
 
La Dirección de Carrera se encuentra ubicada en el 6° piso del edificio A2 (Antonio Varas 880), 
mientras que el laboratorio específico de la especialidad en el piso -1 del edificio A1 (Antonio Varas 
807). 
 
El laboratorio de Automatización y Robótica cuenta con seis laboratorios destinados a las distintas 
actividades de la carrea de Ingeniería en Automatización y Robótica. A continuación se describe cada 
uno de ellos de acuerdo a los distintos usos que actualmente se dan: 
 
   Laboratorio de control de procesos e instrumentación / Process control & instrumentation 
laboratory: Este laboratorio se usa principalmente en el área de control de procesos 
industriales (Figura 42). Cuenta con plantas de proceso de nivel, flujo, temperatura, presión, 
control de motores, entre otras. Posee bancos didácticos para generar distintas actividades 
de control y proceso y simulaciones. Este laboratorio cuenta con 10 computadores en los 
cuales se usa principalmente el software Siemens S7-300 abarcando la línea S7 (200-300- 
400-1200). Posee una capacidad para 30 alumnos cómodamente sentados. Los equipos, 




Figura 42 Laboratorio de control de procesos e instrumentación 
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Descripción Cantidad  
Cantidad de computadores  10 
Planta de temperatura  1 
Planta de nivel  1 
Planta de flujo  1 
Sistema manufacturero simple  1 
Sistema de procesos (4 variables)  1 
Maquetas motores sew  2 
Bancos siemens  3 
Capacidad alumnos  30 
Software instalados Simatic s7, eclipse, java, pc-acces, oficce 2013 
Tabla 52 Equipos del laboratorio de procesos 
 
   Laboratorio de neumática e hidráulica / Pneumatics & hydraulics laboratory: Laboratorio 
destinado para las experiencias y cátedras de Neumática e hidráulica, cuenta con 3 bancos 
de práctica, dos de ellos para neumática y uno para hidráulica, cuenta con todos los 
implementos necesarios para el desarrollo de las distintas experiencias en esta área, se 
caracteriza por ser de marcas reconocidas a nivel mundial como FESTO y SMC, este 
laboratorio cuanta con capacidad para 20 alumnos cómodamente sentados y sus equipos 
son detallados en la Tabla 53. 
 
Descripcion Cantidad 
Cantidad de computadores 0 
Banco neumatico 2 
Banco hidraulico 1 
Compresor 1 
Tabla 53 Equipos del laboratorio de neumática 
 
   Laboratorio de simulación / Computer simulation laboratory: Laboratorio para distintas 
disciplinas del área. Acá se imparten cátedras como electrónica, simulación, bases de datos 
industriales, y telecomunicaciones (Figura 43). Posee software relacionados con estas 
disciplinas como Visual Studio, sql-server, Matlab, Proteus, Eclipse, LabVIEW, Inventor, 
Autocad, entre otros (Tabla 54). Posee 25 computadores. 
 
Descripción Cantidad 
Cantidad de computadores 25 
 
Software instalados 
Simatic s7, matlab, labVIEW, sql-server 2008, visual studio 
2010, ft-transaction manager, oficce 2013, eclipse, 
proteus, deep freeze, Autocad, Inventorr, entre otros. 
Capacidad alumnos 30 
Tabla 54 Catastro del laboratorio de simulación 





Figura 43 Laboratorio de Simulación 
 
   Laboratorio   de   electrónica   y   electrotécnia  /   Electrical  Engineering  &   Electronics 
Laboratory: Laboratorio consistente en un taller de electrónica donde los alumnos pueden 
trabajar en sus proyectos y una bodega donde se almacenan trabajos y materiales. 
  Laboratorio de robótica / Robotics laboratory: Laboratorio destinado principalmente al 
desarrollo de experiencias en la robótica industrial, acá se imparte cátedras del eje 
curricular de Robótica y Mecatrónica y se realiza todo lo relacionado con esta área que es 
de gran importancia para nuestra carrera. Tiene una capacidad para 20 alumnos 





Figura 44 Laboratorio de Robótica 
 
  Laboratorio de control lógico programable / Programmable logic control laboratory: 
Laboratorio para desarrollo y cátedra del área de controladores lógicos programables, Esta 
área es uno de los pilares de nuestra carrera, pues los PLC son usados principalmente para 
el control de procesos en todos los rubros de la industria. Este laboratorio cuenta con 8 PLC 
de marca Allen-Bradley. Acá se realizan todas las experiencia que involucre control de 
contempla  asegurar  el  crecimiento  simétrico  de  las  carreras  y  proveer  espacios  físicos  que 
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equipamiento con los cuales se cuenta dentro de las instalaciones, incluyendo el Robot 
industrial y todas las plantas de proceso. Cuenta con capacidad para 20 alumnos máximo 




Figura 45 Laboratorio de control lógico programable 
 
Descripcion Cantidad 
Cantidad de computadores 10 
 
Software instalados 
Rslogix5000, rslinx, rsview32, matlab, ft- 
transaction manager, sql-server 2008, visual 
studio 2010, oficce 2013 , deep freeze, intouch 
Capacidad alumnos 20 
Tabla 55 Equipamiento laboratorio de control lógico programable 
 
Además de los laboratorios específicos de la Carrera, en el campus Antonio Varas los estudiantes 
tienen acceso a 6 laboratorios de computación de uso general de la Facultad de Ingeniería. 
 
 2012 2013 2014 2015 
Nº Laboratorios 7 7 6 6 
Superficie (m2) 269 269 232 329 
Tabla 56 Evolución cantidad y superficie de laboratorios exclusivos de la Unidad. 
 
Como se puede observar en la Tabla 56, la unidad posee una infraestructura propia y exclusiva que 
permite una considerable capacidad tanto de estudiantes como de equipos e instrumentación. El 
cambio al nuevo campus de Antonio Varas significó un incremento de un 14% en la superficie total 
de los laboratorios. En este sentido, la unidad se ha preocupado que los laboratorios cuenten con el 
equipamiento necesario para sus actividades académicas y que el material disponible pueda ir 




Recursos para la enseñanza 
 
Las acciones en torno al desarrollo de los recursos educacionales se han centrado en la renovación 
de los materiales necesarios para la docencia y para la ejecución de los trabajos prácticos que se 
desarrollan en los laboratorios de la Unidad. Lo anterior respetando la política de la Universidad que 
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contribuyan, de manera apropiada, a la ejecución del trabajo académico, administrativo y recreativo 
de sus usuarios, cuidando la óptima mantención y utilización de su infraestructura, instalaciones y 
equipamiento. 
 
Los criterios de administración y adquisición de recursos para la enseñanza los fija la Unidad. A 
través de la Dirección de Carrera se desarrolla una proyección presupuestaria, por medio de 
sistemas establecidos por la Universidad, para cubrir los requerimientos anuales conforme al Plan 
de Desarrollo, número de estudiantes, requerimientos de los laboratorios y a la programación 
académica. 
 
Esta proyección incluye recursos de apoyo a la docencia, libros, software, requerimientos de 
infraestructura, equipamiento y otros. Posteriormente, la Vicerrectoría Académica es la entidad que 
las consolida, evalúa e informa a la Vicerrectoría de Operaciones (VRO), durante el ejercicio 
presupuestario anual. La instancia institucional encargada de la adquisición y mantención del 
equipamiento para las unidades, es la Dirección de Administración y Servicios, que además, ejecuta 
reparaciones menores de la infraestructura a través del Departamento de Servicios Generales, 
siempre que estén contempladas e incluidas en el presupuesto de la unidad. Cuando las 




Estructura sistema de bibliotecas 
 
El Sistema de Bibliotecas depende de la Dirección de Docencia de la Universidad. Se destaca que 
dicho Sistema cuenta con certificación ISO-9001, lo que garantiza el fiel cumplimiento de la Misión 
declarada y de los servicios prestados. La estructura de bibliotecas se define como una unidad 
dinámica que brinda servicios innovadores y flexibles al cambio. 
 
Desde el año 2009 se llevan a cabo inducciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad al personal 
de las bibliotecas, permitiendo satisfacer adecuadamente los requerimientos de los estudiantes y 
académicos. Sin perjuicio de ello, anualmente se aplica una encuesta de satisfacción que focaliza 
cada uno de los servicios prestados. 
 
La UNAB dispone de once bibliotecas que conforman el Sistema de Bibliotecas, distribuidas en los 
diversos campus que posee. El acceso a todas ellas es posible ya que se tiene la política de uso 
compartido de sus recursos. 
 
El Sistema de Bibliotecas brinda los siguientes servicios: préstamo de material bibliográfico en sala 
y a domicilio, búsquedas a través de catálogo electrónico, sección multimedia, sala de Internet, 
préstamos interbibliotecarios y talleres de inducción de usuarios en el uso de las fuentes de 
búsqueda y tecnologías de información. 
 
Se cuenta en todas las bibliotecas con el software especializado en administración de bibliotecas 
Symphony, el cual, dentro de sus principales funciones, dispone de sistemas de búsquedas como el 
catálogo electrónico y reservas de material en línea a través de su plataforma de usuario con acceso 
a través de Internet. 
 
Además, existe el servicio de Biblioteca Virtual de acceso en línea desde cada una de sus sedes con 
entradas a suscripciones electrónicas contenidas en las 47 bases de datos existentes a mayo de 2015 
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(Estas contienen alrededor de 134.902 títulos en publicaciones electrónicas y aproximadamente 
51.949 títulos de ebooks). Las bases de datos se encuentran suscritas en línea con acceso por rango 
IP desde cualquier computador de la Universidad, o con claves de acceso para asegurar el acceso 
remoto de los usuarios tanto en pregrado como en investigación. Entre éstas se encuentran: Science 
Direct, Wiley Interscience, ISI Web of Knowledge, Oxford University Press, Springer Link, Education 
Research Complete™ (EBSCO), E-LIBRO, Science, Nature, Annual Reviews, Harrison online, MD 
Consult, Westlaw-Chile, Westlaw-International, Diario Oficial, Psychology and Behavioral Sciences 
Collection (EBSCO) , IEEE Reaxys, Academic Search Complete (EBSCO), Scopus, SocINDEX with Full 
Text, Sportdiscus. 
 
Dentro de la biblioteca, la Unidad Desarrollo de Competencias en Información imparte talleres 
voluntarios a los usuarios, que incluye materias como el uso de los recursos digitales y servicios que 
ofrece el sistema, y Normas de Referencias Bibliográficas. Se aplica una encuesta de satisfacción 
luego de cada taller. Desde hace un par de años, el sistema ofrece un curso de Educación General 
(“No solo de Google se vive”), que permite a los alumnos adquirir las competencias en la búsqueda 
y recuperación de información. 
 
CAMPUS HORARIO DE ATENCIÓN SERVICIOS BASES DE DATOS 
Casona de Las 
Condes 
Lunes a viernes de 8:00 a 20:15 
horas y sábado de 8:30 a 13:30 
hrs 
Préstamo en sala 
Préstamo a domicilio 
Préstamo Interbibliotecario 
Acceso a bases de datos 
Box de estudio 
Reserva de material 
bibliográfico presencial y en 
línea 
Sala de lectura de lectura 
silenciosa 
Salas de computación con 
internet 
Recursos Multimedia 
Intercambio de información 
con instituciones públicas y 
privadas en el ámbito 
nacional e internacional, 
ente otros 
Talleres de inducción a 
docentes y estudiantes 
Science Direct 
Wiley Interscience 
ISI Web of Knowledge 










Psychology and Behavioral 
Sciences Collection (EBSCO) 
IEEE Reaxys 
Academic Search Complete 
(EBSCO) 
Scopus, SocINDEX with Full 
Text 
Sportdiscus 
República Lunes a viernes de 08:00 a 23:00 
horas sábado: 08:30 a 15:30 
horas 
Bellavista Lunes a viernes de 8:30 a 21:15 
horas y sábado de 8:30 a 13:30 
hrs. 
Antonio Varas Lunes a viernes de 8:00 a 22:00 




Lunes a viernes de 8:30 a 21:15 
horas y sábado de 8:30 a 13:30 
hrs. 
Bellavista Lunes a viernes de 8:00 a 21:15 
horas y sábado de 8:30 a 13:30 
hrs. 
Viña del Mar Lunes a viernes de 8:00 a 22:00 
horas y sábado de 8:30 a 13:30 
hrs. 
Concepción Lunes a viernes de 08:00 a 22:15 
horas, sábado: 08:00 a 16:45 




Infraestructura y dotación bibliográfica 
 
El Sistema General de Bibliotecas en Santiago, hasta el 2014 cuenta con un total de 7.147 metros 
cuadrados construidos en sus distintos campus, de los cuales 5.806 corresponden a salas de lecturas 
(Tabla 58). La nueva biblioteca del campus de Antonio Varas se ubica en el segundo piso del edificio 




Item 2012 2013 2014 
Nº de personal (bibliotecario) 19 20 20 
Nº de personal (otros profesionales y ayudantes) 35 38 43 
Metros cuadrados construidos totales 5.705 5.705 7.147 
Metros cuadrados de la sala de lectura 5.442 5.442 5.806 
Nº total de títulos 71.084 75.531 87.383 
Nº total de ejemplares 138.260 183.342 250.644 
N° de títulos disponibles de la bibliografía básica de la carrera 50 54 67 
N° de títulos considerados en la bibliografía básica de la carrera 78 78 78 
N° de ejemplares disponibles de la bibliografía básica de la carrera 3.776 3.787 3.850 
N° de títulos disponibles de la bibliografía complementaria de la carrera 38 38 40 
N° de títulos considerados en la bibliografía complementaria de la carrera 70 70 70 
N° de ejemplares disponibles de la bibliografía complementaria de la carrera 1419 1419 1436 
Porcentaje de cobertura bibliografia básica de la carrera 64% 69% 86% 
Porcentaje de cobertura bibliografia complementaria de la carrera 54% 54% 57% 
Nº total de suscripciones a revistas científicas o especializadas de la carrera.    
Nº total de préstamos por año 251.059 252.251 241.905 
Nº total de préstamos por año a la carrera 1.486 1.193 1.047 








Número total de usuarios de la biblioteca 55.994 68.489 79.058 
Inversión anual en la adquisición de libros y revistas, en UF de cada año. 9.406 29.861 22.982 
Tabla 58 Principales indicadores del sistema general de bibliotecas 
 
El sistema presupuestario contempla recursos monetarios destinados a la adquisición de material 
bibliográfico. Estos recursos se utilizan íntegramente en la adquisición de los mismos, tomando en 
consideración la opinión de los Directores de Departamento, quienes al finalizar cada año son 
requeridos para que envíen una lista con las nuevas adquisiciones que se consideran necesarias. 
Como se puede observar en la Tabla 58, la cobertura se muestra óptima para la sección obligatoria 
para el año 2014, exhibiendo niveles superiores al 86%. 
 
En todas las bibliotecas se dispone de las siguientes colecciones: Colección General, compuesta por 
todos aquellos textos de literatura complementaria, que es almacenada y difundida en la sección 
de Circulación; Colección de Reserva, conformada por la bibliografía obligatoria de cada asignatura 
que se imparte en las Unidades académicas, cuyo uso se racionaliza de manera de permitir el uso 
de la colección para todos los alumnos, efectuando préstamos a domicilio por periodos cortos; y 
Colección de Referencia, compuesta por el material bibliográfico impreso, audiovisual y 
publicaciones periódicas impresas, que permite obtener información rápida, breve y fiable para 
llevar a cabo trabajos de investigación, material que es almacenado y difundido en la Sección de 
Referencia de cada biblioteca del sistema y sólo se presta para consulta en las salas de lectura de 
las bibliotecas. También existe el Fondo Bibliográfico de Tesis y otros trabajos para obtención de 




La Biblioteca Virtual72 cuenta con más de 50 bases de datos, las que contienen 134.000 títulos de 
revistas y 39.000 ebooks, recursos electrónicos que cubren todas las áreas del conocimiento 
correspondientes a los programas de pre y postgrado que imparte la Universidad. La Biblioteca 
cuenta con un Metabuscador, a través del cual los usuarios pueden realizar búsquedas integradas 
tanto en el catálogo de la biblioteca como en los recursos en línea disponibles (5.144.942). El acceso 
puede realizarse en las dependencias de la Universidad como de forma remota. Además, a través 
de la Biblioteca Virtual se puede acceder al Repositorio Institucional Académico (RIA) y Repositorio 
de Tesis Electrónicas (E-Tesis). 
 
Las bases de datos se encuentran suscritas en línea con acceso por rango IP desde cualquier 
computador de la Universidad, o con claves de acceso para asegurar el acceso remoto de los 
usuarios, en particular estudiantes y profesores de pregrado como estudiantes y académicos de 
postgrado y los académicos dedicados a la investigación. 
 
Este servicio permite acceder a suscripciones electrónicas contenidas en 45 bases de datos, que 
permiten acceso a 35.236 títulos. Entre éstas se encuentran las siguientes: 
 
   Check Point 
   Science Direct 
   Wiley Interscience 
   ISI Web of Knowledge 
   Oxford University Press 
   Springer Link 
   Education Research Complete™ (EBSCO) 
   E-LIBRO 
   Annual Reviews 
   Harrison online 
   MD Consult, Westlaw-Chile 
   Westlaw-International 
   Diario Oficial 
   Psychology and Behavioral Sciences Collection (EBSCO) 
   IEEE Reaxys,Academic Search Complete (EBSCO) 
   Scopus, 
   SocINDEX with Full Text 
   Sportdiscus 
   Micromedex 
 
Cabe señalar, que la carrera mantiene una cantidad suficiente de libros y revistas de especialidad. 
La unidad coordinadora de esta red de bibliotecas es el Sistema de Bibliotecas UNAB. Desde su 
creación, se ha podido centralizar y coordinar lo concerniente a la automatización de bibliotecas, 








de bibliotecas y otros servicios de información como el desarrollo de sitios Web para las bibliotecas 
y otras dependencias de la Universidad. 
 
El sistema de biblioteca cuenta con una infraestructura computacional, comunicación avanzada y 
de vanguardia para poder mantener y desarrollar servicios de información y bibliotecas. Hay 
conexión con diferentes bases de datos suscritas por las bibliotecas de la Universidad Andrés Bello 







La Dirección General de Tecnología de la Información (DGTI), dependiente de la Prorrectoría, 
colabora con la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros. En concreto, provee 
tecnología a la comunidad interna, incluyendo el soporte a usuarios, la operación y administración 
de la plataforma tecnológica y el desarrollo de proyectos de informática. Su accionar es un elemento 
clave para la gestión de muchos procesos de apoyo al estudiante y la docencia. 
 
El campus de Antonio Varas cuenta con seis laboratorios de computación de uso compartido. Los 
equipos poseen los softwares necesario para el desarrollo de las actividades propias de estudiantes, 
académicos y personal administrativo. 
 
Como ya se señaló todas las bibliotecas cuentan con un software especializado en administración 
de bibliotecas Symphony, que permite sistemas de búsquedas como el catálogo electrónico y 
reservas de material en línea a través de su plataforma de usuario con acceso a través de Internet. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, los alumnos cuentan con conexión a internet por medio de redes de 
tecnología wifi en todos los campus y sedes, lo que permite una conectividad inalámbrica desde 
dispositivos móviles. 
 
Cada estudiante cuenta con una casilla de correo institucional vinculada a intranet, esto permite 
tener un acceso expedito a cursos, horarios, calificaciones y material de apoyo académico 
proporcionado por los docentes de cada asignatura. 
 
Las salas de clases cuentan con un proyector, ordenador computacional con acceso a internet 
directo o por wifi, tanto para uso de los docentes como de los alumnos, lo que permite tener entrada 
a distintos sitios web contenidos en la red. 
 
El acceso a equipos computacionales apoya el desarrollo de la actividad docente y contribuyen a 
potenciar el logro de los objetivos establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
En el campus de Antonio Varas es posible encontrar central de apuntes y fotocopiado, esta última 
bajo dos modalidades, una por encargo en la oficina destinada a este servicio, y la otra mediante el 
sistema Multiprint, en esta última los alumnos tienen una cuota mensual de 250 copias sin costo, 





Una vez al año la Dirección de Carrera solicita a todos sus profesores de especialidad los materiales 
para la enseñanza que se requieran para el desarrollo del Plan de Estudios, con el fin de planificar y 
gestionar la obtención de estos recursos. Estos requerimientos se plasman en el presupuesto CAPEX 
y OPEX de la Unidad. El proceso de adquisición se inicia en la Unidad con las cotizaciones y definición 
de proveedores, de acuerdo a las especificidades que se hayan definido en los recursos solicitados. 
La compra misma y el pago a los proveedores se realizan centralizadamente a través de la 
Vicerrectoría Económica, mediante el software “PeopleSoft”. La implementación y administración 
de los recursos corresponde a la Unidad, quien se encarga de su uso y mantención. 
 
Para la reposición de material fungible del laboratorio de Automatización y Robótica la Dirección de 
Carrera se comunica y reúne con sus profesores de especialidad, donde se revisa el programa y se 
establecen los materiales mínimos que se requieren para el correcto funcionamiento de las clases 
teóricas-prácticas durante todo el año. Luego se consolida la información con el Jefe de laboratorios, 
el cual cotiza y define qué materiales se comprarán. Por último el Director plasma los 
requerimientos en el OPEX y CAPEX de la Unidad. 
 
Adicionalmente, la Unidad cuenta con una plataforma virtual proporcionada y administrada por la 





Planificación y mantenimiento de infraestructura y recursos para la enseñanza 
 
La Unidad cuenta con mecanismos para identificar y satisfacer las necesidades de reposición, 
mantenimiento y actualización de instalaciones, equipos y recursos para la enseñanza. 
 
Las necesidades de reposición, mantenimiento y actualización de las instalaciones son identificadas 
en reuniones con la comunidad académica y el personal de laboratorios. Se presentan estos 
requerimientos al Consejo de Facultad, una vez aprobado son presentados a Vicerrectoría 
Académica para su evaluación, que considera el desarrollo actual y proyectado de la carrera. Una 
vez visado se envía a Vicerrectoría Económica para su aprobación e implementación de acuerdo con 
las especificaciones previamente acordadas. 
 
El proceso de mantención de infraestructura, tanto para espacios comunes y propios de la Unidad, 
se realiza a través de la Vicerrectoría de Operaciones. Lo anterior debe estar contemplado y 
aprobado en el presupuesto anual. Este debe reflejar las necesidades de equipamiento para el año 
siguiente, dichos requerimientos pueden considerar reemplazo de equipamiento, aumento de 
capacidad o actualización de instalaciones. 
 
Respecto a los equipos y recursos para la enseñanza, la Unidad determina los requerimientos de 
salas de clases, laboratorios de computación, laboratorios de especialidad y equipamiento general, 









entregada a la Dirección de Docencia, la que organiza los requerimientos, según lo establecido en 




Bienestar y servicio estudiantil 
 
La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), dependiente de la Vicerrectoría Académica, tiene como 
propósito ser un apoyo a los estudiantes en su paso por la Universidad, en aspectos administrativos 
y extracurriculares, de manera de proveer de actividades físico-deportivas, culturales, de asistencia 
social, apoyo psicológico, gobiernos estudiantiles y coordinación de servicios. A lo anterior, se suma 
en el año 2009 la nueva Dirección de Apoyo al Desarrollo Estudiantil, que tiene como objetivo 
explorar las áreas vocacionales y técnicas de estudio y aprendizaje, que permitan al estudiante 
mejorar su rendimiento aprovechando al máximo su potencial. 
 
La DAE posee un equipo multidisciplinario, conformado entre otros por psicólogos, asistentes 
sociales, periodistas, abogados y profesores de Educación Física, que prestan servicios a los 
estudiantes. La DAE está conformada por tres áreas de trabajo: Servicio Estudiantil, Servicio de 
Deportes y Servicio de Bienestar. 
 
En el Servicio Estudiantil, los alumnos pueden encontrar asesoría e información sobre la obtención, 
uso y beneficios del pase escolar y de la credencial universitaria. Otra de las tareas que desarrolla 
este servicio, tiene relación con talleres artístico-culturales que tienen como objetivo, entregar una 
alternativa a las actividades extracurriculares. 
 
El Servicio de Deportes está encargado de implementar planes y programas deportivos, que 
permiten a los alumnos realizar actividad física y deporte en tres niveles: competición (selecciones), 
talleres deportivos y deporte generalizado. 
 
El Servicio de Bienestar contempla la orientación y entrega de asistencia para el alumno, en cuanto 
a seguros escolares como el seguro de escolaridad por fallecimiento del sostenedor, el seguro 
público de accidentes escolares y el seguro privado de accidentes personales. Otro servicio 
relevante que presta esta división tiene relación con el apoyo psicológico a cargo de un especialista. 
 
El Servicio de Bienestar ofrece además, asistencia dental, programa a cargo de la Facultad de 
Odontología, que brinda atención con aranceles preferenciales para los estudiantes y académicos. 
 
Todos los servicios de esta dirección están actualizados e informados a través de la página de la 
Universidad en el Link de la DAE74 
 
En relación con el sistema de asistencia de salud, la Universidad presta servicios de apoyo a la salud 
de todos sus estudiantes a través de los siguientes mecanismos: 
 
   Enfermería Estudiantil: Este servicio funciona en las dependencias de la Universidad, en los 
Campus Bellavista, Casona de Las Condes, Campus República Campus Antonio Varas, Viña 
del Mar y Concepción. Se encuentra a cargo de una auxiliar de enfermería y cuenta con toda 
la implementación necesaria para una oportuna y adecuada atención de salud básica a los 
alumnos que la requieran. 
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   Seguro de Escolaridad o de Desgravamen: Este seguro permite a los alumnos de la Carrera, 
en caso de fallecimiento de su sostenedor económico (apoderado) registrado en la UNAB, 
continuar con sus estudios hasta el término de su Carrera. 
   Seguro Escolar Público: Asiste a todos los alumnos todos los días del año por accidentes y 
los habilita para atenderse sin costo en el sistema de salud público. 
 
Respecto de la cobertura de éstos, todos los alumnos de la Universidad, en la medida que sean 
alumnos regulares, están cubiertos por el seguro de escolaridad, el cual no representa costo alguno 
para los estudiantes. 
 
Sumado a lo anterior, el Servicio Académico es un sistema de atención de docentes y estudiantes 
que por medio de coordinadores administrativos para cada Facultad, facilita la realización de 
trámites administrativos frente a la eventualidad de que el alumno tenga dificultades para 
realizarlos directamente (vía electrónica por internet). 
 
La Dirección de Atención Financiera Estudiantil, es la instancia de administración, coordinación y 
financiamiento de los beneficios estudiantiles internos a nivel institucional (becas y créditos). Los 
principales beneficios son los siguientes: 
 
   Beca Andrés Bello: Es un beneficio que consiste en la exención del pago de Arancel Anual 
durante toda la Carrera según su plan de estudio, para los alumnos que hubiesen obtenido 
una ponderación en la UNAB de 700 o más. 
   Beca Alumnos Nuevos: Es un beneficio que consiste en una rebaja del arancel anual de la 
colegiatura para alumnos nuevos en un rango del 25% y hasta el 100%, según sea la beca 
concedida. 
   Beca de Mérito Académico: Es un beneficio de asignación automática que consiste en la 
exención total o parcial del Arancel Anual durante toda la Carrera para los alumnos que se 
encuentren dentro de los 10 primeros seleccionados. Dentro de los requisitos académicos 
no podrán haber reprobado más de una asignatura por semestre, ni la misma asignatura 
dos veces. 
   Beca a la Matrícula: Beca que cubre el valor total de la matrícula para aquellos alumnos que 
hayan postulado en primera opción a la UNAB, según la carrera y los puntajes promedios de 
la PSU. 
   Beca Antonio Varas: Beca que cubre desde un 25% a un 50% en la colegiatura anual durante 
toda la carrera, es para alumnos con méritos que desean estudiar en el área de educación 
   Ayuda Económica Externa: Los alumnos de la Universidad Andrés Bello,, pueden postular, 
además, a becas de apoyo con financiamiento externo. 
 
Además, la Universidad dispone de distintos beneficios económicos para sus alumnos75, y éstos 
consisten en una rebaja anual del arancel y becas de mantención, alimentación y transporte. 
Destaca el programa de becas que consiste en una rebaja anual del arancel que fluctúa entre el 25% 
y el 100%, según la beca. Estas se van renovando cada año en consideración al rendimiento 






75 Anexo 7.1 
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Tal como lo revelan los datos contenidos en la Tabla 59, la Institución contribuye con el aporte de 
recursos propios a la educación de personas que carecen de los recursos necesarios para financiar 
autónomamente sus estudios. Estos beneficios han ido en constante aumento, becando el 2014 al 
55% de los alumnos de la Carrera. 
 
 2012 2013 2014 
 N° Monto $ N° Monto $ N° Monto $ 
 101 63.517.833 118 77.958.939 111 77.656.552 
% COBERTURA 43,5%  53,2%  55,0%  
Los beneficios corresponden a la asignación inicial 
Tabla 59 Resumen BENEFICIOS INTERNOS para el pago de Arancel o Matrícula. Período 2012 – 2014 
 
Así también, se cuenta con un importante número de becas externas que posibilitan el pago de 
arancel o matrícula (Tabla 60), las cuales también han ido en creciente aumento alcanzando el 
10.9% de los alumnos de la Carrera el 2014. 
 
Beca  2012  2013  2014 
 N° Monto $ N° Monto $ N° Monto $ 
  Beca Excelencia Académica  4  4.600.000  6  6.900.000  5  5.250.000   
  Beca Hijo Profesionales de la Educación  1   500.000     1   500.000   
Beca Juan Gómez Millas 2 2.300.000 9 10.350.000 16 18.400.000 
Beca Titular o Traspaso Valech 1 1.150.000 
 
Total 7 7.400.000 15 17.250.000 22 25.300.000 
Cobertura 3,0% 6,8% 10,9% 
Tabla 60 Resumen BECAS EXTERNAS para el pago del Arancel o Matrícula. Período 2012 – 2014 
 
Por otra parte, en la Tabla 61 se muestran los alumnos que cuentan con el CAE, alcanzando el 2014 
un 47%. 
 
  2012  2013  2014 
  N° % Cobertura  N° % Cobertura  N° % Cobertura 
102 44,0% 80 36,0% 95 47,0% 
 
Total 102 44,0% 80 36,0% 95 47,0% 
Tabla 61 Resumen Alumnos con CAE. Período 2012 – 2014 
 
Cabe destacar que el total de beneficiarios no corresponde a la suma de los beneficiarios por beca, 
pues un estudiante puede tener asignada más de una beca. Además, los beneficios corresponden a 






Desde sus inicios, la carrera ha fomentado la participación y organización de sus estudiantes en 
centros de alumnos. Hoy día la carrera cuenta con un centro de alumnos conformado. Las elecciones 
se realizan de acuerdo con el reglamento establecido y es la DAE la que coordina y asesora a los 
estudiantes en esta materia. La nómina actual del Centro de Estudiantes de Ingeniería en 
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Evaluación de la infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza 
 
Durante el proceso auto evaluativo se realizó una consulta a los distintos actores internos y externos 
claves, en el marco de los criterios de acreditación establecidos por la CNA. Respecto a la evaluación 
de la Infraestructura, Apoyo Técnico y Recursos para la Enseñanza, los resultados obtenidos de los 
académicos de la Carrera, de los estudiantes y egresados se presentan en la Figura 46, Figura 47 y 
Figura 48 respectivamente. 
 
De acuerdo a la opinión de los docentes (Figura 46), destaca que el 100% de ellos opinen que “los 
laboratorios y talleres están correctamente implementados”, así como un 88.9% opine que “se 
cuente con medios audiovisuales y/o todo tipo de materiales de apoyo para la docencia” y que las 
salas son adecuadas para los requerimientos académicos. Estos datos corroboran el esfuerzo que 
ha hecho la UNAB en su constante mejora de la infraestructura de la Facultad de Ingeniería así como 
de la gestión que ha realizado la Dirección de Carrera para optimizar los recursos e implementar los 
laboratorios con un correcto equipamiento y materiales necesarios para una correcta ejecución de 
las clases. 
 
Acerca del material bibliográfico, un 77.7% opina que “la gran mayoría que requiero para desarrollar 
mi ramo están en la biblioteca” y que “la biblioteca adquiere permanentemente material nuevo”. 
Así también la pregunta d obtuvo un 66.6” de aprobación. Comparando estos resultados con las 
valoraciones obtenidas de la infraestructura se concluye que existe una oportunidad de mejora 
relacionada a la gestión de los recursos de la biblioteca, la difusión de las colecciones y servicios y la 
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La biblioteca adquiere permanentemente material 
nuevo 
 
Cuando solicito que se adquieran los libros necesarios 
para impartir mis ramos, la biblioteca se hace cargo de 
obtenerlos de manera muy eficiente 
 
La gran mayoría de los libros que requiero para 







































La renovación y reparación del equipamiento de las 







Las salas de clases tienen instalaciones adecuadas a 


















Figura 46 Opinión de los académicos respecto al criterio infraestructura 
 
La valoración de los alumnos de ambas jornadas se presenta en la Figura 47. Si bien todas las 
opiniones son mayoritariamente positivas, claramente son más críticos respecto a los recursos de 
infraestructura y biblioteca. Cabe destacar que la situación de los estudiantes en el campus de 
República difiere completamente con la realidad del campus Antonio Varas. Partiendo por dos 
edificios de uso exclusivos para la Facultad de Ingeniería, donde tienen multicancha, biblioteca, 
laboratorios, salas, etc. Al momento de realizar la encuesta los estudiantes compartían los edificios 
de República con otras facultades, lo que generaba una cierta cantidad de desconformidad respecto 
a los recursos compartidos. Actualmente es de esperar que la gran mayoría de los indicadores 
presentados en la Figura 47 mejoren significativamente. Sin embargo se recoge la inquietud 
relacionada con los requerimientos de material bibliográficos y con la falta de información de la 








































Los software disponibles para los estudiantes son los 
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Existe disponibilidad rápida y adecuada de conexión 
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Las salas de clases son comodas y adecuadas para la  11,5% 















Figura 47 Opinión de los estudiantes sobre el criterio infraestructura 
 
Respecto a los agentes externos, los cuales en este caso corresponde a los egresados, se observa en 
la Figura 48 que en general se tiene una valoración positiva de este criterio. Al igual que para los 















los nuevos egresados. Aun así es importante destacar las opiniones e, c, b y a, que tienen relación 
con los laboratorios y el funcionamiento de la biblioteca. Todas son valoradas por sobre el 70% de 
aprobación, lo cual permite retroalimentar positivamente la gestión de la Carrera, el 




El departamento, escuela o facultad siempre facilitó 
los medios necesarios para realizar actividades de 
apoyo a la formación (excursiones, trabajos de… 
 

















seguridad de las instalaciones, era la adecuada. 35,5% 3,2% 
 
La institución se preocupaba permanentemente de 
mejorar la calidad de la infraestructura. 
 
Los equipos computacionales eran suficientes para 
nuestras necesidades. 
 









































El servicio de bibliotecas y salas de lectura era 












extensión de horarios de uso. 
 
Siempre encontraba los libros u otros materiales que 
necesitaba en la biblioteca. 
 
Las salas de clases tenían instalaciones adecuadas a los 
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3.2.4. Síntesis de Principales Fortalezas y Debilidades 
 
 
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para esta dimensión las siguientes: 
 
1.   Ser parte de una Universidad de reconocida calidad. Al respecto: 
   La Universidad se encuentra sometida desde el año 2004 a la acreditación de la CNA. 
Actualmente acreditada por 4 años hasta diciembre de 2017. 
   En el mismo contexto la UNAB se encuentra acreditada internacionalmente por la 
Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), una de las seis agencias 
acreditadoras de Estados Unidos, por el periodo 2015 - 2020. 
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2.   La Institución y la Unidad cuentan con una estructura organizacional, claramente definida y 
formalizada en estatutos y reglamentos, respondiendo a los requerimientos de la Carrera. 
3.   La carrera cuenta con un cuerpo directivo idóneo, lo cual es reconocido por académicos y 
estudiantes. Además, el equipo a cargo de la gestión de la Carrera cuenta con los grados 
académicos pertinentes y la experiencia institucional necesaria para asegurar un buen 
desempeño de sus funciones, acordes a los propósitos de la Carrera y al plan estratégico de 
la Facultad de Ingeniería. 
4.   Los estudiantes reconocen la calidad del cuerpo docente y sobre un 88% lo califican como 
excelente. 
5.  Existe una política institucional permanente de inversión que permite asegurar la 
infraestructura y los recursos necesarios para el cumplimiento del plan de estudios. 
6.   La institución garantiza la estabilidad y viabilidad financiera para que la unidad pueda 
ejercer una administración idónea y apropiada de los recursos en función del cumplimiento de 
los propósitos definidos en forma segura y continua. 
7.   La UNAB y por ende la Carrera facilita el acceso a becas de sus estudiantes. Es así casi un 
50% de los alumnos matriculados durante el año 2014 cuentan con el crédito CAE y más de 
un 55% de los matriculados en el mismo periodo cuenta con algún apoyo financiero interno 
proporcionado por la UNAB. 
8.   Todos los estudiantes tienen acceso a uso de biblioteca con tecnología avanzada como biblioteca 
virtual, con 50 bases de datos, las que contienen más de 134.000 títulos de revistas y 39.000 
ebooks, recursos electrónicos que cubren todas las áreas del conocimiento 
correspondientes a los programas de pre y postgrado que imparte la Universidad, 
permitiendo un amplio acceso a información y conocimiento. Asimismo, posee amplios 
espacios, salas de estudio, software especializado, plataforma de internet etc. que 
satisfacen las necesidades de los estudiantes. 
9.   La Universidad ha comprometido su apoyo al perfeccionamiento académico de manera de 
incentivar y facilitar la formación intelectual y pedagógica específica de los docentes que 
pertenecen a ella. En este marco, los profesores regulares/jornada son beneficiarios de una 
beca del 50% y los profesores adjuntos, de un 15% para el financiamiento de programas de 
postgrado de la Universidad Andrés Bello. 
10. La Institución se ajusta plenamente a la legislación vigente en cuanto a las características de 
las instalaciones para sus estudiantes y personas con capacidades diferentes. 
11. Los académicos de especialidad conjugan la especialización académica con la experiencia 
laboral, con el fin de construir en los estudiantes un conocimiento teórico-práctico acorde 
con el Perfil de Egreso de la Carrera. 
12. La Unidad cuenta con una importante infraestructura de uso exclusivo, laboratorios con 
equipos, instrumentos y materiales que asemejan lo que se encontrarán en la industria, lo 
cual permite a los alumnos aterrizar los conocimientos teóricos y practicarlos. El cambio al 
nuevo campus Antonio Varas mejora las condiciones de operación existentes hasta 
comienzos del año 2015. 
13. Las  instalaciones  de la  Carrera  entregan todas las  condiciones para  desarrollar  un 
aprendizaje activo por parte de los estudiantes. 
14. La unidad cuenta con personal administrativo capacitado y comprometido con la carrera y 
Facultad de Ingeniería. 
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El Comité de Autoevaluación reconoce las siguientes oportunidades de mejora y debilidades 
para la segunda dimensión: 
 
1.   La calidad del servicio de procesos (tramites académicos) dentro de la Carrera y el proceso 
de inscripción de ramos, a juicio de los estudiantes es uno de los aspectos que debe seguir 
mejorando. Es necesario por tanto fortalecer los canales de información y la eficiencia de 
las unidades de atención a alumnos. 
2.  Bajo conocimiento de los estudiantes y docentes del uso de los recursos electrónicos 
existentes en biblioteca. 
3.  La carrera considera fundamental seguir actualizando   e invirtiendo en el material 
bibliográfico debido a la naturaleza tecnológica de la carrera. 
4.   Se debe proseguir en el proceso de jerarquización del personal académico de la Unidad. 
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3.3.1. Criterios y Propósitos 
 
 
La unidad en la cual se inserta la carrera debe contar con una declaración explicita de propósitos 
claramente definidos y susceptibles de verificación posterior, concordante con la misión y propósitos 
de la institución a la cual pertenece. Asimismo, el programa o carrera debe contar con una clara 
definición de sus metas y objetivos, incluyendo el perfil de egreso del profesional que pretende 
formar. En particular, cuando la carrera conducente al título profesional considera, además, un 
grado académico, éste debe encontrarse justificado en competencias del perfil de egreso y 
debidamente respaldado por contenidos teóricos y metodológicos en el plan de estudios. Por último, 




La Carrera presenta una declaración explícita y una definición clara de sus propósitos, los cuales 
están alineados con la misión y visión de la Facultad de Ingeniería. Estos responden no solo a la 
misión y propósitos institucionales y de la Facultad, sino que se muestran coherentes con el perfil 
de egreso, malla curricular y los procesos formativos de la Carrera. 
 
Se establecieron, desde sus inicios, propósitos y objetivos orientados a responder adecuadamente 
al perfil de egreso declarado. Por su parte, la misión de la facultad fue discutida, revisada y reflejada 




Misión de la Universidad 
 
“una Universidad que ofrece a quienes aspiran a progresar una experiencia educacional integradora 
y de excelencia para un mundo global, apoyada en el cultivo crítico del saber y en la generación 
sistemática de conocimiento”. 
 
Como se puede observar, la Institución busca cultivar el saber por medio de la reflexión crítica de 
sus fundamentos y transmitirlo a través de la docencia. La calidad de esta última, supone un análisis 
y evaluación rigurosa del conocimiento ya adquirido, orientado, tanto a la generación de nuevas 
interpretaciones, actualizaciones y sistematizaciones, como al uso de nuevas metodologías de 
enseñanza. La Institución también busca formar profesionales, capaces de enfrentar los cambios 
provenientes de un entorno creciente, dinámico e impredecible, entregándoles una sólida 
formación tanto en las disciplinas teóricas y de ciencias básicas, como en sus aplicaciones prácticas, 
lo que permite la versatilidad y adaptabilidad en su desempeño profesional. Asimismo, aspira a 
entregar las condiciones necesarias para que sus alumnos puedan descubrir y perfeccionar sus 
potencialidades individuales, con el fin de lograr una conveniente autonomía intelectual y personal. 
De igual forma, busca fortalecer la inquietud y el rigor intelectual, la capacidad de razonamiento y 
la calidad del saber transmitido en la docencia, por medio del establecimiento gradual de instancias 
de  investigación  en  las  que  participen  sus  docentes,  sin  perjuicio  de  que  la  docencia  es  el 
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compromiso principal. Si bien la Unidad está consciente de la importancia del desarrollo de la 
investigación, el compromiso principal, en esta etapa de crecimiento, madurez y consolidación, es 
la docencia y la formación de nuevos profesionales. Siendo, el establecimiento de instancias de 
investigación científica, un compromiso a mediano plazo, pero que ya está mostrando frutos. 
 
 
Misión de la Facultad 
 
“Ser una Facultad de Ingeniería que ofrece, a quienes aspiran a progresar, una formación innovadora 
e integral, centrada en la creación de valor para una sociedad globalizada, apoyada en la generación 




La misión de la Facultad converge con la institucional, en la búsqueda de una formación integral 
desde múltiples áreas del saber y en la formación de profesionales de excelencia y la integración de 
estos como aporte a la sociedad. 
 
La Carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica al declarar sus propósitos define como 
prioridad formativa, el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 
  Formación de profesionales capaces de dar respuesta a la creciente tecnificación de la 
sociedad contemporánea. 
   Formación de profesionales capaces de gestionar, identificar y responder a las demandas 
del escenario productivo y social donde se desempeñe. 
   Formación de profesionales capaces de aplicar  conocimiento técnicos y científicos propios 
de su campo disciplinar, para dar solución a los requerimientos de la industria y mercado. 
 Formación de profesionales capaces de aplicar en forma metódica, integrada y 
contextualizada, los conocimientos de las Ciencias y la Tecnología para la gestión, 
administración, diseño, instrumentación, mantención, optimización, supervisión y 
explotación de sistemas de automatización y sistemas de control de procesos industriales. 
 
Como se puede observar, los fundamentos y objetivos de la Unidad apuntan a entregar una 
formación de excelencia inspirada en los parámetros de la institución universitaria a la cual 
pertenece de manera consistente. 
 
La coherencia interna no solo se evidencia al observar la misión institucional y de la Facultad; sino 
que también se demuestra en sus planes de desarrollo. Es así como la misión de la Facultad como 
los propósitos de la Carrera, constituyen el eje central para su planificación estratégica, permitiendo 
un ordenamiento en las líneas de acción y en su programación, incorporando los principios en los 
cuales se inspira. 
 
La carrera se alinea con el plan de desarrollo estratégico de la Facultad de Ingeniería, que entrega 
una serie de objetivos estratégicos prioritarios para su desarrollo. Estos objetivos emanan de la 
estrategia definida por la Facultad de Ingeniería y a su vez se alinean con la estrategia institucional. 
Los objetivos planteados en el plan de desarrollo estratégico son: 
 
   Proveer una educación pertinente, integradora, de excelencia y de calidad. 
   Potenciar la generación de nuevo conocimiento. 
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   Consolidar la interacción de la UNAB con su entorno  social, económico, productivo y 
cultural. 
   Consolidar un modelo de gestión que maximice el uso efectivo y eficiente de los recursos 
de la institución en la prosecución de la Misión. 
 
La consecución de la misión, propósitos y objetivos ha movilizado a la Dirección de Carrera en torno 
a la realización de diversas acciones y la participación en las instancias de monitoreo, que dan cuenta 
de un trabajo estructurado para lograr una adecuada evaluación del cumplimiento de los objetivos: 
 
   Consejo de Sede. El objetivo principal de este consejo es analizar y resolver temas asociados 
a una estrategia que responda transversalmente a las necesidades de los convocados, y a 
los intereses estratégicos de la Facultad de Ingeniería en la sede particular. En particular 
vela por la integración regional, vinculación con el medio y propiciará la propuesta 
operacional anual que dé cuenta de la estrategia de la Facultad de Ingeniería. Este consejo 
también colabora en la evaluación del avance de cada carrera desde una perspectiva local 
de acuerdo al contexto donde se encuentra inserta. 
   Consejo de Carrera. Es la principal instancia para evaluar el desempeño de la carrera y el 
logro de sus objetivos. Es responsabilidad de este organismo velar por el cumplimiento de 
los propósitos y objetivos de la carrera en conformidad con el plan estratégico evaluando 
su avance periódicamente. 
   Consejo de Facultad. Entre las funciones del Consejo de Facultad se encuentra “Discutir los 
planes de desarrollo de la Facultad y hacer proposiciones para su aplicación”. Fruto del 
desarrollo emanado del Consejo de Facultad, la carrera adhiere a este plan estratégico y 
desarrolla sus lineamientos. Es rol del Consejo de Facultad revisar el cumplimiento del plan 
estratégico respectivo, evaluando los indicadores conforme la periodicidad de revisión que 
se declaran (mensual, semestral y anual). 
  Encuentros de estudiantes y reuniones colegiadas con representantes de los distintos 
estamentos. Esto permite que la declaración explícita de propósitos y objetivos, sea 
socializada con los estudiantes en diversas instancias desde el ingreso a la Carrera, en 
actividades o medios tales como recepción de alumnos nuevos, murales o boletín 
informativo; lo mismo ocurre con los profesores en consejos de carrera ampliados. 
   Reuniones técnicas con docentes, lo que permite homogeneidad del proceso de aprendizaje 
y enseñanza en las tres sedes. 
   Utilización  de  la  página  WEB  por  medio  de  Luminis  y  servicios  que  entrega  Banner, 
permitiendo  a  estudiantes  y  docentes  acceder  a  información  actualizada,  oportuna  y 
pertinente. 
 
La Carrera cuenta con mecanismos sistemáticos que permiten la evaluación de la misión, propósitos 
y objetivos. De igual manera, dispone de instrumentos para realizar las modificaciones que se 
requieran. 
 
La evaluación del cumplimiento de los propósitos y de los objetivos educacionales se logra a través 
de diversos mecanismos e indicadores a saber: 
 
   Análisis sistemático de resultados académicos. Se realiza al término de cada semestre, un 
análisis del avance curricular de los estudiantes en las diferentes asignaturas del plan de 
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estudios, verificando que los objetivos se estén cumpliendo e ir monitoreando tasas de 
aprobación y reprobación que permitan tomar medidas oportunas. 
   Existencia  de  un  sistema  adecuado  de  seguimiento  de  egresados,  indicadores  de 
empleabilidad y consulta a empleadores a través de encuestas de satisfacción, son 
mecanismos e indicadores que permiten evaluar el logro de los propósitos y objetivos. Así 
un 100% de los egresados encuentran trabajo el primer año (indicadores de empleabilidad 
y opinión de empleadores). 
   Atención a Alumnos. Los estudiantes que presentan necesidad de plantear inquietudes o 
preguntas pueden reunirse en forma directa con los directivos de la Unidad. Además los 
docentes participan activamente elevando a los directivos todos los requerimientos que los 
alumnos manifiestan. 
  Encuesta docente. Desde una perspectiva institucional, existen mecanismos como la 
encuesta de evaluación docente que informa de la percepción de los estudiantes con 
respecto de los profesores. En ella los estudiantes evalúan el dominio de la asignatura, el 
interés del profesor, su trato con los estudiantes, su capacidad de motivación y aspectos 
formales como asistencia, puntualidad y tiempo dedicado a la atención de alumnos, y 
concluye con una evaluación global. 
   Especial importancia tienen el Informe de práctica. Un elemento muy valioso para medir el 
cumplimiento de los objetivos académicos de la carrera han sido los informes de práctica 
que los alumnos entregan al terminar tanto su práctica temprana como la profesional. Estos 
informes contienen información y opiniones del empleador respecto del desempeño del 
alumno lo cual resulta una importante retroalimentación para la dirección de la carrera 
respecto de las debilidades en la formación de los alumnos. 
   El  Proyecto  de  Título  es  otra  instancia  que  permite  evaluar  el  cumplimiento  de  los 
propósitos y objetivos de la Unidad. En el Proyecto de Titulo, el estudiante demuestra a 
través de una actividad integradora los conocimientos adquiridos durante la Carrera. 
   Cabe  señalar  finalmente,  la  existencia  a  nivel  institucional,  del  soporte  tecnológico 
necesario y una Dirección General de Análisis Institucional (DGAI) que entrega valiosísima 
información cuantitativa y cualitativa interna y del entorno, permitiendo una adecuada 
evaluación de propósitos y objetivos y la toma de decisiones, según resultados informados 
por esa dirección. 
   Además, el propio Comité de Autoevaluación, se ha transformado en un mecanismo eficaz 
e instancia formal de análisis y reflexión de los propósitos y objetivos de la Carrera. Instalada 
una cultura auto evaluativa, se ha logrado una evaluación permanente y sistemática de 
ellos. Dicho así, los procesos de análisis de la Carrera, y los seguimientos de cohortes 
permiten una adecuada articulación de políticas, criterios y procesos, para una mejor toma 
de decisiones y cambios de mejoramiento continuo, que contemplan, no solo la revisión y 
evaluación de propósitos y objetivos, sino también, de perfiles, planes y programas de 
asignaturas. 
 
Otro indicador muy útil, desde el punto de vista cualitativo, es la retroalimentación activa que la 
Unidad recibe a través del Centro de Estudiantes de Ingeniería en Automatización y Robótica y de 
la Encuesta de Opinión Docente que realiza a mitad de cada semestre la Dirección de Carrera. 
 
Los principales mecanismos usados para realizar ajustes en la carrera de acuerdo a mejorar el logro 




 Procesos de rediseño Curricular. El principal mecanismo utilizado para la definición de los 
propósitos académicos del programa han sido los diferentes procesos de rediseño 
curricular, donde se ha analizado tanto el medio externo como interno de la carrera, 
atendiendo a los lineamientos indicados por la Universidad y la Facultad al respecto. En cada 
proceso de rediseño se genera como resultado el perfil de egreso de la carrera con los 
contenidos de cada asignatura y el plan estratégico asociado para los próximos cinco años. 
Este proceso es liderado en la actualidad por el Consejo de la Carrera. 
 Modificaciones menores a planes y programas. En forma permanente la dirección de la 
carrera se encuentra analizando la pertinencia de los contenidos y coherencia del plan de 
estudios. Cuando se detectan falencias en este ámbito se gestionan los ajustes necesarios 
siguiendo los conductos que se requieran en cada caso. 
 
En el marco del mejoramiento continuo, la Universidad Andrés Bello obtuvo su acreditación 
institucional internacional por 5 años, con la Middle State Comission of Higher Education (MSCHE), 
una de las seis agencias de acreditación oficiales que opera en Estados Unidos y la segunda más 
antigua del mundo. Esto implica que la Universidad, no solo cumplió con todos los requisitos de 
elegibilidad sino que también dio evidencias de cumplir con los 14 estándares de calidad y que ha 
alcanzado sus propósitos institucionales en un plazo razonable. 
 
Asimismo, la Universidad se integra al Sistema Único de Admisión del Consejo de Rectores de 
Universidades Chilenas (CRUCH), lo que se hizo efectivo y con éxito, en la admisión 2012. 
 
En el campus donde se imparte la Unidad,   las autoridades de la Carrera se preocupan de 
proporcionar un ambiente eminentemente académico, en el que los alumnos pueden desarrollar 
sus actividades en condiciones que permitan su desarrollo personal e intelectual, en los términos 
que exige la enseñanza universitaria. Para ello, la Institución proporciona una infraestructura 
adecuada que garantiza un ambiente de desarrollo intelectual y personal, propio de una comunidad 
académica. 
 




Estoy informado de la misión institucional de la Universidad. 77.8% 
La Universidad ha definido con claridad un cuerpo de conocimientos mínimos para 
considerar apto a un alumno para egresar de la carrera. 
77.8% 
Es un orgullo ser docente de esta carrera y de esta Universidad. 100% 
Estoy satisfecho con el apoyo a mi docencia que he recibido en la Universidad. 100% 
Tabla 63 Evaluación Criterios Propósitos y Satisfacción General: ACTORES INTERNOS: Docentes (% Muy de acuerdo y 
de acuerdo) 
 
Con respecto a los docentes (Tabla 63), se aprecia que reconocen el espacio universitario al cual 
están adscritos, pues hay un sentido de pertenencia e identidad con el proyecto educativo de la 
Carrera y de la Universidad. 
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En relación a los estudiantes (Tabla 64), la valoración positiva nos plantea el desafío de seguir 
perfeccionando los mecanismos que permiten la evaluación y toma de decisiones para la formación 
profesional de Ingeniería. 
 




La carrera que estudio tiene un proyecto académico coherente. 90.9% 95.3% 83.8% 
Como estudiante tengo conocimiento del perfil del egresado. 82.7% 85.9% 77.5% 




Cuando estudié había claridad respecto a los objetivos de la formación impartida. 90.3% 
Resulta evidente que la institución había definido claramente cuál era el cuerpo de 
conocimientos mínimos para poder egresar de la carrera. 
77.4% 
Los egresados de la carrera y la institución académica donde estudié tenemos un perfil 
identificable. 
87.1% 
En términos generales, se puede señalar que la formación que recibí en mi carrera fue de alta 
calidad. 
87.1% 
A los egresados de mi carrera nos resulta favorable la comparación, en términos 
profesionales, con los de otras instituciones académicas. 
74.2% 
Tabla 65 Evaluación Criterios Propósitos y Satisfacción General: ACTORES EXTERNOS: Egresados (% Muy de acuerdo y 
de acuerdo) 
 
Los egresados (Tabla 65) valoran positivamente los criterios y propósitos de la Unidad y el nivel de 
satisfacción está por sobre el 87%. Comparándose con otras instituciones académicas el nivel de 
satisfacción está por sobre el 74%, lo cual es positivo debido a que deben romper con el estigma 
social de provenir de una universidad privada. 
 
Es necesario resaltar que debido a la última innovación curricular la valoración de estos ítems por 
los egresados con el actual perfil de egreso se podrá realizar a partir del año 2016. 
 
EMPLEADORES Global 
La formación y los conocimientos entregados por la institución a sus egresados permiten 
satisfacer los requerimientos de nuestra organización. 
86.7% 
El perfil del egresado, me parece muy bueno. 86.7% 
Tengo la convicción de que los egresados de la carrera e institución señaladas, tienen una 
excelente reputación y valoración. 
80% 
A mi juicio la carrera es reconocida por qué forma profesionales de excelencia. 73.3% 
El desempeño profesional de los egresados de la carrera es totalmente satisfactorio. 86.7% 
Los egresados de esta carrera se comparan favorablemente, en términos profesionales, con 
los de otras instituciones. 
80% 
Tabla 66 Evaluación Criterios Propósitos y Satisfacción General: ACTORES EXTERNOS: Empleadores (% Muy de acuerdo 
y de acuerdo) 
 
Resulta interesante constatar la adecuada percepción de egresados y empleadores (Tabla 65, Tabla 
66) respecto a la formación impartida y el reconocimiento del perfil de egreso como adecuado para 
la Carrera. Además resulta importante constatar el alto grado de reconocimiento por parte de los 
empleadores de nuestros egresados. 
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3.3.2. Criterio Integridad Institucional 
 
 
La unidad debe demostrar sus condiciones para avanzar responsablemente en el cumplimiento de 
sus propósitos. Debe, asimismo, proporcionar información completa, clara y realista a los usuarios 
de sus servicios y a sus miembros y respetar las condiciones esenciales de enseñanza en que se 




La UNAB ha declarado en su Plan de Desarrollo Estratégico (2013-2017) su compromiso con la 
formación de pregrado. Los lineamientos institucionales son los que orientan el accionar de quienes 
conducen, colaboran y prestan servicios en la carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica. 
 
Desde un punto de vista académico, y como ya se demostró en criterios anteriores, la carrera posee 
un plan de estudios consistente con el perfil de egreso y planifica su accionar en función del logro 
de los propósitos institucionales por una parte, y hacia el logro de los objetivos propuestos en el 
proceso de formación por la otra; en ambos casos gestiona los recursos humanos y materiales 
necesarios para dar cumplimiento a sus compromisos académicos, procurando mantener un 
adecuado equilibrio entre el número de estudiantes y el total de recursos del programa 
(académicos, infraestructura, equipamiento y presupuesto). 
 
Al respecto, consultados los egresados si el número de alumnos de la carrera era adecuado a los 
recursos disponibles y el número de académicos, el 77.4% declara estar de acuerdo o muy de 
acuerdo. Los altos niveles de satisfacción de los egresados permiten verificar que la carrera 
establece sus objetivos de manera realista, ya que la carrera cuenta con los servicios, recursos y 
equipamientos acorde a los propósitos establecidos. 
 
La Universidad ha mantenido políticas sostenidas de inversión en este aspecto que permiten 
asegurar las condiciones de infraestructura necesarias para continuar impartiendo la carrera de 
forma adecuada en el futuro. Prueba de ello es el nuevo campus de Antonio Varas, las compras de 
equipamiento y software para los laboratorios, la construcción de las sedes de Concepción y Viña 
del Mar, etc. 
 
Respecto de las inversiones en activos de laboratorio la unidad se ha preocupado de adquirir, 
mantener y actualizar un equipamiento que garantice el perfil de egreso. Actualmente la Unidad 
cuenta con equipamiento para simulación de procesos industriales, desarrollo de aplicaciones 
mecatrónicas, control de procesos, desarrollo de electrónica de potencia y laboratorios de 
computación con los respectivos programas computacionales utilizados en las diversas asignaturas. 
 
A su vez, la Vicerrectoría Académica, el Comité de Rectoría y el Consejo Superior son los organismos 
encargados de determinar las vacantes para las carreras en los distintos procesos de admisión, 
previa información a la unidad correspondiente. 
 
Por su parte, la Unidad procura adecuar el número de docentes y de secciones al universo de 
alumnos activos de la carrera, así como la infraestructura, el equipamiento y el presupuesto anual. 
Las secciones se conforman por número de estudiantes, atendiendo a la capacidad y distribución de 
salas y laboratorios, de acuerdo a las necesidades de las asignaturas. 
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El equipo directivo de la Carrera organiza y conduce el proceso de toma de decisiones, considerando 
su misión, los propósitos, la estructura organizacional y el Plan de Desarrollo Estratégico, así como 
la reglamentación y normativas vigentes en la UNAB y Facultad de Ingeniería y las propias de la 
Unidad, lo que permite dar cumplimiento a todas ellas. Se debe señalar además, que ninguno de los 
directivos de la Carrera presenta vínculos o intereses personales que eventualmente pudieran 
constituir algún tipo de conflicto de interés. Es más, por norma y práctica institucional, cada nuevo 
integrante que se incorpora a la institución debe ajustarse al denominado Código de Ética, para el 
cual se dispone de capacitación. 
 
Las fuentes de información para la toma de decisiones provienen de los estudiantes, académicos, 
egresados y empleadores. De los estudiantes se utilizan como información sustantiva, los resultados 
de las evaluaciones durante el ciclo formativo. También se analiza información, respecto de las tasas 
de aprobación y retención/deserción. Toda esta información – tanto cuantitativa como cualitativa – 
recopilada periódicamente, se utiliza para tomar decisiones académicas. 
 
Debido al dinamismo de este proceso, la unidad ha generado cambios que buscan hacer más 
eficiente y expedita la transmisión de la información y la toma de decisiones. Esto permite que lo 
decidido en cada uno de sus niveles, sea adoptado en virtud de los objetivos, que la Unidad se ha 
propuesto cumplir. Por medio de los Consejos de Facultad y Sede se reúnen las autoridades de las 
tres sedes y se analizan y resuelven las contingencias de la aplicación del plan de estudios. 
 
En relación con la entrega de información, la Carrera la proporciona por medio de los canales de 
difusión institucionales habilitados a través de la Dirección General de Comunicaciones. Esta a su 
vez se coordina con unidades tales como: Dirección General de Vinculación con el Medio y Dirección 
General de Tecnologías de la Información. 
 
La Dirección General de Comunicaciones utiliza recursos como la página web, publicidad escrita, así 
como también envía información a los medios de comunicación de cobertura nacional y regional, 
donde se presenta la realidad de la institución, dando especial importancia, a la información referida 
a los servicios generales que se entregan a los estudiantes, tales como ayuda social, talleres 
artísticos, servicio de deportes, beneficios, programas de intercambio estudiantil y otras materias 
que además se difunden en la agenda estudiantil. 
 
La UNAB publica y difunde cabalmente su oferta educacional y otras actividades a postulantes, 
profesores, estudiantes y comunidad en general, como también los requisitos de ingreso y la 
caracterización de carreras y programas, los promedios o tendencias de los resultados 
educacionales y las competencias esperadas de lograr, y las facilidades y medios de enseñanza y 
aprendizaje disponibles. 
 
Particularmente, en lo que respecta a la Unidad, la publicidad ofrecida en la página web, informa 
respecto de diversas actividades que resultan de interés al público. A modo de ejemplo, para los 
futuros estudiantes se difunde el perfil de egreso, requisitos de admisión, malla curricular, campo 
ocupacional y en general, se orienta a destacar aquellos antecedentes que constituyen fortalezas 
de la formación y que son demostrables. Para egresados y profesionales afines, la Unidad publicita 
sus actividades de perfeccionamiento y mantiene para información, copias de las tesis profesionales 
realizadas a lo largo de los años, por sus estudiantes, las que se pueden consultar en la Biblioteca o 
en la propia Carrera. 
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La difusión al interior de la Unidad se lleva a cabo a través de medios escritos tales como, correo 
electrónico, diarios murales y reuniones formales como son, el Consejo de Carrera, Consejo de Sede, 
reuniones con el CEIAR y reuniones con estudiantes, docentes y coordinadores. 
 
La Universidad preocupada de mantener una comunicación eficiente entre los académicos y los 
estudiantes, cuenta con intranet para ambos grupos. La Carrera de Ingeniería en Automatización y 
Robótica acoge los reglamentos de la Universidad en su propia normativa en relación a los deberes 
y derechos de los estudiantes y docentes. Dicha regulación norma aspectos como Prácticas, 
Titulación, entre otros. 
 
Por su parte, la información relativa a los procesos académicos y su reglamentación, se encuentra 
disponible de manera permanente durante todo el año, en la secretaría de la carrera, en la Dirección 
de Admisión y en la página web. La Carrera, cuenta con el sistema Banner en el cual se registra la 
vida académica de cada alumno, con los resguardos correspondientes. 
 
En todo momento los estudiantes pueden acceder y revisar sus antecedentes académicos. La 
Dirección de Carrera, los Coordinadores Académicos así como el Secretario Académico, cuentan con 
la información necesaria de los estudiantes en cuanto al proceso académico que desarrollan y se 
preocupan por la pertinencia de los datos y realizar seguimientos de situaciones particulares de cada 
alumno. 
 
La Unidad dispone de sistemas informáticos, en los que están registrados todos los antecedentes 
académicos de los estudiantes, los cuales consulta en forma periódica. La accesibilidad a la 
información de los procesos académicos, es un requerimiento que está presente en el quehacer no 
sólo de la unidad, sino que también a nivel central. Los mecanismos de información de los procesos 
académicos de los alumnos son los siguientes: Dirección de Admisión, Dirección de Docencia, 
Registro Curricular, Títulos y Grados, Sistema Banner. 
 
El proceso de toma de decisiones se origina en diversas instancias establecidas formalmente en la 
unidad. De igual modo, se ha tenido especial preocupación por informar a las autoridades de la 
Facultad y de la Universidad de los acuerdos adoptados, a través de los conductos regulares que la 
Institución tiene. Es por ello que el cuerpo directivo adopta decisiones sustentadas en criterios 
académicos orientados por la misión y visión de la Institución y Facultad. Deciden con respecto a la 
gestión académica en consulta y con aprobación del Consejo de Carrera, según el ámbito de la 
resolución. Cuando corresponda, se consulta a instancias superiores de la Facultad (decanato, DAE, 
Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad, etc.). 
 
Al consultar a los profesores respecto de los criterios para la toma de decisiones, la valoración 
resulta positiva con el 100% de respuestas muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación “las 
decisiones de los directivos de la carrera son tomadas con criterios académicos”. A la vez, los 
estudiantes frente a la afirmación las decisiones de los cuerpos directivos de la carrera son tomadas 
con criterios académicos el 69.7% declara estar de acuerdo o muy de acuerdo. 
 
Como ya se ha señalado, la unidad se acoge a las disposiciones reglamentarias que emanan tanto 
del nivel central, como de la Facultad, por tanto la toma de decisiones en su interior se da bajo este 
marco regulador. Esta estructura normativa sirve de base para la reglamentación de la carrera y se 
encuentra disponible para consulta permanente en la página web institucional www.unab.cl. 
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El proceso de toma de decisiones y la estructura organizacional descrita, permite tanto recibir y 
difundir la información, como regular y establecer las modificaciones reglamentarias y normativas 
internas. Las decisiones de la Unidad son sometidas a la opinión y análisis de cuerpos colegiados, 
donde tiene especial relevancia, la presencia y participación del representante del Centro de 
Estudiantes, cuya función es comunicar a todos los estudiantes, a través de sus delegados, las 
decisiones y acuerdos de esta entidad y llevar al Consejo, las inquietudes de los mismos. 
 
La UNAB cuenta con políticas o criterios y normas explícitas que establecen responsabilidades y 
atribuciones de funcionarios, profesores y estudiantes. Políticas y normas que definen procesos y 
mecanismos tendientes a resguardar los derechos de estudiantes, profesores y funcionarios, y en 
general un clima de convivencia adecuado para la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y las 
tareas de apoyo a la academia. Los cuales se encuentran establecidos con precisión en una serie de 
reglamentos y documentos, tanto de la Universidad como de la carrera. Todos ellos son consistentes 
entre sí y se inspiran en los valores institucionales. Entre ellos se cuentan, a manera de ejemplo, los 
siguientes: 
 
   Reglamento del Académico. 
   Reglamento de Distinciones Académicas. 
   Reglamento de Jerarquización Académica. 
   Reglamentos de Permisos Académicos. 
   Reglamento de Responsabilidad Docente de los Académicos Regulares. 
   Reglamento del Alumno de Pregrado. 
   Reglamento de Disciplina. 
   Reglamento de Servicio de Biblioteca. 
   Reglamento de Título y Grados. 
   Reglamento de Postgrado. 
 
Estos documentos son de público conocimiento y tienen acceso todos los actores de la comunidad 
universitaria (http://www.unab.cl/Universidad/reglamentos.asp). 
 
Asimismo, es importante destacar que la UNAB cuenta además con una Secretaría General cuyo rol 
primario es resguardar que la institución cumpla con todos los requerimientos legales y 
gubernamentales; que se opere en el marco de los Estatutos, y que los decretos y resoluciones 
internas sean consistentes con estos últimos y las normativas. 
 
En síntesis se puede afirmar que la carrera cumple con los criterios referidos a integridad, en cuanto 
a la consistencia existente entre los objetivos, los servicios, el equipamiento y la difusión de la 
información, lo que es reconocido por los diferentes actores que participan en el proceso de 
formación (académicos, estudiantes, egresados y empleadores). Además de los reglamentos 
institucionales, la carrera ha implementado y aplicado reglamentos y procedimientos internos que 
permiten una gestión coordinada en sus dos jornadas. 
 
DOCENTES Global 
Las decisiones de los directivos de la carrera son tomadas con criterios académicos. 100% 
El reglamento interno de la carrera es claro y conocido. 88.9% 
Tabla 67 Evaluación Criterios Integridad: ACTORES INTERNOS: Docentes 
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El centros de alumnos permite canalizar demandas y necesidades a 
las autoridades 
53.8% 56.3% 50% 
La formación recibida permite suponer que se cumplirán los 
objetivos de la carrera 
87.5% 90.6% 82.5% 
Mis antecedentes sobre cuestiones académicas (ramos cursados 
notas) son de fácil acceso 
85.1% 85.2% 85% 
Tabla 68 Evaluación Criterios Integridad: ACTORES INTERNOS: Estudiantes 
 
De los resultados expuestos en la Tabla 67, se aprecia que los docentes tienen una apreciación 
positiva de la capacidad de autorregulación de la carrera, particularmente de las decisiones de la 
Unidad. 
 
Por otro lado los alumnos (Tabla 68) consideran que la formación recibida en el transcurso de la 
carrera es la correcta para ejercer profesionalmente. Además los estudiantes tienen una baja 
percepción de la gestión del centro de estudiantes. Esta situación se detectó a comienzos del año 
2015, por lo que se implantó una política de acercamiento con CEIAR, al cual se le invita a los 
consejos de carrera ampliados y se mantienen reuniones mensuales entre la Dirección de Carrera y 
los representantes de los alumnos. Sin embargo el resultado de estas medidas no se aprecian en la 
valoración dado que fueron realizadas después. 
 
ESGRESADOS Global 
La formación que recibí cumplió con los objetivos de la carrera. 90.3% 
Tanto la publicidad como otras informaciones que recibí al momento de postular resultaron ser 
verídicas. 
71% 
Los antecedentes referidos a asuntos académicos (notas, asignaturas cursadas y vencidas, etc.) 
siempre fueron accesibles y estuvo disponible a mis consultas. 
93.5% 
La carrera entrega una formación que permite afrontar el proceso de obtención del grado 
académico y del título profesional sin inconvenientes. 
96.8% 
Tabla 69 Evaluación Criterios Integridad: ACTORES EXTERNOS: Egresados 
 
EMPLEADORES Global 
La publicidad de la institución sobre sus egresados es verídica. 73.3% 
La carrera da confianza a mi organización como formadora de profesionales. 86.7% 
Tabla 70 Evaluación Criterios Integridad: ACTORES EXTERNOS: Empleadores 
 
De la Tabla 69 y la Tabla 70 resulta interesante constatar la adecuada percepción de egresados y 
empleadores respecto a la formación impartida y el reconocimiento del perfil de egreso como 
adecuado para la carrera. Además resulta importante constatar el alto grado de reconocimiento por 






3.3.3. Descripción del Proceso de Autoevaluación 
 
 
La Carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica inicia este proceso de autoevaluación con 
miras a la acreditación en el año 2014. Las actividades se inician formalmente, a solicitud de la 
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Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad (VRAC), con la inscripción al proceso y constitución del 
Comité de Autoevaluación de la Carrera. Posteriormente, dicho Comité participa en los talleres de 
capacitación realizados por la VRAC. Cabe señalar que esa Vicerrectoría, es la primera instancia 
técnica encargada de monitorear y apoyar los procesos de calidad de la Institución, las carreras y 
programas de pre y postgrado. Su propósito central es “promover y facilitar la efectividad de la 
Universidad Andrés Bello en la consecución de su misión y objetivos estratégicos y la disposición de 
evidencias del cumplimiento de estándares de calidad internacionalmente comparables”. Por lo 
tanto, el proceso de autoevaluación de la Carrera, se orienta a partir de sus lineamientos. El trabajo 
de la VRAC es reforzado desde la Facultad por el Director de Calidad Académica. 
 
Para efectos operativos, se generó un Comité de Autoevaluación integrado por docentes apoyados 
por representantes de la VRAC. Los integrantes de este comité se muestran en la Tabla 71 
 
CARGO NOMBRE DE AUTORIDAD GRADO JERARQUÍA 
Presidente Luis Amigo Doctor Profesor Asistente 
Miembro Hector Valdés Doctor Profesor Asociado 
Miembro Felipe Castro Magister Sin Jerarquía 
Miembro Roberto Larenas Licenciado Instructor 
Miembro Derek Maldonado Licenciado Sin Jerarquía 
Tabla 71 Comité de Autoevaluación 
 
Para ello, las autoridades de la Carrera convocaron a diversos actores relevantes para participar en 
distintas actividades de difusión, socialización y análisis, de tal manera de garantizar que el proceso 
fuera participativo, realista, constructivo, reflexivo y prospectivo. 
 
El proceso de autoevaluación efectuado constituyó una oportunidad para realizar un análisis crítico 
del estado actual de la Carrera, particularmente en relación al cumplimiento de sus objetivos y 
propósitos educacionales, utilizando como parámetro los criterios profesionales y criterios 







La metodología de trabajo incluyó jornadas de análisis y evaluación de los criterios que debían ser 
abordados en el Informe de Autoevaluación, distribuidos entre grupos de trabajo. 
 
Al término de cada criterio, se socializaba entre los diferentes integrantes y se definieron fortalezas 
y debilidades de manera consensuada. Una vez desarrollados los 9 criterios, se procedió a levantar 
colectivamente un plan de mejoramiento para enfrentar las debilidades detectadas. En este proceso 
de autoevaluación se desarrollaron las siguientes acciones estratégicas: 
 
   Planificación   y   coordinación   de   las   distintas   actividades   propias   del   proceso   de 
autoevaluación. 
   Recolección y análisis de la información por parte de la Unidad. 
   Elaboración del Informe de autoevaluación. 
   Socialización permanente del proceso de autoevaluación y del informe. 
Estas tareas se sistematizaron en los distintos hitos, como lo expresa la Tabla 72: 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA FECHA 
1.Inscripción de la carrera al Proceso de Autoevaluación Mayo 2014 
2.Constitución del comité de Autoevaluación Mayo 2014 
3.Realización de Talleres de Autoevaluación: 
3.1. Taller 1: Autoevaluación y Acreditación. 
3.2. Taller 2: Criterios de Evaluación y análisis de la Información. 





4.Planificación del Proceso: 
4.1. Distribución de roles y tareas, otros. 
4.2. Elaboración de Carta Gantt. 
4.3. Programación de reuniones, otros. 
Julio 2014 
5.Socialización Julio – Agosto 2014 
6.Recopilación y revisión de Información: 
6.1 Elaboración de Guía de Formulario. 
6.2. Consulta a informantes claves: 
-Académicos, estudiantes, 
-Egresados y empleadores. 
6.3. Procesamiento de la información. 
 
6.4. Revisión y análisis de la Información. 
 
Marzo- Abril 2015 
 
Octubre - Noviembre 2014 
Marzo- Abril 2015 
Noviembre 2014 
Abril 2015 
Diciembre 2014- Enero 2015 
7. Análisis de la carrera a la luz de los criterios y juicios evaluativos Abril –Mayo- Junio 2015 
8.Elaboración del Informe de Autoevaluación: 
8.1. Entregas Preliminares. 
8.2. Revisión. 
8.3. Informe definitivo. 
8.4. Ajustes para Proceso de Acreditación. 







9. Elección y Contratación de Agencia. Septiembre 2015 
10. Entrega de Informe a Agencia Acreditadora. Octubre 2015 





Información utilizada para el análisis preliminar 
 
Los integrantes del comité de Autoevaluación, responsables de desarrollar el actual proceso de 
Autoevaluación, analizaron la siguiente información base: 
 
   Criterios de Evaluación de Carreras Profesionales de CNA Chile y específicos para las carreras 
de Ingeniería. 
   Resultados de la Encuesta a estudiantes, académicos, egresados y empleadores, aplicada 
en el segundo semestre del año 2014. 
   Indicadores  internos  como  por  ejemplo  admisión,  progresión  estudiantil,  información 
financiera, cuerpo académico, seguimiento de egresados, entre otros. 
   Normativas Institucionales, Facultad de Ingeniería y de la propia Carrera. 
 
En este proceso de autoevaluación, el trabajo fue acompañado permanentemente por la VRAC, 
quien además entregó coordinó la entrega de datos, los informes de resultados de las encuestas 
aplicadas,  a  fin  de  que  la  Unidad  pudiese  interpretar  la  información  recibida  y  extrapolar 
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Levantamiento de la Información Cuantitativa y Cualitativa 
 
Formulario A: Información provista por la Facultad de Ingeniería, Comité de Autoevaluación, 
Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Económica y 




   La encuesta a estudiantes (presencial). 
   La encuesta a académicos (presencial). 
   La encuesta a egresados (vía mail). 
   La encuesta a empleadores (vía mail). 
Formulario C. Información provista por la Dirección General de Análisis Institucional (DGAI). 
Considerando el análisis y la interpretación de la información vertida en los formularios, se emitió 
el juicio evaluativo para cada criterio establecido y se definieron las nuevas propuestas de mejora, 
en función del compromiso adquirido para el mejoramiento continuo de la Carrera. 
 
Este proceso fue liderado por el Comité de Autoevaluación, quien trabajó directamente con los 
diversos actores vinculados a la Carrera, a fin de consensuar conclusiones que permitan mejorar la 
calidad de la formación que se imparte en nuestra institución. 
 
El proceso de autoevaluación de la Carrera se realizó con la participación de actores internos y 
externos a ella, tales como académicos, estudiantes, empleadores y egresados, lo que permitió 
recabar información que se constituyó en evidencias fundamentales para extraer fortalezas y 
debilidades de nuestro proceso formativo. 
 
En síntesis: El proceso de autoevaluación se realizó de manera fluida, coordinada y con el apoyo 
permanente de la Facultad y VRAC, lo que manifiesta la existencia de una cultura de autoevaluación 
instalada en la Universidad y en consecuencia en la Unidad. A su vez, la Carrera ha instalado en su 
cultura organizacional la autoevaluación como una forma de mejorar los procesos a través de la 
reflexión permanente y constante con los diversos agentes que participan en la formación. Esto 
permitió apreciar las debilidades y las fortalezas del proyecto educativo, muchas de las cuales ya 
están siendo abordadas. 
 
Cabe señalar que este proceso de autoevaluación, dio la posibilidad de mejorar sustancialmente el 
contacto con los informantes claves externos, lo que permitió recabar valiosa y suficiente 
información del estado actual del área y las demandas en cuanto al conjunto de competencias 
(conocimientos, habilidades y actitudes) con las que debería contar un profesional de la disciplina. 
 
Aunque en términos globales, la percepción de los actores de la Unidad es positiva, las autoridades 
de la Carrera y los académicos están conscientes de que hay aspectos por mejorar – que aparecen 
señaladas al finalizar cada dimensión- y que se debe mantener a la Unidad en su conjunto con un 
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ritmo permanente de trabajo considerando siempre la participación de los docentes, estudiantes, 
egresados y empleadores. 
 
Es importante destacar la socialización realizada a lo largo del proceso de autoevaluación, que 
consistió en reuniones con los alumnos por nivel, académicos, directivos de las distintas y centro de 
alumnos. Como medios para trasmitir la información se utilizaron redes sociales, reuniones, 
consejos, ficheros, entre otros. Lo anterior facilitó la participación de los alumnos y docentes en la 
aplicación de las encuestas, la retroalimentación en la elaboración del informe, la presentación de 
los principales resultados emanados del informe de autoevaluación, entre otros. 
 
El proceso de autoevaluación permitió una mejor apreciación del proyecto de formación, en el cual 
se rescatan las fortalezas, pero se deben superar debilidades identificadas. 
 
Este proceso fue realizado con el apoyo permanente de las diversas instancias institucionales, 
además de la colaboración y participación de actores externos a la Unidad. La realización del proceso 
de autoevaluación, permitió generar una instancia de análisis crítico de fortalezas y debilidades 
presentadas por la Carrera, además de constituirse en una oportunidad de reflexión, investigación 






3.3.4. Síntesis de Principales Fortalezas y Debilidades 
 
 
El Comité de Autoevaluación reconoce las siguientes fortalezas para esta dimensión: 
 
1.   La Universidad Andrés Bello ha declarado en su Plan de Desarrollo Estratégico (2013-2017) 
su compromiso con la formación de pregrado. Los lineamientos institucionales son los que 
orientan el accionar de quienes conducen, colaboran y prestan servicios en la carrera de 
Ingeniería en Automatización y Robótica. 
2.   La carrera cuenta con una declaración explícita de  propósitos y objetivos, los cuales son 
concordantes con la misión y los propósitos institucionales.  A su vez, tiene mecanismos 
sistemáticos que permiten la evaluación de dichos propósitos y objetivos. De igual manera, 
dispone de instrumentos para realizar las modificaciones que sean requeridas. 
3.   Los propósitos y objetivos de carrera están claramente definidos, son conocidos y valorados 
por docentes, estudiantes y egresados. 
4.   La Institución y Carrera entregan información fidedigna de sus servicios, respetando las 
condiciones esenciales comprometidas. 
5.   Existencia de reglamentación suficiente y adecuada para toda la comunidad académica. 
6.   La  Universidad  mantiene  un  registro  riguroso  y  confidencial  de  los  antecedentes 
académicos de los estudiantes, al cual la Unidad accede. 
7.   Los docentes manifiestan que reconocen el espacio universitario al cual están adscritos y 
que hay un sentido de pertenencia e identidad con el proyecto educativo de la Carrera. 
Además consideran que las decisiones de la Dirección de Carrera son tomadas con criterios 
académicos. 
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8.   El proceso de autoevaluación se realizó  de manera rigurosa, con un adecuado nivel  de 
participación tanto interno como externo. 
9.   La  unidad  demuestra  capacidad  autocrítica  e  identifica  las  principales  fortalezas  y 
debilidades del proceso. El Plan de Mejoramiento establece metas, plazos, responsables e 
indicadores de avance y  logro que permitirán el seguimiento y verificación apropiados. 
 
 
El Comité de Autoevaluación reconoce las siguientes oportunidades de mejora o debilidades para 
esta dimensión: 
 
1.   Si bien existen acciones que demuestran el cumplimiento de los propósitos declarados, es 
necesario formalizar políticas de seguimiento y monitoreo que permitan su evaluación 
sistemática. 
2.   Por otro lado es necesario mejorar la comunicación, difusión y sociabilización de toda la 
información relevante y necesaria para que tanto los estudiantes como los académicos se 
integren de forma más activa y a la vez mejore su involucramiento en el proceso educacional 
de la Carrera. 
3.   Si bien a la fecha existe consenso que la nueva estructura organizacional es adecuada a los 
requerimientos y objetivos de la Facultad de Ingeniería, resulta pertinente hacer una 














Considerando tanto el proceso de autoevaluación como los resultados obtenidos el consejo de 
autoevaluación de la Carrera, se han detectado potenciales oportunidades de mejora en las tres 
dimensiones de análisis establecidas por la CNA. 
 
Se analizaron y discutieron las causas de las debilidades encontradas y se establecieron objetivos de 
mejoramiento, acciones concretas a realizar, mecanismos de monitoreo, periodicidad e indicadores 
con el fin de mejorar en los aspectos a mejorar detectados por este estudio. 
 


































La difusión del 








la difusión del 
perfil de egreso 
de forma continua 
y permanente 
-Socializar y difundir en aulas 
virtuales. 
 
- Formalizar el proceso de 
difusión al inicio de cada 
asignatura. 
 
-Apoyarse en el CEIAR para 
comunicar el perfil de egreso. 
Director de 
Carrera 
-Incluir presentación genérica del 
curso oficial a cada asignatura. 
-Generar un protocolo de difusión 
de asignatura. 
-Difusión por medio de redes 
sociales y físicos. 
-Aplicar encuesta para evaluar 
grado de conocimiento del perfil 
de egreso 
No tiene Semestral 
desde el 
2016 
Sobre el 90 % de 
conocimiento del 







perfil de egreso 
considerando a 




un monitoreo a 
nivel externo de 
cómo se enmarca 
el perfil de egreso 
dentro de los 
avances 
tecnológicos de la 
industria. 
-Crear un comité de 
empleadores. 
-Crear un consejo con 
académicos part-time 
relacionados con la industria 
Director de 
Carrera 
-Actas de comité 
-Actas de consejo 
-Diseñar un instrumento que 
permita retroalimentar respecto a 
la actualización del medio/ámbito 
profesional. 
-Evaluar resultados 
$0.25M Anual, desde 
2016 
Citaciones a las 
reuniones. 
N° de acta de 
comité. 
N° de actas de 
consejo 
1 documento de 




reforzar en las 
distintas 
asignaturas del 





















-La Carrera se encuentra en un 
período de implementación 
desde el II semestre del 2014. 
Se requiere establecer 
mecanismos, monitoreo y 









o de la Calidad 




Se dividió la malla curricular en 5 
ejes de trabajo de habilidades 
blandas. Cada asignatura debe 
fomentar y evaluar estas 
habilidades. 
Se incorporó al Syllabus los 
resultados de aprendizaje 
esperados de estas habilidades y su 
evaluación. 
Cada profesor de asignatura debe 
recolectar evidencias del desarrollo 
de la habilidad que se le asignó a su 
asignatura. 
-Evaluación de las capacidades 
específicas a empleadores y 
egresados, a través de una 
encuesta. 




















Descripción de la Acción Responsable Mecanismo de Ejecución / 
Monitoreo 
Costo Asociado Plazo / 
Periodicidad 
Indicadores 



















mejorar y construir 














-Realizar un consejo ampliado 
de carrera al inicio, a la mitad 
y al final del año académico 
que incluya los coordinadores 
y/o secretarios académicos de 
los distintos departamentos. 
-Realizar coordinación a nivel 
de facultad (sede Santiago) de 
carácter mensual académica, 























sistemático de los 
estudiantes de 
primer y segundo 
año, con el objeto 
de seguir mejorar 




-Formalizar mecanismos de 
monitoreo a estudiantes de 
primer año a través de un 
panel de control de 
indicadores de la Facultad 
para gestión académica. 
-Implementar un plan de 
retención capacitando a 
profesores en metodologías 
activas de enseñanza. 
Director de 
Aseguramiento 
de la Calidad 
de la Facultad 




-Contratación de expertos para 
capacitación en metodologías 
activas. 
-Capacitar profesores en 
metodologías activas de enseñanza. 
-Intervenir asignaturas que 
presenten bajos índices de 
retención. 
-A nivel institucional se está 
realizando desde el 2015 un plan de 
detección temprana y 
asesoramiento de alumnos en riesgo 
académico. 
OPEX y CAPEX 
2015 y 2016 
equivalente a 
$48.000.000 
Gasto que ya se 
está ejecutando 
y presupuestado 
a nivel de 
facultad. 

























activas específicas para cursos 
de alta reprobación. 
-Estudiar implementación de 
trimestralización vespertina, 
con el fin de disminuir la carga 




de la Calidad de 







-Capacitar profesores en 
metodologías activas de enseñanza. 
-Intervenir asignaturas que 
presenten bajos índices de 
aprobación. 
-Decisión respecto aprobación de 
trimestralización 
OPEX y CAPEX 




Gasto que ya se 
está ejecutando 
y presupuestado 
a nivel de 
facultad 


















Dimensión Oportunidad de Mejora Objetivo de 
Mejoramiento 

























Si bien la Universidad, por 
medio de Alumni, se 
vincula con los egresados 
de la carrera, es necesario 
seguir potenciando estas 
instancias de seguimiento 
y retroalimentación con el 
fin de fortalecer entre los 
egresados el sello de 
carrera y la formación de 





-Establecer reuniones semestrales 
con Alumni para generar plan de 





-Actas de reuniones. 
-Actualización de base de 
datos de egresados que 
maneja Alumni. 
-Plan de acción con Alumni 
que puede incluir charlas de 
egresados destacados, 
participación de proyectos de 
la carrera, etc. 
-Difundir entre los egresados 
actividades de formación, 
extensión y vinculación de la 
Facultad y la Carrera. 
$0,5M - Semestral 
- Anual 
A partir del 
2016 
Invitación 
N° de asistentes 
Base de datos 
actualizada 
1 reunión al 
semestre 
Mejorar los lazos con los 
empleadores, con el fin 
de analizar 
continuamente la 
actualidad del medio y 
recibir retroalimentación 
oportuna respecto de los 
egresados de la carrera. El 
comité de Evaluación 
plantea como instancia 
crear un Comité de 







-Crear un comité de empleadores. 
-Generar, actualizar y mantener 
convenios con empresas del área 
-Establecer un plan de trabajo con las 
empresas. 
-Potenciar vinculación del laboratorio 




-Establecer un plan de trabajo 
-Operar convenios 




A partir del 
2016 
Citaciones a la 
reunión. 











Los estudiantes señalan 
que los mecanismos de 
socialización de las 
actividades de vinculación 
con el medio que realiza 










-Trabajo en conjunto con centros de 
alumnos y/o representantes de 
estudiantes. 
-Incentivar a los estudiantes para 
participar en el proyecto Sello UNAB. 
-Integrar y operacionalizar el 
proyecto Sello UNAB a las actividades 
de la carrera. 
-Incrementar la presencia e 
información de la vida de la carrera 














-Establecer un plan de trabajo 
conjunto con centros de 
alumnos. 
-Operar proyecto plataforma 
sello UNAB. 
-Establecer un plan de 
difusión en redes sociales. 
































Dimensión Oportunidad de Mejora Objetivo de 
Mejoramiento 
Descripción de la Acción Responsable Mecanismo de 

























La calidad del servicio de 
procesos (tramites académicos) 
dentro de la Carrera y el proceso 
de inscripción de ramos, a juicio 
de los estudiantes es uno de los 
aspectos que debe seguir 
mejorando. Es necesario por 
tanto fortalecer los canales de 
información y la eficiencia de las 






















-Contratación de una 
persona para labores 
administrativas facultad 
 





















Sobre el 70% 
de satisfacción 
del servicio 
Bajo conocimiento de los 
estudiantes y docentes del uso 
de los recursos electrónicos 
existentes en biblioteca. 
Mejorar la 
difusión de los 





difusión y capacitación a 
los alumnos de primer 
año. 
Realizar talleres 
obligatorios de Búsqueda 
bibliográficas y norma 
APA a alumnos de 
Proyecto de Título. 
Promover la participación 









-Entrega de material 
informativo 











asisten a taller. 
La carrera considera 
fundamental seguir actualizando 
e invirtiendo en el material 
bibliográfico debido a la 








Aumentar los recursos 
financieros para la 















Se debe proseguir en el proceso 
de jerarquización del personal 















Plan de jerarquización 
Evaluación anual de 


















Dimensión Oportunidad de Mejora Objetivo de 
Mejoramiento 

























Si bien existen acciones 
que demuestran el 
cumplimiento de los 
propósitos declarados, 
es necesario formalizar 
políticas de seguimiento 
y monitoreo que 










indicadores de logros de 
los propósitos de la 
unidad. 
-Formalizar un protocolo 
de evaluación de 
propósitos y objetivos a 




-Implementación del protocolo. 
 
-Actas de consejo 
No tiene Anual Protocolo 
 
Acta anual 
Por otro lado es 
necesario mejorar la 
comunicación, difusión y 
sociabilización de toda la 
información relevante y 
necesaria para que tanto 
los estudiantes como los 
académicos se integren 
de forma más activa y a 
la vez mejore su 
involucramiento en el 







políticas de la 
carrera. 
-Elaborar grupos de 
correos para socializar 
información según grupo 
objetivo. 
 








-Grupos de correo masivo 
-Redes sociales 
-Asambleas 
-Evaluación del grado de conocimiento 








Sobre el 70 % 
de 
conocimiento 
Si bien a la fecha existe 
consenso que la nueva 
estructura 
organizacional es 
adecuada a los 
requerimientos y 
objetivos de la Facultad 
de Ingeniería, resulta 
pertinente hacer una 
evaluación de esta nueva 
estructura al finalizar el 
plan estratégico vigente. 
Evaluar el 
funcionamiento 
de la estructura 
organizacional 
de la Facultad 
Elaborar instrumento 
para recolectar 
información que permita 
medir el grado de 
satisfacción de la 
comunidad académica de 
la facultad respecto a su 
estructura organizacional 
de la facultad. 
Evaluar instrumentos, 
recolectar información 





Aplicación de instrumentos para levantar 
información (encuestas, Focus Group, 
entre otros) 





Sobre el 60% 
de 
satisfacción 
de la facultad 
163 
 
 
